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D I A R I O Dfi L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TEI.EíOlAMA DE ANTEANOCHE. 
ñlmlrid, 3 de octubre. 
K o y ha regresado de San Sebas-
t ián á Madrid, ain novedad alguna, 
la Fami l i a Real . 
T : ib ién ha regrosado de la Gran-
ja la Iníantu Do:" a Isabel . 
H a salido para l:Iuelva el Prosi-
deiite del C o n s e j o do Miniatros, S.r. 
Cíiaovas del Castillo. 
Estando en sn despacho el Sr. Coe-
11o, Capitán Gronoral de A n d a l u c í a , 
entró á hablarle un farmacéut i co , 
natural do Arjona, el cual, refirién-
dose a planes revolucionarios, le 
dijo que era preciso proclamar la 
República. 
E l General Coello lo contos tó con 
estas palabras: 
—¿Está usted loco? 
A l oir las ctiales, el individuo le hi-
zo un disparo do revó lver , entrándo-
le la bala a l G-oncral por u n costado. 
L a herida no es de gravedad. 
S u p ó n e s e que el agresor e s tá locoa 
T E L E G R A M A S D E A Y E R 
Madrid, l de octubté* 
Algunos Senadores y Diputados 
por Puerto-Rico han celebrado una 
reunión en la q\ie acordaron apro-
bar la actitud de la poblac ión de di-
cha isla contra las tarifas do la con-
tribución industrial y gestionar la 
reforma de 1 ni mismas conforme á 
las aspiraciones d e l país . Cada uno 
do dichos representantes so reser-
v ó su libertad do acc ión en los de-
bates que con tal m o t i v ó s e susciten 
en las Cortos. 
S . M . la Reina ha manifestado úe-
s é o s de que se le telegrafíe c a d a d o s 
horas respecto del estado d e la exi-
formedad del Capitán General de 
Andaluc ía . 
H a salido para Sevi l la el general 
Primo do R.'.vora con objeto de en-
cargarse del mando de dicha Capita-
nía General, s i las circunstancias 
10 exigen. 
E l agresor del general Coello se 
halla tranquilo. L a s noticias oficia-
les lo consideran como un pol í t ico 
fanático. 
Berlín, I de octubre. 
E n Hamburgo so registraron, ayer 
lunes, 54 casos do cólera, y falle-
cieron 17 atacados. 
liúda Pcsth 4 de octubre. 
L a epidemia del cólera continúa 
e s t e n d i ó n d o s o por aquellos distri-
tos que confinan con la margen iz-
quierda del ¡knmblo, cuyos habitan-
tos no cuentan, pjira el consumo en 
general:, con otras aguas que las del 
citado riol 
H a comentado la emigrac ión do 
las familias pudientes que residen 
en las comarcas invadidas. 
Londres, 4 do octubre. 
E n el Havre hubo ayer, lunes, 3 
casos de cólera, y fallecieron 3 ata-
cados. 
. K& Craiovln, , ^ 3" •'', r«>«»poct iwa-
menté . 
E n Charlottenburg, Prusia , falle-
ció un atacado. 
Londres, 4 de octubre. 
• •'->-*•-%...»Vlnv<-»,o eme 
Anuncian de oan, .c«»vw. „ . 
la epidemia dol có lera aumenta de 
un modo alarmante 6n Siaratoff, 
Tambotf y r o r um del Don. como asi-
hiismo en ^ul taway 'Lublí:? 
,„ Agrega.el despacho, que en Sara-
foH los • easoír. diarios ascienden 6 
unos -lOÓ, y £k 3ÜC las dciunciones. 
E n Tamboff, á 2 0 0 y SO, respocti-
vamente; y en otras localidades as-
ciendon, por t é r m i n o medio, á I C O 
y 60. 
Londres, 4 de octubre. 
L a causa de la gravedad en que se 
j?,alla el c é l e b r e póéta infelés, Mr. 
T é n n y s o n , os vn a^que Of. ( i C ' i U " : 
wOii..plicad.o con la gota de qv.o viene 
padeciendo. 
E l ilustro enfermo so siente cada 
vez m á s débil . 
Taris, 4 (fá octubret \ 
131 radáver de Mr. R e n á n ha sido 
coxocado en capilla ard ióme. 
L o s funerales s© e fectuarán el 
viernes próximo, y el entierro s e r á 
puramente civil, conforme á la vo-
luntad cuprosada por dicho renom-
brado literato, poco antes de morir. 
París, 4 de octubre. 
Dicen de Tarbos que á oausa do 
haberse hundido el piso do una é s -
é u e l a da esa localidad^ resultaron 
100 neridos y cuatro muertos. 
Vima 1 de octubre. 
E n el discurso que pronnncJó el Sr. 
¡Kalnoliy, dijo qu'ó las relaciones qííe 
reinan hoy entre Austr ia -Hungr ía y 
las d e m á s naciones europeas, s o n 
en extremo cordiales, pues todas es-
tas han dado las m á s evidentes 
pruebas de amistad; y por lo t a n t o 
no abrigaba el menor recelo de que 
ninguna de ollas diese tin paso agre-
F i i v o contra la n a c i ó n austr íaca; pero 
que, en vista de Ion preparativos mi-
litares que so e fec túan en Oriente y 
Occidente, Aus tr ia -Hungr ía r.\c ve 
IppÉada á ponerse bajo el mi-jmo pie 
dé guerra qtie sus vecinos. 
LtéboOf i de octubre. 
L a Cámara de los Paros, como asi-
mismo el Tribunal de Justicia, ha 
aL..}uolto al os Ministro Cortoz, Di-
rector del Banco Lusitano, del cargo 
que se le hizo de m a l v e r s a c i ó n de 
ionios, 
. Londres, 4 de octubre 
ttoa oaaoa do cólera ocurridos en 
i lámburpo nasta ayer, ascienden & 
17 ,r /ü l ; y el total de los atacados 
que h a n fallecido, se eleva á 7 ,536. 
Según parece, el incremento que 
^a tomado la epidemia del cólera en 
CiaUteia, es debido á la temperatura 
algo elevada que h a vuelto á sentir-
se allí en estos d ías . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 4 de octubre. 
H a llegado á Sevi l la ®1 Presidente 
del Consejo de Ministre?? Sr. Cáno-
vas del Castillo, habiendo visitado 
al Capitán General de A n d a l u c í a Sr . 
Coello. 
TTLÉ'WANAH W.HKIWÍALES. 
Nueva-York, octubre 3, d í a * 
ñk de la tarde 
Onzas ̂ ipii'lolus. á*! .^!) . 
Gentenosj A I|>4.80. 
Descuento papel comercial, (H) »liv., de 41 A 
O por ciento. 
Cuiblos sobre íioadreH, Mdiv. (bauqueroH), 
Ide.u sobre Pftfís, «O <liv. (bauqueros), a 5 
francos (Hf, 
Ideiii sobre Uamburgo, <i\) di, , (bantiueroa;, 
Bono-i rcgUtrufifts «i.- los iüsladOM.UnlldoS)'I 
por ciento, il et.eupo'n. 
C '• ífugai ' K 10, poí, Dfí, 1 3 S . 
R O R U I A T ll iiiH iú'i ít it>, de'! tt {{i. 
11 le : míe:, u íf a ¿ i , 
MloU)« t1̂  (iba, en bi.̂ oyes, d M. 
Ei momulo, flruie. 
VJ;\r : • ^: ROO sacos de azdcau-. 
Kanteca OVÜOOJO, C U tercorcliis, ü *8.45, 
Londres, octxibre 2. 
A/rt. jir de remf íaclia, & lí»i3. 
i /ccntríliíga, wl. 9G, & ir»}3. 
Idem regular retino, de 13( d i8i3. 
CoiiHolfdndos, d 97 lil(J, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, d C4i-, ex«in* 
terés. 
Par í s , octubre 2. 
Renta, 3 por! 00, d 00 francos TOcts., ex-
Intorís. 
Nuera- Vorh; octubré 3. 
Las exlstenc'n-i d« azúcar en este puerto y 
los do Duitiiium, Flladelfla y Boston, al f er-
mlnar el mes do septiembre, eran de 10,000 
toneladas, contra 4l>,000 en igurtl focha del 
año anterior. 
f Queda prohibida la reproducción da ios 
Ulegrumns que anteceden, cm arreglo al ¿ftí, 
dfí 'n Lev de Prnidedid Intelectual,. P 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E ' C O R R L ' D C E E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A 
8 4 7 p.g T>., oro 
' )la-
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N ! 
I» 
ospañ'M, segúu ]> 
za, r. y cantidad, 
1 0 ! 6. 20 p.g P., oro 
español, a 00 dpr. 
20:1201 p.g P., oro 
español, &. 3 div. 
4 5J & H p.g P., oro 
" \ español, á 3 <l\y. 
I 'IJ & f i p.g P., oro es-
pañol, 3 djv. 
K S T A D O S - U N I D O S . 9i il 10 p.g P.. oro español, á 3 d|v. 
D E S C U E N T O MERCAN-1 güQp.gp , amial. 
A7.0CAKES PDROA.l)0£. 
Sin operaciones. 
Blanco, trenes de Dernsde y 
BOHeaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, ideni, bue-
no íi superior 
Mcm, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inforior ;l regulm, 
número 8 á !). (T. I I.) 
Idem, bueno A superior, nú-
mero 10 ñ, 1 1 , idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n".' 1S á l(í. id . . . 
Idem superior, n? 17 á Í6, id. 
Idem üoreto, n. 19 á 20, i d . . . 
CKNtfttFÜOA» D B OTTABAPO. 
Nominal. 
Uocoyes: No liay 
A Z Ú C A R DE M I E L . 
Nominul. 
AKÜCAK M A S C ' A H A U O . 
Común & regub'.r relino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Ccrredores de semana. 
DE C A M B I O S . — O . Victoriano IJauccs. 
M FRUTOS.—1>. ttnperio [tnRingagoltla. 
Es copia.—Habaua. 1 de octubre 1892.—El 
Síndico l'msidonte Intnrlno, J O F Í de M a n t a l t j i n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O K O 
1>KI. 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrió de 251] & -ó.» por 
loo y eierrn de Soli 
ft '255 por 100. 
COMANDANCIA «KNERATy f.A PROVINCTA 
DE r,A S A B A N A 
Y G O B I E R N O M í LITAR I>£ LA i ' L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Sr. D. Carloa Guillen Ecmández, Profesor V e -
teriurrio, vecino de esta ciudad y cuyo domicilio se 
ignora, so servirá presemarsc en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarlo un du-
plicado dol título de su profesión. 
ILibana, 3 de octubre do 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t i . 3-5 
E l sargento retirado D. Víctor García Justinuna, 
vecino da esta ciudad, y cuyo domicilio so ipuora, se 
serviríi presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi 
lilar dp cita Plaza, para entregarle nu documento que 
lo interesa. 
Habana, IV de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í . 3-4 
Iónico Españdl <le la Isla de C I O M I . 
i : i ; (M . I D A I H : i . O S B Í I J . E T E S D E L R A X C O DE L A 
E M I S I O N D E G U E R R A . 
Sorteo verilicano en ta tardo de boy, de loa números 
de .as tarjetas expodidas basta el día de ayer, 
para la recibida de los billetes de cinco pesoi 
mavores, (¡ue han de tener lu^ar en los días lun 
martes, miércoles, jueves y viernes de la semana 
próxima. 
663 1811 1868 1209 S168 
iU 1763 1365 1277 881 
1863 1801 2007 2368 2188 
2077 2350 1405 803 2237 
1710 2315 2992 1859 1256 
2022 643 2751 660 3189 
1302 1727 2323 515 USO 
3147 1?15 1090 1468 3231 
2336 400 651 2623 3090 
589 3206 1349 942 925 
1313 1813 1414 2!;02 2043 
313 2353 2728 269 1351 
3130 185 1289 2299 1449 
1865 889 1473 2095 2911 
3ir.9 1070 234 1778 1JI>.'> 
423 2-60 823 102 1154 
1639 1508 1888 1447 1017 
618 112 1645 1523 233 
2286 2768 2362 1278 2719 
1970 11 701 1B84 110 
1432 1701 21«2 608 2631 
2984 2981 2597 975 2651 
1986 2o¿n 461 862 2190 
2704 20 2244 1916 32SS 
4617 179 2096 2757 805 
Bu conformidad al procedimiento vigente para lle-
var á cabo la recogida, se hacen públicos los números 
ú ios que corresponúo el cange en los respectivos días 
ante indicados. 
Lunes. Martes 
Entradas ¿ le cabotaie. 
Día 4: 
De Arrobos, gol. Lince, pat. Román: cou 500 sacos 
carbón. 
Cubañaí, gol. Cóndor, pat. Rigó: en lastre. 
San Cayetano, gol. Rorario, pat. Alcmany: con 
400 varas maderas. 
Santiago do Cuba, vapor San Juan, cap. García: 
150 reses y efectos. 
D E L A 




























































































































PLiM'A A f Abrió. 1 
A L ¿Cerró. ) 
de 97i á 97J. 
de 97 Í 971. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l'.1 Hipoteca 
Obligaciones llipotecirias del 
Excmo. Ayiint.iiuicnlo 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Bnnco Español áe la Isla de Cubp 
Banco Agrícola 
Üanoo del Comercio, Fcvrocani-
les Unidos de la liaban i y Al-
maci nes il6 ' •. la 
OotapHnia <¡p OaiBliuw do HloiTo 
do O r le i v .1 acaro. 
Ooinpaíl i.Oníaa de lo» l'Vrr.' .u 
rrilcs do Caibarién 
Cnmpañí i de Caminos do Hierro 
do MalanzHB á S^lianilla 
Compaf.ia do Cnminos do Hierro 
do Sugua la Grande 
Compama do Caminos do Hierro 
i . í':.,„c,.„og ^ Yilbiclara.. 
Oompaflft «TPorrocarril uroano 
Coniparn.uii l S'f'.iuc'i.rttldílOeste 
Compaüíá Cubutm da .Mimbrado 
íe GUa ; Í W I . 
Bonos Rfpmcailoa de la Cornpr.-
ñía de (i ai Consolidail.'......... 
Comn.iíll de Gas Hiapnno-Aiic-
ricann Consolidada'.-;..4...-^.J 
Compafiía de /i'vnncenea do oabta 
Ciitalina 
Beflnértal de Azúcar de 1'.:'•llenas 
OompafMa de Áhnadénéii d4 Htt-
oüud tdoa 
Empresa do Fomento y Navega 
ción doT Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
(1M i c i o n e s llip^tccarlas de 
OiénfUc'gok y Villaclttr... i. 
Compañía eléctrica dé MatílniaS: 
ii!»"os) i : . . . . ; - , , ; . ; . , . . : . 
Ued Telefónica de la HanttÜH 
Crédito '1 .•i-i-itorial Hipotecario, 
(2,.l Emisión) 
L'ompa da Lonin. do Víveres; . . . . . 
9!e.rn>oaRÍ) de Gibara á Holgiiia: 
Aociuin.s 
Obligaciones 


































110 á 120 
gii»> .á ¡ ,105 
Komlpu, 
• Nominal. 
120 á sin 
Nominal. 
91 & 105 
Notoinal. 
91 i 10.-
Hcbaim. Ule octubre do 1892. 
DG OFICIO. 
0 I 3 
cñ c5 es 
« 2 
l ' i n i ; ; ' . Ir ,) 
^KIIU idoáO" 
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Lo qne se anuncia para general conocimiento. 
Habana 1? de octubre de 1892.—El Gobernador 
ilol lianco, Luciano P-M/a, 
C 1115 G-3 
Banco Español do la Tsla de Cuba. 
RECOGIDA DE I.OS IIII.LKTH.S DFL BANCO DU LA K-
. M I S I 6 X Di: (1UB11KA, 
Xombres du los depositantes que segúe ci sorteo ve-
rilic;ido boy tienen derecho á canjear billetes en 
este día, de 11 de la mañana á 2 de la tarde. 
Sr. D. Pablo Larrazábal. 
,, ,, J. Dusand: 
,. , . Juan Gutiérrez. 
., ,, J . Rovoredo y C? 
Sres. Collantes y linos. 
,, Paniol, Fernández y CJr-
Sr. D . Florentino Mcnímdez; 
„ „ J . Dstrada. . 
Sres. Ayana y Santacana. 
Sr. I •. 1''i-.!iicisro G. Villegas. 
,, ,, Wannin López: 
,, ,, J . I . Cámara: 
iSros. l'ons y C1.' 
Sr. U. UiroeUnO Amado. 
Suciedad de Hcncticcncia Asturiana. 
Bree. Hernández v I'oyo. 
Sr. D. Deogracias G(ftT -ía López. 
Sres. Castro, F e r n á n d e z ( 
Sr. D . Domingo Riesgo y Corral. 
,, Nie.asio l'cdrei'-a. 
,. ,, If&nnel Menciu'.ez. 
,. Manuel Gómez v C!.1 
Sra. D? .'osefina de hmbil. 
Sr. D. Fcrmin Haaqnearáiii 
•luán Hernández Padilla. 
—1 •• r¡? 
SfOs; Fernández, ^ « , 
S. ti. Josf; Dhit, Mrt l r i 
Ramón IJamó?; 
„' „ Wehito.FrítuCÓ G^fcíf*; 
., ,, Argnllín y f -'a i 
., ., Juan Mcda,n. 
Sres: López. S,r«ipelavo }r C" 
Sr. D. Mat<viC....-*:i.-' • 
Sres. San « .. :ii i'né̂ Ú 
8r. D. Salvador Auumlla. 
Srea, F ernández. Garría y C? 
„ R. Matuiana y <J* 
• „ Cortina v Gómez. 
Sr. Di liafael Morejón (larda. 
Sres. Alvarez, Hinse y C" 
Lo ([ue se publica ¡tara general conocimiento. 
Habana, l'.' de octubre de 1893. 
E¡] (¡obernador del llafico, 
LHctano Piifjd. 
A partir-dcl liipés p) "ximp, 3 del actual; so admiti-
rán al cambio, flét S 9 se n BWD&Siein lap ventani-
llas destinadas á pagos y cobros en ci rcst'lnuc bajo 
del i í a n e o , los l>iilctej d" tret ¡ esos y uu peso en la 
miama forma v condiciones en qit viene VM-ificándo-
se para lodos los demás billetes Iraccienai i . 
Lo que so anuncia l ara general Lonocimi"!ito. 
Hobaiia, 19 de octubre de 1892..,. 
Kl Goborundor dol llauco, 
1—1115 £-5 ' • •"• iani Putia. 
Orden de la Pinza de! día 4 de eetubre. 
S E R V I C I O P A K A K L D I A 5. 
Jofo do día: E l Coronel del 4? batallón do Caza-
dores Voluntarios, D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital: Patallón mixto de Ingenieros. 
Gaj Itanía General y Parada: 49 batallón Cazaüo-
•,cs \'«iluutarios. 
Hosi itnl Militar: 1? batalHh Cftía.'oros Volnnta-
Hoj. , , 
•'•atería do la Reina: AHÍik , ,;i dé i '¡'óito. 
Castillo del Príncipe: Kepmicnto iuianlería Isabel 
ia (;!>t61¡ca. 
Ayudante de guardia en el Gobiarno Militar: E l 
2'.' de la Plaza. 1). uaiijuio Damatif. 
ímntftílÚm e l íamá; m 9?dS la misma, D. Ramón 
Sánchez. . • 
E l Coronel Sargento Mayor, Fclix del ( 'nsiillo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 4: 
Para Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat 
páza: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat, González: con efectos 
15 cr-
B - a q v e s con registro abierto. 
Pura Pnert-,-Rico, Santander, Oádiz y Barcelona, 
vapor-correo esp. Ciudad de Santaudeer, capitán 
García, por M. Calvo y Comp. 
Barcelona, vía Sagua, bcrg. c.-.p. Soberano I I I , 
cap. Maristanv, por Pedro Pagés. 
Colón y escalas, vapoi-crrco esp. México, capi-
tán Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Is'ucva-Orlcans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Con.p. 
Delav. are (B. W.) , vapor ing. Azalea, cap. Pe-
tru Smith, por L . V . Placó. 
Vigo, Coruña. Santander y Barcelona, vía Ma-
tánzas. Cárdenas y Sagua, bca. esp. Pidal, capi-
tán Roig, jior J . Balcelle y Cp. 
Montevideo, vía Míitnnzas, bca. esp. Josefa Du 
rali. cap. Pasaperas, por N. Gelats y Cp. 
Halifax. (N. E . ) vapor inglés Havana, capitán 
Hopkins.por R. Truffin y comp. 
Veraeiuz, vapor inglés Kaffir Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, JIoni'ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Las Palmas de Oran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvilla, por Galbán, Río y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. llábana, 
cap. Gran, por M. Calvo y Comp. 
Btiques que so ba-^. despachado. 
irá AgnadlIliL Mayagiiez, Ponce, Puerta-Rico, San-
tander, Cádiz y Barcelona, vapor ê p. España, 
cap. Muriedas, por í i . Calvo y Comp.: con carga 
de trasbordo. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca^ 
pitán Haulon, por Lawt i y Huo. 












Extracto de la c?.r§:a de buques 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
-o-
LONJA OE TOVERBá 
Ventas efectuadas el día 4 de octubre. 
Jli'urciano, (á la vela): 
50 cajas bacalao Escocia 
J M Salad: 
86-1 cajas fideos corrientes... 
Cnha-Calalu ña: 
1300 cajas lideos corrientes... 
100 b ¡rriles patatas 
A Imacen: 
190 liairiles palíalas 
75 cajas i|nesos Patagrás.... 
8 cajas tocineta 
10 id. id 
607 sacos café Puerto-Rico.. 
$10 caja. 
$3i las 4 c. 







%m i la cara 
Para Gibara tjoiela "üxiireso de gibara" 
patrón E S T A R E L L A . 
Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
Do más informes sn patrón abordo. 
11601 4a-4 4d-5 
" P A P A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E S A L -
.L drá del primero al 5 del próximo mes do octubre 
la barca española T R I U N F O . Admite carga y pasa-
jeros á precios módicos, los .¡no disfrutarán del buen 
trato lie -- . iii i, D. üinón Sosvilla: para informes 
su capitán á in.¡ do v sus consignatarios San Ignacio 
número <|ft Galbán. Rio V Como. 
; G - Í D st 
' m i 
General Tmsatlántica 
VAPOEES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal CCÜ el Gobierno 
fráfccés. 
Para Teraeru>; direeto. 
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Arsenal de la Habana.—I)t)N M V N I T E I , L I N V I Í K S V 
V i L L A N T A , Capitíüi de Artillería dol Apostadero, 
• Fircal du. un pru(¡cso,. 
Habiéiulo.-e , 1 " Z - d i eŝ o Arsenal el día 19 de 
septiembre el marinero do la Bridada Ttitjicdlata, 
.luán Villanueva González, al cual le instruyo suma-
ria por el delito de primera deserción. En virtud de 
las facultades que me conceden las Ueales Ordi I I : U I -
zas, por este m^segmido edicto le cito, llamo y em-
plazo, para que en el término deyeinte días, contados 
á partir de su publicación en loo periódicos olieia.'v. 
se presento en esta Comisión Fiscal á prestar sn-. di 
cargos; en la inteligencia de que de no hacerlo, se le 
Jnsnn y condenará en rebeldía. 
Habana, 23 de septiembre do 1892.—Manuel'f.i-
nures. S-4 
VAPORES m TUAVESIA. 
SÉ ESPBSAN., 
Otbre 5 Mascotte: Tampa v C.iyq-Huc'd. 
6 Panamá: Nueva-York. . 
8 St. Germain: Saint Nnzaire y escalas. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
6 C. do Santander: Santander y escalas. 
7 Angerton: Londres y Ambcroí. 
. . 10 Saratoga: Nueva-York. 
. . 12 n. M. PiüUloiv Barcelona y escala» 
. . 14 Alfonso X I I : C&dfi f é ^ M . 
. . 15 Alava: Liverjiool y escalas. 
. . 10 Oran Astilla: Barcelona y escalas. 
' . 16 rialumin;:; Liverpool y escalas. 
. . 21 Amethyst: í\uihere" y cácalas. 
. . 24 Carolina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Otbre 5 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
B Yucatán; Vcracrn/ y escalas. 
6 S*. Germain: Veracruz. 
6 Mélico: (/'alón y escalas. 
6 Ciudad Coíidál: Vcrncraz y escalas. 
7 City of Washington: Nueva York. 
7 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerio-Kico y escalas. 
. . 12 Panamá: Nueva York. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 4: 
De Mariel, en 3 horas, \ap. amer. Niágara, cap. Bur-
ley. trip. 70, tens. 1,667, con carga general, á H i -
dalgo y Comp. 
Puerta-Rico v escalas, en 10 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Vilar, trip. 44, tons. 853, con carga, á 
Sobrinos do Heercra. 
S A L I D A S . 
Día 4: 
Para Nueva-Orlcans, vap. amor. Whitney, capitán 
Staples. 
M o v i m í en*»- do pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Whilncy : 
S r c . D. Joscph Dapuy — Joseiih A. Cassado—Bar-
tolomc Sercoglio.—Además, 4 asiátieps. 
f'.VPltTAN W E KER8AHÍKC* 
Admite caí ga í flote y pasalcios. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direcioj 
d-í toda» las ciudades impi.rtaiues de F r a i v M . 
Los 3':Mores ei. piados-y militares obtendrán g r a o -
dec ^ entaja j e.i 7;:'jn.r por esta ' l ínea. 
BridaL Mont'ros y Comp., Ar:iar<yrá número 5. 
11390 • »b 27 dD-27 
Yapores-torteos Alenianes 
do la Compañía 
HAMBÜR6UE3A-AMBRICANA. 
P A K A T A M F I C O Y V E R A C R U Z . 
Sahjrá p'aia dichos ^i'icríos sotre ú día de sep-
tiemb'T el vapoi i -Cf iTco uler . i ín 
capílá:^. F i e t s c K 
Admito e a r g i •> -'cte 3 pa- iicros de proa, y ¿ Q o s 
c-i > pasajeros de 1? cámara. 
precies de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E v proa. 
P A R A T A M P I O O * iQ 0^9. 
. . V E H V C K U Z $ So 0 * 2 . 
L a carga t,e recibo por el muelle de 
L a correspondencia sólo Se .veibe 1 
tración de Correos. 




Para el H A V R E v H A M B U R G O , enn escalai 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
TIIOMAS -aldrá el dfa 16 de octhre el Ü U O - O vapor-
cor reo Rleuián 
capi tán P ie tsch. 
Admite carga para los citados piurtos, y también 
trasbordos con conocimiuntos directos para ni; gran 
número de puet' • 1 de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, AFñíC'A f A U S T R A L I A , según por-
menores que se facili'r.:; en 1.1 cisa cónsi¿na1ar;a. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos (A d6Cide no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
llavre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra eánmra para St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consigua'arios. 
ADY ÊT2NCIAlMF0RTANTE. 
Los vapórasele esta empresa, hacen escala en uno 6 
más puc. tos ue la cesta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofréMI carjua suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se'admüe para los 
puertos de su ttinérailo y iaiiibión para cuulquler otro 
punto, con t r a sbordo en e l Havre ó Hamburgo. 
L a carga so recibe jjor el muelle de Caballería. 
L a cou ' cspoTideuciá sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P ira más pormenores dirigirse á los consignaterios, 
calió de San Ignacio n. 54. Apartado do Cor/eos 817. 
M A R T I N , 
fi24 
F A L K Y CP. 
ISK.18 Mv 
PLANT S X E A M S U i P L1NE 
A New-York en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos fti"Tk'aiio.s 
MASCOTTE Y CLIVETTÉ. 
Ono de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoieS J »énado8, á la una do la tarde, con 
Oócala en Cayo-lJucSC y Tampa, dondo so loman lo» 
trenes, lltgiín&o lóí pasajeros á Nneya-York sin cam-
bie Jguno, patal/d?«^r JfWkajnvillo. Savanah, Char-
leston, Eichmond, Washiiietíró, FP.adelfia y Baltimo-
re. Se renden billetes para Nneva-Oi iflaBB, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades do lea Esta-
doi-Linidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapere» que salen de Nueva-York. 
Billetes do ida y vuelia á Nueva-York, $90 oro ame-
ricar.o. Los conducloros hablan el castellano. 
Los dias Ta pulida de vapor no M despachan pasajes 
despuói de las oaco Jo ta maCana. 
Desde el 1'.'de mayo será requüiito indispensable 
para obtener paaajc la preseuiación del certiScado del 
Ur. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus couf,'"nta-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J . D. ITa«hagi?n, 261 Broa v̂.'ay, Nueva-York. 
D.W. F;tigerald, Superlntc.idr.nte.—Puerto Taaapa 




Correos de las AntUlas 
SOBRINOS DE H E R R E R A , 
V A P O R 
C A P I T A D. J O S E M A R I A VACA. 
Saldrá el día 23 do octubre, á las dos do la larde, 
vía Caibarién, para 
SANTA C H U Z D E TJA P A l ^ I A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
PAIiMAS D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hernioso va^or, que estará atracado 
á uno de los espigones del mxello de L U Z . se le h«ñ 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3'1 
L a carga so embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes iüfoimarán 
sus armadores, San l e ho u. 20, plaza de Luz. 
137 78t 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
D A L 
capi tán Carmena. 
Pablrá para Veracruz, el 6 de octubre á las 2 de la 
tardo, llevando la correrqiondeucia pública y de oíi-
cio. 
Admite caiga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de parajo. 
Las pólizas do carga so lirniarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De raés pormenores impondrán sus consignalarki, 
M Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
138 312-1E 
E l vapor-correo 
C. B E SANTANDER 
capi tán Grarcía. 
f.aldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite turga y pasaleros pava dichos puertos. 
Tabaco par-» Pto. Rico y Cádiz r-•lamente. 
Los pasapones se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
<as pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio cutes de correrlas, sin cuyo requisito scián nu-
las. 
Reciñe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenort:* impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compaflía, Oficias número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LINEA M m W - Y Q T l K , 
en combina ción non los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mer.rualcs, sa l ieE' 
áo los vapores de o «ce puerto los 
días IO, 2 0 y 30. y del de .New-Yorlr 
I055 d ías I O , SO y 3 0 de cada mes. 
EL V A P O R C O R K FÍO 
Q t l o n u b a u a . 
31, SAN R A F A E L , 31, 
Terminadas las obras de amplitud^ elegancia y comodi-
dad quê ss lian efectuado en esta casa? el lunes 3 del presen-* 
te Sia abierto de nuevo sus puertas con un extenso surtido de 
ia mé.s alta nô edaid y de la mayor conyeniencia. 
Kl lema de esta casa en esta nueva época^ será la de ven-
der los artículos mejores á los precios más baratos que se 
han conocido luasta el dia» 
A B R I G - O S para señoras^ señoritas y niños, hemos recibi-
do el surtido más nuevo y espléndido que jamás se ha visto 
cm este ciudad» 
Kl surtido de Ü B R I C r O S para caballeros se le puede lla-
mar soberbio, por hallarse comprendido en él desde el precio 
más barato al más refinado y elegante gabán. 
T R A J E S para niños desde 3 á 14 años en cuantas calida-
des y modelos puede desear el gusto más exigente, con exis-
tencia que da miedo y que se necesita realixar sin reparar en 
precios» 
Un TCXiiLS para vestidos de señora, la colección es sun-
tuosa, nueva y flamante, asá que cuanto se diga referente á 
esto resultará pálido comparado con la realidad. 
í r n 
C 1652 
8 1 , S A N 1 1 A F A E J L , I M 
2d-4 2a-4 
C A P I T A N K i A R ' l E 
S»ldrá para Nneva-rork el 12 de octubre, á las 
caiUro de la tjide. 
Adi;: íe carga y pasaieros, álo.-ijiic ofreco el hUcn 
trat i Í U S esta antigua Coaqmfifa tiene acreditado en 
Bi. i diferentos líneas. 
Tambión rec'be carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Brr-ieu, Amsterdan. Uot'.ordan, Havre y Araberes, 
con .Mnocimiento directo. 
L d carga ê recibe hasta la vít-.pera d*- la calida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos." 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sopóte, así para esta línea comr> para todas las de-
más. luyo !a cual pueden asegurarse todos los efectos 
ouo fe embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 R 
L Í E i DE LA HABANA A COLON. 
• )ii combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vaporea 
de '.i costa Sur y Xorte del Pac'ñco. 
E l vapor-correo 
1 
los Sastres y Comerciantes. 
EDAD=OMspo, 65 s 
C A P I T A N AI.EUANV. 
S Idrá el día 0 do octubre, á las cinco do la tar-
de, ion dirección á los puertos que á continuación se 
cir-esan, admitiendo carga y pasajeros. 
H •t i>io adeínás, cítrga para todos los puertos del 
Fac "tico. 
¡ . carga se recibe c! día 5 solamente. 
/ OTA.—No se admite carga para Puerto Cabello 
ni I cajeros. 
á Aviso á los cargadores. 
Eéta Compaffia no m poiide del retraso ó extravío 
que sufran los bulttis.de carga, upe no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y ¡JÍTCÍ'.S de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo ¿o 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mis-
mos. 
G R A N ALMACEN DE PANOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestra extensa clientela y al público en gene-
ral hate puesto lioy ála venta el grandioso surtido de telas para la presente estación de in-
vierno, el mayor y más vanado jue jamás se ha visto. 
Quien haya tenido relaciones comerciales, con nuestra casa, sahe que los precios son to-
dos muy limitados y sin competencia. 
Enemigos de anuncios pomposos, únicamente deseamos la visita de nuestros favorecedo-
res, para que se convenzan, que las novedades pe les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, ( J 5 . - L A SOCIEDAD.-OBISPO, 65. 
C 166* 
S A L I D A S . 
De la Hffljfta c1 (Va.. & 
. . Santiago do Cuba.. 0 
. . L a Guaira 13 
Puerto pabeito.,., l i 
Santa Marta 16 
'' ' anil'j 27 
!! C a r í W ' ' M . . r í t . . . . 18 
. , Colón 20 
. . Puerto Limón (la-
cultsttito)....*-.-. 31 
M. Calvo r f!oirr 
L L K O A D A S . 







. . »;« Ciu-lr,» . . 
. . Puerto Cabillo 




. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago de Coba.. 
. . Rabana 29 
( r ! í *U¿-1B 
m m i & cuba. 
ML STEAI ü F O O l f f l 
H A B A N A Y" N E Y T - Y O ^ n . 
Los hecmMW rapores de osta (jompauía 
saJflríí» como -lyne: 
De Nueva-I: ork loa m i é r c o l e s á las 
t res de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la <;:?.rde 
tt.uii Otbre, Y U < J A T A \ 
SÁB '-TOGA 
O K U A l i A 
N I A G A R A 
CITY OP ALÉXANDR] V 
CÍTV O F W A S U I M G T O Í I . . . 
Y L ; í Ü í t I w 
S A K A T O O A 
"/UCATAN 
Dfs l a Habana para i ' u e v a 'S'ork los 
v i e m e s y los dbinfógoM á las echo 
en punto de m m a ñ a n a . 
Otbre. . V I A G A R A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N D 
fUUVttl U 
S A i l A T O G A 16 
VCCATAIÍ 21. 
N I A G A R A 2o 
OfiI¿ABA .. 28 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
Estos hermosos vapores tan bien rtmocidos por la 
rapidez y sc^ondad de sua v i iyeg , t i o u e n escelentoB 
comodidad os ii.fa j»as j j6 ro8 en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan a íiordo excelentes cocineros es-
pañoles y francetr-s. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y ee admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia as admitirá únicamente en la 
Administración Genoral do Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
peres de esta linea directamente á 
Liverpool, l.ondret:. Southamton, 
Havre, Par í s , en o o n e s i ó n con las 
l í n e a s Canard, White í3tar v con es-
pecialidad con la L í n e a f r a n c e s a 
para viajes redondea y combinados 
con 1»» l í n e a s do Saint Nazaire y la 
Habana y ITcTv Trork y el Havre. 
L ínea entre Nueva-UTorls y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Sartiago de Cuba ida y vuelta. 
| y Los hermosos vapores de hierro 
tnpritán P I E R C K . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S Ü R . 
De N©w-"2ork. 
Otbre. 6 S A N T I A G O 
C I E N F U B G O S 
Do Cieniuegos. 
C I E N F Ü E G O S Otbre. 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba. 
Otbre. 
19 
CIF.NFÜKGOS Otbre. 8 
S A N T I A G O . . 22 
pg*"Pasaje por ambas líneas 4 opción del viiycro. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormeujics impondrán sus consignatarios, 
Obrapí • •, T :;cvo 25, H I D A L G O Y C C M P . 
C u . 1384 S P M J l 
De Nueva T o r k á la Habana. 
j a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano, 
De la Habana á Nueva Tox'k, 
1? $45—2* $22-50.-8? $17.—Ida y vuulta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 11-Jn 
Esto itinerario está sujeto á variaciones que oca-
sionarán la cuaixiuena impuesta .i los vapore?, las 
cuales so harán saber al pfiblicb oporámanienté; 
JLVTBO 
Re avisa á los sefiores pasajeros <juo para evitar la 
cu rwílena en >'neva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. IVU¿-:K8.—Obispo 2.1, alto». 
Eiaalgo y Cf 
La sin rival PELETERIA X J A . ̂ I JL IEó I l s rJL , situada en los Portales de Luz, ha 
recibido ya la gran remesa de calsado de novedad que tenía pedido para las fiestas del Cen-
tenario. 
Si hormaje ESPECIAL del calsado que vende esta casa de su propia fábrica tiene la buena 
condición áe ser cómodo á la ve2 que elegante, y desde luego conveniente para los que tengan 
necesidad de asistir á la PROCESION CIVICA, con la soguriclad de que no ha de molestarles. 
Los concurrentes á los bailes hallarán: también lo más selecto, lo de más alta novedad en 
calzado, y hasta aquellas clases de rigurosa etiqüeU en charol y demás pieles de actualidad. 
El surtido es variado y extenso y los precios de época. 
Pelotería JLA M A M I N A , portales de l uz . -Piris y Estillé 
G IGG3 . . . , 
M Í m 
« P O R MáVá 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
í a r a Stegría y Caibarión, 
H Á X A Ü A . 
Saldrá los miórcoles de cada scinatia, & ta-í seid de la 
• tarde, de] muelle de Luz, y lltírui á á S A G U A loe jiie-
1 vos y á C A I U A K I K N los viernes. 
R Í T O U N O . 
Sa' Jra do CAÍÍÍARIiCN. to.caado en Sagna, para 
I i ILABANA, los domiñ^c J ft - M irañaua. 
Tariüa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferrotoría íp 0-40 
mercancías 0-00 
A C A I C A U I K N 
Víveres y fenetcn'a^cm lanchaje $0-10 
Mcivancías idem ideín 0-115 
EÍ^NOTA.—Kiitan.lo cu coiabinación con el rorio-
carril do Chinchilla, se dxwpaohan conociniionlos di-
rectos para los (-Jiiciados d^ Guiños. 
i.:, «loüpa-'hi'n ó bordo, ó ioforroos Cuba nómoro 1. 
C 1610 J Qc 
J & . V X S O . 
E! vapor MOETERA 
saldrá ci (ha 5'(Tó ócttrbrc á las cttíllro de la tarde, 
en lugar del dia l>, á ¡as (íofió del ctifl como estaba a-
nunciado.—Por Sobrinos de Herrará í »t 
GliS DE LETRAS. 
GIRO DE LETKAS 
flUJU NUM. 43, 
COMOS DE U S ANTILLAS Y IWI'ÜRTES KIUTAKES 
DE S O t i K t N i O H B E H E R U E B i , 
VAPOR 
i-
C A P I T A N I ) . M A N U E L C.INIISTA. 
liste vapor naldrá t!o este puerto el día 5 do octu-
bre á las doce del dia, para loa do 
N U E V I T A H . 
l ' U l i R T O P A H R E , 
U I H A R A , 
WAV.VRI, 
R A U A C O A , 
OÜANTANADIO, 
C U R A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríjíuez y Cp. 
Puerto Padre; Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Oibara: Sr. D. Alanuel da Silva. 
Mayan': Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guanlánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 2t), idaza 
de I.nr. I S7 312-1 E 
VAPOR 
C A P I T A N D. P. V E N T I HA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do oc-
tubre & las cinco do la tardo, para los do 
K U E V I T A S . 
G I R A R A , 
B A R A C O A , 
CUBA, 
P O R T A ü P R I N C E , H A I T I . 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
I R A V A C U E Z , 
AOUAim.TiA V 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas t>ara la carta do Iraycsia sólo sor dml-
n habla el día anterior do su salida. 
C O N S I C N A T A U I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sr.^s. Gallego, Mesa y Cp._ 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sre;,. José Gmebia y Cp. 
Fonce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagüíf.-. Sres. Schülie? Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppu.ch v Cp. 
P¿erio-Rico: Sr. U. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro námo-
ro 26, plaza de Luz. I 37 312-1 
VAPOR "MORIERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes cxtríiordluarios y temporales entre 
este puerto y Idc Gihnra, eon escala 
al retorno en Kuevitns. 
Salidas do la Habana los día» C, 10 y 20 á las doce 
del dia. _ -
Idem de Gibara los .dias 8,18 y 28. 
Idem do NuevUas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gráii relbaja de fletes! . 
Para Gibara á 10 centavos oro caballo do carga do 
viví res, ferretería, loza y cigarro, puesto cu el muelle. 
Para Nuevas á 35 cts. el caballo do carga de vi 
veres, ferretería, loz?. y cigarros, puerto en los aluia-
oone IS los Sres Vicoiito Rodríguez y Cp. 
hor. fletes de ida iguales á los ue retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre aiilcriores. 
Habana, septiembre V! de 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedro 26. p1a7a de Luz. 
137 7st 
ten 
B N T R a 
C I I K 
O J S K A P I A 
i . GELATS Y 0* 
108, A G O T A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A H G r U R A 
H A C E N v u m r o J i E L C A B L E 
Fac i l i t an cai tas de c ród i to r g i ran 
le iras á corta y larga v i s t a 
sobro Niu "a--York, Íluova-Orlcan.i, Voracrur, Mójl-
oo, San ,1 uan do Puerto-Rico, Londres, Paríi. Bur-
deoii, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólos, 
Uiltaé Clínova, Marsella, llavre. Lilla, N intcs, Saint 
(Quintín, Dioppe, Tolousa, Vonec.ia, Florencia, Pa-
lomo, f urín, luesfna, &, asi oomo sobro todas las 
oapiUles y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A l l I A S . 
O 12RI ' A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A N O D E 1 8 3 Í ) . 
de Sierra y Gómez. 
Sitnadn en la ralle, de Júnitz , entre tas de Ih i r a l i l l o 
y ¡San Pedro, al lado del café La, M a r i n a . 
lil viernes 7, á las doce, ao rematarán en los A l -
macenes de Sun JONC, con intervención del Sr. A -
gonte do "The Underwitiny Co. Agency Associal ion 
Limited."' Coinpafifá de Seguros Utárítiinoi ooinpuM-
(a de miemliros del Lloyd Inglós, 29 cuartos de pipa 
ilc vino Flor do Navarra, procedentes dol natlfragto 
del (apor Oótu[Ul$UtiorA 
Habana, 4 de ocluí.i c de 1S1I2.--Sierray Gómez. 
11'KM ' 84 
— E l viernes 7, á la una, so rematarán en los Alnui-
cenos de San Josó, en" rundo por la calle de Com-
postela, 177 sacos de abono nátorál, propio para lln-
oaa de hacendados y agricultores ilc tabaco. 
Habana, -1 de octubre de 1802. —Sici ia y (¡ómoz. 
11635 " :i n 
COMPAÑI A ANONIMA 
L O N J A D E V Í V E R E S D E L A H A B A N A 
BECfRSTABIÁ. 
Por aciií'i'dií do Ja •!tinta Directiva so convoca á los» 
Kcfiorcs accionistas á Jnntii General extraordiiiariii, 
qne tendrá lugar, si so renne número suficiente, el 
día 0 del prójimo mes do octnlirc, á las dos de la lar-
tío, en lo» salones do la Lonja do Viveros, La-mparilla 
•ii'mc'o 2. 
Kn i lia f-T d.-u'á ciiCMlii do la comprii herba do la 
casa ciljida y tío la venta d<i la «lo JttStlz miniciro'3, y 
como eontmnáoiira dé IM <inc turo lugar td 11 tic.ir lie 
lílllino, so disciilirán los pitrlicnlarcn tjue quedaron 
licr.di les de n solución de !ai Memornt presentada 
pór I& Jtmta DUci liva, entre lOfl cuales lignran la 
i n,-i ni, ción de nnlaTQ Lon ja y el auntento do capital. 
Í'^II dicho acto podrá tratarse do introducir rofor-
Mir ii los I''MI;I|!1|O.I UIII - facuiten á los señores socio.', 
á ser i-iMirescntadoM jior olios, para cuya reforma, así 
como pafa ol aumentt) de capital, so hace neccaayi» 
la p: •• ocia tic lo* <los lerCÍoi de los Nofioros accio-
nislns tjue ropreienteñ íos tltvs tercios del capital so-
cial. 
Unbana, 28 de septiembre do 18«2.—Kl Secretario, 
. Manae l Uarzdn . C 1601 5-1 
" B A N C O D E L C O M E R C I O , 
EeiTOCitírile» U I Í W O S de la Halmna 
y Ahuíteenes de Kegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adniinistnu'Lm do los Ferrocarriles, 
Hab'Y'iidosi) declarado sin efecto la subasta iiinm-
ciada pura el 92 del corriente, con objeto do contra-
tî r el anbmlalttro dé mala éa marórOM, se cotnoc.» 
hueVanieate ú IOM UoitadoreB, 
Bl pliego de Condiciones y Modelo do Proposicio-
n.-s, i>iiciíe verse en la Secretaría do la Administra-
oián, altos do la Estación do Habana (Villanueva) to-
dos los dias hábilcH ilo deee á tres de hv tarde, 
La Kiibasta so \crilicai-áen la casa do la Sociedad. 
KeroadéreB 86, el unirtcH 11 de octubre próximo, ii 
lastres do la tarde; tidniitióndoso las proposiciones en 
¡illrgos cerrados, en dicho lugar, por la comisión reu-
nida ul electo, desde inedia hora ante» de la señala-
da pura ese acto. 
Habana, .-epiiembic 20 do 1802.—Al Administrador 
Qjtaoral é [ngetílero Jeío, Waneieeo P a r a d t l u y 
ffutal. 0 1581 13-27 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD ANONIMA 
PANADERIA 2'v. CENTRAL. 
A D M I N I S T U A C I O N . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro lioiles. diipli-
cado por extravio del oortifioado á sn nonibro aütndro 
112. eNjicdiild en IV de irlpievo de 1 S!)0, )ior dos accio-
nes inimeros 1Í2.V M8, el Sr. Presidente ha dispuesto 
qne ii pbb̂ Wne en se (i nAmeroi COUSCLUIÍVOS dtd 
I t i i i r i a ('r la . \ . ' i i r i i i i i y que traiiscurridoH esln , .,¡11 
que se iirescntarc opesieiiiii, se expida el duplicado 
solicitado, iiucdando anillado el CNI i .ivlado. 
Habana, 1 de octubre da 18!)2.—El Adininislrador, 
DUgo Saint. 11501 0-5 Coniiiañía del Ferrocarril 
de vía estrecha de San Cayetano á 
V i Q ales.—Secretaría. 
De orden del Sr. rresidcnle bago haber á los tene-
dores do bonos residentes en cata Isla del emprt-uti-
con garantía hipotecaria do Ins in opiedadcs do la 
Empresa, (pie desde ti ilia de mañana tpieda abierto 
el pago, en las ollcinas do la Compañía, O'Ucilly n. 5, 
de una á cuatro do la tarde, del cupón corrospondien -
te U triniostrc de IntereMS vencidos en esta techa. 
Habami, septiembre 80 de isw. IOI Bootetutoi 
d a r l o s Aon/.i w S l r r l ' . i ^ i . C B i l l 10 1 
BANCO HISPANO-COLOML. 
Dclog:nci<$n cu lu Isla do 0aba< 
Venciendo el 1'.' de ocluhre próximo el cupón mi-
mero 23 dolos billolcs hijiotccarion, emisión de 18S6, 
so procederá al pago de él desde dicho dfa. 
E l pago, tanto do los cupones voncidoa, como de 
los hilleieH amortuaoos va el sorteo número '̂ 5 y au-
lerioics, so efectuará presentando loa interesados sus 
vaTores acompafiados de dol le factura Calonarlaj 'inc 
pe falicitará ¿ralis en esta DoleBaoldni 
Las horis de despacho serán de i! á 10 de la niafia-
na desde el 1? al lü do octubre, y transcurrido e lio 
plazo, á las mismas horas de los lunes y maltes de 
cada semnim; Moepoldu heobasiempre de los días 10, 
20 y 30 do cada mes y do todos los sábados. 
Habana, septiembre 30 do 1892.—Los Delegados, 
$1, CWvo y P?, OJicios 28, C WX W-W 
Compalia <IP1 PeTrrocarril de Sagua 
la (brande. 
S E C R E T A R I A . 
I h ;ii;esia la compra en subasta de (5.500 toneladua 
de carbón Weütmoruland, el Excmo. Sr. Presidento 
lia señalado para el acto el día 7 del próximo mes de, 
octubre, á lus tros tío la tarde, en la callo del Hnrati-
llO minicro 5, donde so encuentra el pliego do condi-
ciones á disposición do los licitadores, lo mismo quo 
en SagÚa la (ininde en la Administración de la E m -
presa, • 
KaSto el tlíay hora señalados so admitirán proposi-
oione's en pliegos cerrados; abiertos estos en tlioha 
b.na. se oirán pujas verbales diiranto quince minutos 
y la Coinmiñía adjudicará la subasta al mejor postor, 
d no la adindieará á iiingiino si no eslimaro acepta-
bloi las nrioposielOBSS. Habana, 27 do scptienibro do 
l i m i t i n o del Monte, 181».- c inso 8-29 
A? 
OONSULAT GlNÉRAL DE FRANGE 
A LA HAVAHE. 
A V I S . 
Toun les jeitnes frainjais, nés en 1872, et resitlant cu 
cello ville et dans [i province de la Havane sont 
InVités í se nrésenter ii la chaiiccllcric du Consulat 
giMióral avani le :!l Oclobro courant. ' 
C 1657 4-5 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las condiciones propias para fábrica do 
tabacos, so alquila la casa callo tío las VirtudcB n ú -
meni 9», dondo estaba I^a Flor de IMurias; tambióa 
por su capacidad puedo servir para cualquier otra i n -
dustria. L a llavo ó Impondr&n cu el cafó do al lado. 
11020 8-5 
ARBÍÍSIO DE GANADO DE LUJO, 
que se destine ii tiro 6 silla, 
en 1892 á í)3. 
R E C A U D A C I O N . 
Terminando el dia 15 del mes próximo el plazo con-
cedido poí el Excmo. Ayuntamiento para que los se-
ñores conti ibuycntcH verifiquen el pago sin recargos 
por el concepto arriba expresado y con el objeto do 
evitar los perjuicios quo á los morosos impone el ar-
tículo tí? del'pliego do condiciones y los demás quo 
proceden por la vía ejecutiva de apremio, se recuerda 
nnOraiñente por este media para general conocimien-
tO, sa]}Uotmdo al contribuyente la presentación del 
recibo anterior. 
Habana, sellembi-c 27 do 1893.—El Recaudador, 
Anlonio Sánchez. 11318 8-28 
A V I S O 
L a sucesión do D . Miguel de Vi l la (q. c. d.) supli-
ca á los señores autores herederos ó encargados dé 
los misinos que tengan derecho á obras do su propio-
dad, pasen á recogerlas á la calle del Obispo mim. Ui, 
libren.•, de D . Francisco Vázquez, donde se entregar 
rán baetaflá] do diciembre próximo previo ilpcu-
in'ento quo an-edito el contrnto eondioior.es flriníxhr 
por Villa ó persona autorizada al efecto; pasado eto 
lionipo ó sea desdo 19 de enero se mandaran á depo-
sitar por cuenta de los interesados.—Habana, octu-
bre ÍV de 1802.—El Tutor. 
MIERCOLES 5 DEOCTfíBKE 1>E 1892. 
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E l Cuarto Centenario. 
No podía la ciudad de la Habana sus-
traerse al gcuera! eníu-'iasmo do toda la 
nación para conmomorar brillantemente el 
cuarto centenario del Descubrimiento do 
América. La ciudad que guarda, con la 
ambición de la gloria y el orgullo de la hon-
ra, los venerables restos corporales del in-
mortal inspirado de la ciencia—y extempo-
ráneo sería que entrásemos ahora en la crí-
tica de las grandes controversias que se han 
suscitado acerca del lugar en que reposan 
las cenizas de Colón—se apercibe á contri-
buir, en la medida de sus fuerzas y con to-
das las fuerzas de su voluntad, á esa tardía, 
aunque augusta fiesta de la justicia, del pa-
triotismo, de la gratitud y del amor, en ho-
nor y prez del hombre extraordinario que 
indujo, en la adivinación del genio, como 
dijo el poeta, que 
"del orbe faltaba á la armonía 
el inmenso volumen de la América." 
Tributo de la nación española, que so-
lemniza la efemóride de su mayor grandeza; 
justicia de la historia, que recuerda el na-
cimiento do la moderna edad, es la fiesta 
del Cuarto Centenario, fiesta de la Nación 
y de la HisLoria, es decir, fiesta de la Hu 
manidad, porque las grandes glorias de la 
ciencia, si son legítimos orgullos de los pue-
blos á que inmediatamente pertenecen, 
umversalmente á todos aprovechan y son 
honra del humano espíritu. 
La tierra de Cuba, arrancada de lo des-
conocido por el puñado de aventureros in 
mortales que capitaneaba Colón con el man 
do de la autoridad y con la autoridad del 
genio y de la ciencia, palpita ahora de emo 
ción intensa y grave porque, en la solemne 
evocación de su descubrimiento, como en 
todas las enérgicas visiones de la historia, 
retrotrae la actualidad de su existencia á 
- los momentos clásicos, que podemos deno-
minar españoles, en que surgió de la orga-
nización de las tribus á la organización de 
las sociedades, de las supersticiones al Cris-
tianismo, de la poesía de la naturaleza á la 
poesía del espíritu. 
^ Agríípanse todas las sociedades y los cen-
tros todos de la Habana y aun de la Ant i -
ila, no para hacer un mero acto de presen-
cia cu las fiestas conmemorativas, sino para 
confundirse, con las demás regiones nacio-
nales, en el alma de la patria, como en re-
sumen y compendio de todas las provincias 
españolas, aquí representadas, expresando, 
• por manera tal, la indestructible unidad del 
patriotismo en ese empeño de justicia, de 
amor y gratitud. 
Hermosa y noble y trascendental es esta 
conjunción de los españoles en obra de re-
paración por siglos esperada, por dolorosas 
vicisitudes transferida, pero, á la postre, 
por grandiosa consagración realizada, en 
que la grandilocuencia de la palabra caste-
llana y el genio de las artes nacionales y el 
amor de nuestros pueblos y los anhelos de 
los poderes públicos sirven á osa gran causa 
de la Nación y esculpen, á perpetuidad, en. 
la memoria de sus anales y en el recuerdo 
de la Historia Humana, la justicia y el amor 
dei Cuarto Centenario. 
Cumpla á nuestra Patria otra imperece-
dera gloria: la gloria de esa fiesta de paz 
que simboliza la conmomoración colombi-
na. Preocúpanse los grandes estados con 
las guerras por venir y muévelas en su acti-
vidad política el acicate de los odios in-
ternacionales y las tencaciones sangrientas 
y desapoderadas de las conquistas; y nues-
tra patria, la tierra de-las guerras épicas en 
todas los reinos de Europa y en todas las 
selvas de América, eleva sobre el es-
truendo de las armas impacientes, no la 
voz de sus tiempos románticos y caballe-
rescos que aún repercute en nuestra edad, 
sino los acentos de la paz, de la justicia y 
del amor fecimdo quo pregonan la incruen-
ta grandeza de sus fiestas en honor del ma-
rino genovés y de sus compañeros españo-
les. 
Consuela el ánimo, por tan varios moti-
vos contristado, ese espectáculo que ofrece 
al mundo nuestra España, consagrando la 
memoria del suceso mayor de las edades, 
después del Cristianismo; y en esa obra de 
consolación, aparece Cuba, quo sintetiza, 
antes quo la decadencia material, la inten-
eidad del genio de nuestra patria en Amé-
rica, engrandecida por la emoción con que 
acudo á reverenciar solemnemente el cuar-
to centenario de su vida como pueblo civi-
lizado y moderno. 
Los cupones del empréstito 
municipal. 
En la reseña que publicamos en nuestro 
número de ayer de la sesión celebrada an-
tier por el Ayuntamiento de esta ciudad, ha-
brán podido leer nuestros lectores que el 
fír. Alcalde habla expresado la extrañeza 
con que leyó el suelto publicado el 30 del 
mes último por el DIAIUO DE LA MABITA 
referente al cupón número trece del em-
préstito do $3.000,000 vencido el mismo 
día* 
No comprendemos la extrañeza del señor 
García Corujedo, puos natural era en noso-
tros lamentar que una obligación cumplida 
no fuese satisfecha por el Ayuntamiento 
con menoscabo do su crédito, máxime cuan-
do á esa obligación estaban afectos, por 
contrato público, determinados ingresos. 
Por cierto que en ol citado suelto nos expre-
sábamos con la considoración que siempre 
hemos guardado para toda clase de Corpo-
raciones, y excitábamos al Sr. Alcalde de la 
Habana para que buscase el medio de re-
solver el conflicto en beneficio mismo de los 
intereses municipales. 
Contestando ahora á algunas palabras de 
las pronunciadas ayer por el Sr. García Co-
rujedo en la sesión municipal, hemos de de-
cir, que, efectivamente, os cierto que los re-
cibos de la contribución por fincas urbanas y 
subsidio industrial no los entrega al Banco 
el Ayuntamiento, sino las oficinas de Ha-
cienda, y que por virtud de la suspensión 
de las Tarifas dichos redbos no se han ex-
tendido oportunamente y, por tanto, han 
faltado al Ayuntamiento los recursos oue 
por «ste concepto le corresponden; pero es-
ta circunstancia, si bien puede explicar la 
falta de puntualidad en el pago de determi-
nadas obligaciones del Municipio, no la ex-
plica tratándose de la. que se origina del 
Empréstito de $3.000.000, al que están afec-
tos, principalmente, en segunda hipoteca, 
y nada menos que con carácter de prenda, 
los productos del Canal de Albear, los del 
Acueducto de Femando V I I , los de los Mer-
cados do Cristina, Colón y Tacón y los de 
los líastros; y si aún estos productos no 
bastasen, una vez satisfechas las obligacio 
nes que se originan de la primera hipoteca 
en favor del Banco, el Ayuntamiento está 
en el caso, segúu el contrato, de afectar al 
pago do los intereses y amortización del 
empréstito, también con ol carácter de 
prenda, los productos del recargo munici 
pal sobre impuesto urbano. 
De modo que si el Ayuntamiento hubiese 
aplicado esos productos al natural destino 
que les da un contrato solemne, no hubié-
ramos tenido necesidad de lamentar quo 
hubiese transcurrido el vencimiento do un 
plazo sin ser éste satisfecho. 
De las palabras del Sr. García Corujedo 
parece desprenderse que para él todas las 
obligaciones del Municipio tienen el mismo 
carácter y que no disponen de más garan-
tía que cualquier acreedor ordinario, los 
acreedores hipotecarios. No creemos, sin 
embargo, que esas palabras sean expre-
sión fiel del pensamiento, respecto á es-
te asunto, del Sr. Alcalde de la Habana; 
pues harto sabe esto que, aparte de to-
do lo quo preceptúan para estos casos 
nuestras leyes civiles, es terminante el pro-, 
cepto consignado en el artícido 143 de la 
Ley Municipal respecto al privilegio que 
tienen ciertas deudas contraidas por los A-
yuntamientos. 
Queda, pues, demostrado que ni la tardan-
za en extender los recibos por ñucas urba-
nas y subsidio industrial, ni la circunstan-
cia de que no se pueden cobrar hasta fin de 
año los rendimientos de las plumas de agua, 
bastan para dar satisfactoria explicación á 
la falta de pago del cupón vencido en 30 de 
septiembre último. 
Lo que lamentábamos en el suelto que pu-
blicamos ese día, y lo quo seguimos lamen-
tando, es que el Ayuntamiento, quo debía 
conocer su situación, no se hubiese acorda-
do oportunamente de llevar á cabo las ges-
tiones debidas para procurarse los fondos 
necesarios, á fin do satisfacer esa obligación 
el mismo día do su vencimiento. 
Por lo demás, sobrados motivos tiene el 
Sr, García Corujedo para saber que el 
DIAKIO no censura jamás sin causa justifi-
cada, y que aún existiendo ésta, no lo hace 
sin profundo sentimiento, pues nuestro de-
seo seria siempre no encontrar más que 
ocasiones de poder tributar aplausos á nues-
tras Autoridades y Corporaciones populares. 
F O L L E T I N . 107 
¡ABANDONADAí 
N O V E L A O E I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E R O X I V E L . 
(Ssta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
«e lidia de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viada de Pozo ó liyos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡El cocho do la señorita! 
Y volviéndose hacia ella la dijo lanzando 
un nuevo suspiro: 
—¡Vamos! 
Eran las nueve y media de la mañana 
cuando el coche se encontraba frente á los 
faros de Eoville. 
El capitán Perros guiaba á Germana por 
entre las lagunas y las rocas de la orilla del 
mar. 
Mientras que Triquet iba por las llaves 
del viejo faro á casa de Jeannin, el Bretón 
intentó TJI último esfuerzo. 
—¿Esíaifl completamente decidida?—pre-
guntó. 
Germana inclinó la cabeza. 
La marea estaba baja. 
Germana y su guía pudieron llegar á pies 
enjutos, pasando de una roca á otra roca 
hasta el pie del viejo faro. 
Tripuet no tardó en aparecer. 
En chanto el capitán Perros le vió, cono-
ció po?- la confusión de su criado, que pasa-
ba algo extraordinario. 
Después de haber empicado algunos se-
gundos en serenarse, el pobre diablo se ex-
Higiene. 
l ^ O S M I C R O B I O S . 
Algunas personas de no escasa ilustra 
ción créen que ciertos conocimientos cientí-
fuíos no deben vulgarizarse, porque temen 
quo con la vulgarización pierda la ciencia 
su justo prestigio; no pocos piensan que al 
llevar al vulgo ciertos conocimientos se le 
expouo á un mal ineviitablc: nosotros creo 
mos, y con nosotros notables hombres de 
ilustración reconocida, que conviene, así al 
sabio como al ignorante, que las masas 
populares conozcan ciertos asuntos cien 
tíficos, para de ese modo facilitar el comer-
cio de las ideas y labrar el bienestar geno-
ral, que después do todo, está constituido 
por la suma del bienestar do cada uno de 
los seres que constituyen la humanidad. 
No es posible, hoy por hoy, hablar de hi-
giene, flfar sus leyes, determinar sus domi-
nios, señalar sus triunfos y marcar su esfe-
ra de acción, si no conocemos determinados 
puntos do otras ciencia que son el apoyo 
y sirven do base á la que tiene por objeto 
primordial la conservación de la salud y la 
perpetuidad y perfección de nuestra raza. 
Esto sentado, entremos á tratar un asun-
to que ha llegado á hacerse vulgar, no solo 
entre los hombros do ciencias, sino tam-
bién entre los que no se dedican á determi-
nados estudios experimentales y entre los 
quo no cultivan más que un trabajo mecá-
nico: los microbios preocupan hoy á todos 
los hombres del mundo civilizado: unos, los 
biólogos, buscan sus orígenes, estudian sus 
cultivos, miden su tamaño, aprecian sus 
formas, analizan, en una palabra, sus pro-
piedades, colocándolos por su aspecto y 
manera de conducirse, en el orden que la 
naturaleza ha fijado á cada uno do los se-
ros quo la constituyen; otros, aceptando los 
estudios biológicos, so preocupan do su ac-
ción sobro el organismo vivo y, fijos en sus 
efecto?, procuran ponerles valladar infran-
queable, valiéndose do lo que se llama asep-
sia, persiguiéndoles, cuando no, en sus más 
recónditas guaridas, con lo que se denomina 
antisepsia; y finalmente, todos Jos que no 
los conocen, los que no los han visto apri-
sionados sobre la platina del microscopio ó 
en el tubo de cultivo, los que sólo de oídas 
saben sus estragos, viven espantados, cre-
yendo que su descubrimiento ha venido á 
revelarnos algo que hubiera sido mejor des-
conocer por completo, como si por ignorar 
un peligro hubiéramos de conjurarlo mejor 
que conociéndolo en todo sus detalles. 
Los microbios son seres sumamente pe-
qneños, quo no se dejan ver sino al través 
del microscopio que tenga las lentes ó cris-
tales de aumento ó amplificación grandísi-
ma, y aún asi, nos veremos obligados mu-
chas veces á colorearlos con sustancias es-
peciales que sirvan para revelarlos en el 
medio en que se encuentran. 
La ideá vul nr que hace temerlos más, es 
la de que los micro oíos son animales que 
corren, que vuelan, ;]ue tienen patas y alas, 
y no pócasl personas sufren un verdadero 
desencanto, cuando al observarlos por la 
lente amplificadora, se dan de manos á bo-
ca con un ser pacífico, tranquilo, y que si 
algo se muove, no es por su voluntad, sino 
por el líquido en que se halla, motivos to-
dos que han hecho que los hombres de 
ciencia los clasifiquen entre las plantas. 
Destácanse bajo la lente como pequeñísi-
mas rayas negras, rojas ó azules, según el 
color con que se les ha teñido para revelar 
su presencia; ya parecen una coma, ya un 
número 8, ya un látigo, ya una finísima ca-
dena, cuyos eslabones se separan; junto á 
ellos, puntos redondos que se alargan y se 
dividen para volverse á subdividir indefini-
damente. En su parte central ó en sus ex-
tremos, un espacio claro. Allí se les ve, que 
por un punto cualquiera se estrangulan y 
dan lugar á nuevos seres, y todo esto con 
vertiginosa rapidez. En ese mismo cristal, 
por combinaciones geométricas, seles some-
te á la medición, y para ello las leyes ma-
temáticas prestan á la óptica su valioso 
concurso, dando con exactísima precisión 
las dimensiones que les son propias en Ion 
gitud y anchura. 
Verlos en la platina sin estudiarlos en sua 
más mínimos detalles, dejaría en el ánimo 
dudas invencibles y al espíritu más eré 
dulo se le ocurririan objeciones, porque 
aparecerían aquellos seres casi impercepti 
bles hijos de invencible sugestión; pero con 
sagrando un instante al estudio de sus cul-
tivos y de sus reacciones, toda duda desa-
parecerá del ánimo mas incrédulo y pre-
dispuesto. 
Los microbios existen en todas partes: 
sobre nuestro cuerpo, dentro de nuestra bo-
ca, en todo el trayecto de nuestro aparato 
digestivo, en el agua y, sobremodo, pueblan 
el aire atmosférico, que como todo lo en-
vuelve, deposita sobro los objetos los gér-
menes ó las semillas productoras quo en 
él van en suspensión: podemos asegurar 
que toda sustancia en contacto directo con 
el aire ambiente recibe de éste infinito nú-
mero do microbios. 
La observación ha descubierto cuál es 
el medio en que se les cultiva, ha visto que 
unos viven en el airo, otros en gases diver-
sos, distintos del que constituye la atmósfe-
ra, unos nacen, crecen y se multiplican en 
medios ácidos, otros en medios alcalinos; ha 
fijado qué temperatura es la más propicia 
para su germinación y cuál otra les es ad-
versa; ha señalado el tiempo en que en de-
terminado medio medio pueden vivir, y fi-
nalmente, ha estudiado su acción sobre el 
organismo vivo, deduciendo sus propieda-
des inofensivas ó dañinas: todo esto no ha 
sido obra de un día ni de un hombre, ha 
sido la labor constante de todos los biólogos 
en más de modio siglo; no ha sido producto 
de un descubrimiento único, sino el resul-
tado de múltiples esfuerzos de los hombres 
consagrados á la observación constante de 
la naturaleza. 
En caldo, en agua, en gelatina, en leche 
en suero, en papas se les cultiva con óxitó 
seguro. Acumulados en un medio cual-
quiera, se los separa á unos de otros exten-
diendo el líquido sobre el terreno de cultivo 
y se logra ver que cada especie da colonias 
de una misma forma, de un mismo color. 
Allí la de color amarillo sucio, la de rojo 
encendido, la de bordes festoneados, la de 
superficie brillante y sedosa. Esas colonias 
constituyen un conjunto de microbios de un 
miemo orden, conjunto cuya numeración se 
fija por cifras que representan millones de 
millones, dada la poquefiez do cada indivi-
duo. La simple vista distingue y aprecia 
ese conjunto que so llama colonia, como so 
distingue á lo lejos uua arboleda constitui-
da por corpulentos árboles quo forma una 
mancha de los distintos matices del fo-
llaje. 
Para cultivar cada microbio necesitamos 
dar muerte á los quo proexisten en el medio 
de cultivo y dejar el terreno do tal manera 
dispuesto que no pueda penetrar en él otro 
gormen más que el que hayamos sembrado; 
si así no fuese, resultaría que junto al bacilo 
del cólera pongamos, por ejemplo, nacería 
el de la tifoidea, y otros mil que harían ab-
solutamente imposible estudiar las propie-
dades del que hayamos sombrado; también 
puede resultar que el arado para surcar el 
terreno de cultivo vaya cubierto do gérme-
nes, y debemos ponerlo tan libro de estos 
que podamos confiar en su asepsia para ob-
tener una sola clase de microbios. A la ope-
ración de purificar el terreno, dando muerte 
á los gérmenes que en él existen se llama 
esterilisar y lo mismo á la purificación ó 
asepsia del instrumento que sirve para las 
siembras, y se logra sostener puro ó asép-
tico ol terreno que suponemos sea un tubo 
abierto por un solo extremo ó un pomo, 
empleando un tapón que deje penetíar el 
aire, sin consentir el pase de los microbios, 
el algodón cardado llena estas condiciones: 
entra el aire hasta el terreno, sostiene la 
vida de los gérmenes allí sembrados, pero 
no consiento que á través do su mota pasen 
los cuerpos que en la atmósfera van en sus-
pensión. 
Necesaria creemos las explicaciones que 
proceden, para poder hacernos entender, 
cuando en un próximo artículo hablemos del 
calor como agente de esterilización, como 
modio de desinfección. 
DR. M. DELFÍN. 
plicó, temblando como el perro quo espera 
un castigo. 
El guardián del faro se había ausentado 
desde por la mañana. Estaba en Roville, 
en casa de su hermano el administrador. 
Su mujer, una buena aldeana, había busca-
do las llaves y no las había encontrado. Sin 
embargo, era fácil verlas, porque estaban 
sioaipre colgadas en un enorme clavo en la 
campana de la chimenea. 
Tal vez se las había llevado Gregorio 
Jeannin consigo para mayor seguridad. 
El capitán Perros frunció las cejas, y co-
giendo á Triquet por el cuello de la chaque-
ta, mirándole de frente y clavando su mi -
rada en los ojos do aquel, le dijo: 
—¡Nos has engañado ya una vez y 
hoy! 
Triquet so apresuró á decir con acento 
sincero: 
—¡No, yo no, os lo juro! 
Perras le dejó y se dirigió con paso rápi-
do basta la puerta baja dol faro. 
Estaba abierta. 
Se lanzó por la escalera en espiral y llegó 
al calabozo del barón. 
Germana le seguía. 
La puerta estaba abierta como la do a-
bajo. 
La grosera y pesada l!avo estaba todavía 
en la cerradura. 
No había quedado huella a1guna del pr i -
bionero. 
El pájaro había volado. 
—¿No sabes nadaf—preguntó el capitán 
Perros á su criado. 
—Nada, señor. 
Y oon una admiración que no podía disi-
mular; añadió Triquet; 
—Ese hombre es el diablo, señor. Vale 
in<is ser su amigo quo su enemigo. En esto 
hay alguna mano do mujer. 
Triquet no se entrañaba. 
La mano era la de Genoveva. 
Genoveva adoraba al barón do Brandes. 
La tarde de la comida del inglés había 
preparado, como sabemos, para el dueño de 
la Hoguuette, la mejor habitación de la 
casa, r 
Pero aquella habitación la había tomado 
el capitán Perros. 
El capitán explicaba la ausencia del ba-
rón de una manera muy natural. 
Había tenido que partir repentinamente 
para Cherbourg, á fin do procurarse los do-
cumentos indispensables para cerrar su 
trato con Mr. John Clarkson, y tal vez no 
volvería á Baríleur si el asunto no se ul t i -
maba. 
Genoveva desconfiaba. 
La desaparición del barón había ocurrido 
mientras ella comía én la cocina con Jean-
nin y los criados del armador. 
Triquet era también de la partida. 
Triquet no brillaba por su malicia y Ge-
noveva era mujer. 
La interesaba prodigiosamonto todo lo 
que se refería á Santiago do Brandes. 
Y le parecía imposible que el barón por 
preocupudo que estuviese, hubiera abando-
nado su casa sin haber dado señales de 
vida. 
Sorprendió sonrisas burlonas, cambiadas 
entre los servidores del inglés, que pare-
cían contarse algo extraordinario, en un 
lenguaje del cual no comprendía más que 
algunas palabras por la frecuencia con que 
las había oido. 
El Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio dol Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación la comunicación y los siguientes tele-
gramas: 
Habana, 4 de octubre de 1892 } 
á las 10 de la mañana. \ 
Las observaciones contenidas en los ca-
blegramas y telegramas recibidos ayer de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos, Remedios y 
Matanzas en combinación con las hechas en 
la Habana, dan por resultado la existencia 
de un nuevo centro de perturbación ciclóni-
ca al S. E. Este nuevo centro se formó pro-
bablemente al S. E. de Santiago de Cuba en 
ei seno mismo de la depresión general en la 
que se desarrolló la anterior, y que según 
indiqué desde un principio, era muy extensa 
y abarcaba grandes espacios. 
La perturbación del Golfo ayer lanzaba 
las corrientes superiores de cirrus y cirrus-
stratua con grande energía y á mayores al-
turas que cuando cruzaba á lo largo del mar 
Caribe, dando origen á intensos y hermosos 
halos, lo cual indica que durante los tres ó 
cuatro dias que se ha demorado en el Golfo 
rocurvando, ha ganado mucho en intensi-
dad. Hoy se nota menos actividad en las 
corrientes superiores, que pertenecen toda-
vía á dicha perturbación: probablemente el 
cuerpo de la tormenta estará ya entrando 
en el continente por los estados de Alaba-
ma, Georgia y porción noroeste de la Flo-
rida, marchando en la segunda rama de su 
trayectoria. 
Estas dos perturbaciones forman, por 
consiguiente, un conjunto. Es un caso pa-
recido á lo que sucedió en Septiembre del 
89, sólo que en el caso presente los dos cen-
tros de perturbación se hallan algo más dis-
tantes uno de otro que en el caso citado. 
Del conjunto y contacto de las dos per-
turbaciones tienen quo originarse necesaria-
mente muchas irregularidades en la direc-
ción é intensidad de las corrientes y en el 
estado del cielo, condensaciones y fenóme-
nos eléctricos. Es evidente que como las 
corrientes inferiores son más ó menos con-
vergentes hácia los centros y participan 
además de la rotación ciclónica, en los pun-
tos intermedios de dos perturbaciones, cu-
yos centros estén respectivamente al SE. y 
NO. de una localidad cualquiera, los vientos 
tenderán á neutralizarse ó á modificar mú-
tuamente sus direcciones y su intensidad, y 
serán en general más flojos y menos con-
vergentes. Las corrientes superiores, como 
que salen divergentes, serán también en-
contradas y tenderán también á neutrali-
zarse, acumulando la atmósfera y los vapo-
res en un espacio determinado aumentando 
algo la presión, la nubosidad y las conden-
saciones y lluvias en dicho espacio. Las 
tronadas que suelen presentarse en la parte 
posterior de las perturbaciones, se podrán 
presentar en este caso en la parte anterior 
do la segunda que so halla casi en contactq 
con la parte posterior de la primera. Así 
sucedió en los chubascos de ayer por la ma-
ñana con truenos por la parto del S. y SO. 
La perturbación actual que se formó al 
S. E. de Santiago de Cuba, ayer por la ma-
ñana se iba corriendo al S. de dicha locali-
dad y es probable siga avanzando para el 
O. hacia el Canal de Yucatán para recur-
var más tarde en la porción oriental dol 
Golfo por los 24 á 25 grados do latitud. 
Hasta ahora parece ser de modera. .;); in -
tenuidad; algo más intensa, sin embargo, 
que la anterior que no pasaba do ser una 
ligera perturbación. 
Mientras no aumente en intensidad, dará 
por consiguiente, en general, vientos mode-
rados, ó á lo más frescos, predominando los 
del 1? al 2? cuadrantes, y más tarde los de 
la parte dol S. He dicho en general; porque 
esta clase de perturbaciones pueden acci-
dentalmento en los bordes dar vientos a-
temporalados y peligrosos, como dieron las 
del 89 en la región central de la Isla, en los 
Estados del Golfo y en la Laguna do Tér-
minos (Yucatán), donde se perdieron unas 
20 embarcaciones: por influencia de los chu-
bascos pueden también en algunas locali-
dades originarse rachas duras, como es sa-
bido, pero eso suele ser cosa pasajera. 
Las lluvias de esta perturbación es pro-
baule sean generales en toda la Isla, y pu-
dieran ser copiosas y persistentes en las 
provincias de Matanzas, Habana y Pinar 
del Rio. El tiempo, por ahora, es probable 
que siga ya encapotado, ya lluvioso, ya 
aclarando por intervalos. 
Ayer cayeron todavía algunos chubascos 
por la tarde y por la noche. La cantidad de 
lluvia caída durante las 24 horas de ayer 
asciendo á 78.7m.m. Esta mañana han caido 
algunos chubasquillos. La dirección de las 
nubes bajas y del viento poco ha variado: el 
barómetro en 24 horas desdo la mañana do 
ayer ha bajado cerca de dos milímetros. 
El último cablegrama de Mr. Ramsden 
indica que el centro de la perturbación ha 
pasado por entre Jamaica y Cuba, y demo 
ra actualmente por la parte del O. de San 
tiago de Cuba. 
B. Viñes, S. J. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Cienjuegos, 3 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
B. 29,86, viento NE., cubierto, lloviznan-
do, las nubes bajas corren del ENE. 
1*. Gangoiti. 
Matamas, 3 de octubre. 
P. Viñes—Habana. 
B. 760, viento ESE., lluvia á intervalos. 
• Durante el día brisote sucio, ahora cielo 
cirroso, lluvia de 10 á 12 minutos duración. 
Buigas. 
Cienfuegos 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m. B. 29,88, viento NE:, cubierto, sA;. 
al N., los c finos corren del O. 
P. Gangoiti. 
Matanzas, 4 de octubre. 
Padre Tifies.—Habana. 
2 t. Barómetro bajó dos milímetros más 
quo anoche, viento alto NE. con tendencia 
á rolar al ESE., chubascos á intervalos di-
rección del viento, queda cielo cubierto. 
Anoche chubasquería del 1? y 2? cua-
drante hasta las 4 mañana. 
Buigas. 
Eemedios, 1? de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m. B. 759,3, Termómetro 26,4, viento 
variable del primer cuadrante, lluvia inco-
sante. 
El Administrador, Carrera. 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B. 29,90, viento S.E. cubierto, llo-
viznas, las nubes bajas corren del S 
Jamaica ayer 7 m. B. 29,92, por la noche 
B. 29,87 viento O., lloviznas y chubascos do 
poca agua. 
St. Thomas 4. 
7 m. B. 29,98, viento S., despejado. 
Barbada 4. 
7 m. B. 29,98, calma nebuloso. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 4 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B. 29,86, viento SE. cubierto, nu-
bes bajas del SO. 
llamsden. 
Genoveva conocía la historia del duelo 
de Santiago do Brandes, con el prometido 
de la señorita do Royo y las disensiones 
que existían entro la rica heredera y su 
primo. 
Por último, habia sorprendido en aque-
llos días conciliábulos entre el Jeannin de 
Roville y el del faro. 
A fuerza de reflexiones y de estudios he-
chos sin despertar la atención del capitán 
Perros, que seguía viviendo en su casa, con-
siguió adivinar una parte del secreto. 
Una visita de Gregorio Jeannin, que fué 
una noche á buscar al Bretón, la suministró 
la clave de aquella pequeña conspiración 
de familia. 
Un rayo de luz iluminó su imaginación y 
la reveló lo que intentaba saber, esto es, 
que tenían alguna concesión que arrancar 
a! barón, que había sido cogido en las re-
des y encerrado en alguna parte, acerca de 
lo cual guardaban el más profundo secreto. 
Aquel sitio no la costaría á ella gran tra-
bajo descubrirlo. 
Criada en la Honguette, había tenido 
siempre ante la vista aquelia vieja torre 
aislada, construida en el mar y que parecía 
haber sido construida á propósito para ser-
vir de prisión. 
No la costaría trabajo asegurarse de ello. 
La astuta aldeana acechó la ocasión, quo 
no tardó en presentarse. 
La mañana del mismo día en quo Germa-
na debía llegar á L a Tumba de las langos-
tas, Genoveva, siempre á la espectativa, 
vió pasar á Gregorio Jeannin, quo iba á 
Roville á casa de sa hermano. 
El guárela del faro le hablo un momento 
al pasar» ¡ 
Justa petición. 
La Comisión de Festejos para las fiestas 
del Centenario ha dado como definitivo el 
itinerario de la gran procesión cívica quo 
recorrerá las calles de esta capital el próxi-
mo día 13 del actual. La Comisión, antes 
de fijarlo, ha atendido las diversas recla-
maciones que se le hacían, complaciendo 
cuantas le fué dado y procurando armoni-
zar todos los deseos; pero como, á pesar del 
carácter do definitivo que se ha dado á et.e 
itinerario, la Comisión puede y debe aten-
der á las justas reclamaciones quo se le ha-
gan, creemos que atenderá la presente, que 
le dirigen los vecinos do la calzada de Ga-
liano, desde San Rafael á Reina, y los de 
esta, hasta el Campo de Marte, y que para 
hacerlo se han acercado á nosotros en nu-
merosa y respetable comisión. 
Los vecinos de la calzada de Galiano y 
de la plaza del Vapor han hecho considera-
bles gastos para adornar sus casas, y cons-
truyen un grandioso arco desde el referido 
mercado á la calle de Dragones, el cual es-
tará adornado con los escudos y banderas 
de las 49 provincias europeas de la Madre 
Patria, y un grandioso escudo de España, 
encima del cual aparecerá la figura del des-
cubridor do América, 
Ese arco, el segundo de los que tenemos 
noticia que se construyen en la Habana, 
con ocasión de estos festejos, quedará de-
sairado, y desairada también la calzada do 
Galiano en uno de los tramos que mayores 
y más lujosos edificios posóe, al igual que 
la calle de Neptuno y la calzada do la Reina. 
Creemos que la Comisión de Festejos pue-
de obviar esta falta, haciendo una ligera al-
teración en el programa, á saber: al pasar 
la procesión por la calzada de Galiano, v i -
niendo por la calle do las Animas, pudiera 
bajar por la calle de Neptuno hasta el Par-
que Central, subiendo por San Rafael hasta 
Galiano; y do allí á Reina, doblando por 
Amistad hasta Príncipe Alfonso, de donde 
bajaría á Egido, para subir por Dragones y 
completar de este modo el itinerario mar-
cado. 
Es tan justa la pret ente solicitud, aumen-
ta tan poco el camino de la procesión y lle-
na de tal modo, por otra parte, las legíti-
mas aspiraciones de tan considerable nú-
mero de vecinos, que creemos que la Comi-
sión la sabrá complacer, con tanto más mo-
tivo, cuanto quo los que la hacen tomaron 
sus acuerdos en vista de los primitivos i t i -
nerarios, se han impuesto considerables sa-
crificios, y no pretenden imponer su volun-
tad, sino que formulan respetuoso ruego. 
Recogida de Mlletes. 
El lunes de la semana próxima empezará 
la Delegación del Banco en la capital de 
Pinar del Rio, á la recogida de los billetes 
de la emisión de guerra, en la misma forma 
que la observada por las Sucursales de Ma-
tanzas y Cárdenas. 
Canje do billetes.—Dia á de Octubre. 
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Dia 3 de Octubre. 
Se canjearon $16,769-60 en billetes, frac-
cionarios, que reducidos al 50 por 100 en 
plata, importaron $8,384-80. 
En billetes de $5 á $1,000 se canjearon 
$18,015 que invertidos al 249 por 100 en oro, 
equivalen á $ 7, 234-93. 
E N C A R D E N A S . 
Se canjearon en billetes fraccionarios 
$ 7,089-2ü equivalentes á $3,544-62 en 
plata. • 
De los billetes de $ 5 á $ 1,000, se canjea-
ron $ 18,400; que roducidos á oro al 249 por 
100 importaron $7,389-55. 
Cámara de Comercio. 
Antenoche, á las ocho, so reunió en sesión 
extraordinaria esta Corporación, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. D. Ramón de 
Herrera, y con asistencia, además, de los 
señores Solórzano, Gotarra, Fernández (D, 
Rosendo,) Martínez (D. Saturnino,) García 
Castro, Crusellas y López (D. Calixto,) y 
actuando de Secretario el subsecretario se-
ñor Varóla (D. Leoncio.) 
Alfierta la sesión, léese una moción sus-
crita por fabricantes de cigarros, dando 
cuenta de que en la isla de Puerto Rico se 
trata de imponer un derecho do cuatro pe-
sos á cada millar de cajetillas de cigarros 
procedentes de Cuba que allí se importen. 
So dió lectura asimismo de un telegrama 
en que el Sr. Presidente de la Cámara, de 
acuerdo con los fabricantes de cigarros di-
rigió al Presidente de la Cámara de Puerto 
Rico, rogándole recabe la suspensión dol 
impuesto que so pretende establecer sobre 
los cigarros cubanos. So aprobó el tele-
grama. 
El Sr. D. Saturnino Martínez aprueba lo 
hecho por el Sr. Presidente, y expresa su 
conformidad con las razones aducidas en la 
instancia de los fabricantes de cigarros. 
Supo que no volvería á su casa antes de 
mediodía. 
Sin decir una palabra á nadie corrió al 
faro. 
Oculta en uu accidente del terreno, vió á 
la mujer del guarda que salía de su casa y 
se iba á alguna distancia, á un cercado quo 
la servía de jardín. 
Por librar á su amigo Santiago de Bran-
des, hubiera hecho frente Genoveva á un 
puesto de aduaneros ó á una brigada de 
gendarmes. 
No tenía nocosidad de tanto heroísmo. 
La bastaba deslizarse diestramente en la 
casa de Gregorio Joanniu, quo no estaba 
corrada, y apoderaij^o do las llaves del faro 
viejo. 
Esto fué lo que hizo. 
En posesión del precioso llavero, cuya 
autenticidad estaba garantida por una eti-
queta de pergamino, la joven, con la alegría 
en el alma, descendió á laplaya y llegó alfaro. 
Su corazón palpitaba. 
Introdujo la liavo en la enorme cerradu-
ra y gritp: 
—¡Señor barón! 
Nodie respondió. 
Subió las escaleras con precaución. 
Llegó por fin á donde estaba Santiago. 
So detuvo ante la puerta de encina. 
Era el último piso. 
Entonces llamó. 
Preguntaron desde dentro: 
—¿(¿uién está ahí? 
Todo su ser se conmovió de alegría. 
Había reconocido la voz do Santiago do 
Brandes. 
—Yo—dijo temblando de placer,—yo, 
Genoveva. 
E l Sr." Fernández (D. Rosendo) expuso a-
simismo su conformidad y dijo que le llama-
ba la atención que entrando en Cuba los ta-
bacos de Puerto Rico libres de derechos, tra-
tasen en la Antilla hermana de imponerlos 
á nuestros cigarros; que él protestaba y que 
debía protestar la Cámara acudiendo á la 
vez al Sr. Ministro de Ultramar para que 
no se imponga el referido derecho. 
El Sr. Solórzano pide explicaciones al se-
cretario sobre si el impuesto á los cigarros 
será de consumo ó arancelario. El Secreta 
rio contesta quo os arancelario. Propone el 
Sr. Presidente pasar un telegrama al señor 
Ministro de Ultramar, pidiendo que dero-
gue el impuesto do quo se trata en la solici-
tud de los fabricantes de cigarros, toda vez 
que el tabaco do Puerto Rico entra libre 
de derechos en Cuba. 
El Sr. López (D. Calixto) se opone á que 
se hagan indicaciones favorables á la libro 
introducción aquí del tabaco de Puerto Ri 
co, por quo él y la Cámara, siempre han 
sido opuestos á ello. 
A propuesta del señor Herrera se acordó 
que después do averiguado lo que haya de 
cierto en la reclamación de los fabricantes 
de cigarros se pase al Gobierno un telogra 
ma pidiéndole la suspensión del menciona 
do impuesto. 
Dióse lectura luego á una instancia de 
los Sres. Crusellas, Hno. y C% reclamando 
contra el aforo que de la resina se hace por 
la Aduana de este puerto, á pesar de opo-
nerse á ello el tratado de comercio con los 
Estados Unidos. Se aoordó telegrafiar al 
Gobierno quejándose del referido aforo. 
Dióse cuenta do un expediento promovi-
do á virtud del impuesto del 10 por 100 so-
bre vinos finos franceses, acordándose, de 
conformidad con lo informado por la comi-
sión, solicitar la modificación do la partida 
del Arancel en que se hallan comprendidos 
dichos vinos. 
Se lee también un expediente de la "Liga 
Económica de Pinar del Rio," en el que se 
pide que por todos les medios posibles se 
aüvie la situación aflictiva que atraviesan 
los vegueros de Vuelta-Abajo. 
El ponente, Sr. D. Calixto López pide en 
su informe que se prohiba la libre introduc-
ción del tabaco de Puerto Rico en Cuba. 
Con este motivo so entabla un largo debate 
acordándose suspender la sesión para con-
tinuarla hoy, miércoles. 
Consulado de los Estados Unidos. 
Por el Gobierno General ha sido autori-
zado Mr. Joseph A. Springer, para desem-
peñar interinamente la plaza de Cónsul de 
los Estados Unidos, en esta plaza, durante 
a ausencia de su propietario Mr. R. AVi-
llians. 
Clases pasivas. 
Quójanse, y con razón, dichas clases de 
que siempre se les satisfacen con atraso sus 
haberes en relación con el pago quo se hace 
á los empleados activos, pues mientras es-
tos cobraron ya la mensualidad correspon-
diente á agosto último, á aquellas se les 
adeuda dicho mes además del de septiembre. 
Veríamos con gusto que se abriese el pa-
go de la mensualidad de agosto á las clases 
pasivas, con el fin de quo puedan participar 
do los festejos que con motivo de la com-
memoración del cuarto Centenario del Des-
cubrimiento de América están próximos á 
celebrarse, y esperamos del digno jefe de la 
Sección Central de Hacienda, Sr. Fonta: 
nals, que atienda esta petición nuestra con 
el mismo satisfactorio resultado con que a-
tendió la que hace un mes próximamente 
le hicimos acerca de que se pagase el mes 
do julio á las clames pasivas. 
E l cañonero "Cuba Española." 
Hoy saldrá para el Mariel el cañonero 
Cuba Española, conduciendo fuerzas para 
relevar las que allí prestan el servicio del 
Lazareto, y quedando este buque en lugar 
del Magallanes. 
i m mi tfm 
E l Médico del Lazareto del Mariel. 
A las doce de la noche de ayer, quedó ce 
rrado el concurso para la provisión de la 
plaza de Médico del Lazareto del Mariel, 
habiéndose presentado como aspirantes los 
médicos siguientes: don Bernardo Pire, don 
Ildí l'onso Cabrera, don Bonifacio A. Sanso 
res, don Antonio Lanza Marlín y don An-
gel Rodríguez López. 
Vapores. 
Han sido despachados para el Mariel, á 
sufrir cuarentena, los vapores Henri Bu-
mois, noruego, procedente de Nueva York, 
y .á^críon, ' inglés, do Amberes. Ambos bu-
ques fueron visitados fuera de puerto y no 
tienen novedad á bordo. 
E l Centro de Detallistas. 
En la Junta general de elecciones cele-
brada el domingo por esta Corporación, re-
sultaron electos los siguientes señores para 
los cargos que á continuación se expresan: 
Presidente honorario: D. JuanG. Santa-
marina. 
Presidente: D. Alvaro Cuauda y Gonzá-
lez. 
Primer Vice: D. Manuel Suárez y Suároz. 
Segundo id.: D. Fernando Camarero. 
Tesorero: El vocal decano D. Pedro Mar-
tel y Colombo (R). 
Vocales: D. Benito Carcedo Viego; Don 
Benito Alonso; D. José' Prieto Traviesa; 
D. José Cuanda Cangas; D. Francisco Bus-
']uet; D. Francisco Vidal; D. Juan Riera; 
D. Francisco Sánchez; D. José Sánchez Es-
cardón; D. Francisco García Rivera; (R) 
D. Guillermo Ruíz; D. José López y López; 
D. JoséDiaz; (R) D. Joaquín Palacios; don 
Antonio Menéndcz; (R) D. Esteban Matas; 
D. Joaquín Cunillé, y D. Francisco G. Vi -
llegas. 
Suplentes: D. Antonio Mestas Suero; (R) 
D. José María Servia; D. Julián Onsalo; don 
Jesús Cuervo, y D. Luis Comas. 
Abogado consultor: D. Santiago R. Hieras. 
Vapor "Niágara." 
A l medio día de ayer, fondeó en bahía, 
procedente de Mariel, el vapor americano 
Niágara, en cuyo puerto observó una cua-
rentena de siete dias, por proceder do Nue-
va York. A bordo del Niágara han llega-
do 19 pasajeros, sin haber ocurrido novedad 
alguna, en dicho buque, durante su trave-
sía ni en su permaocucia en el Lazareto. 
sn om 
Vapor "Alava". 
No pudiendo entrar en varadero este va-
por basta la semana próxima, saldrá para 
Sagua y Caibarién hoy, miércoles, á labora 
do costumbre. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 4 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.11il6 cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13-3 
Y con viveza abrió la puerta que les sepa-
raba. 
No tuvo necesidad de explicarse. 
El barón lo comprendió todo. 
La atrajo hacia sí y la estrechó entro sus 
brazos. 
Se creyó con esto más que pagada por 
sus servicios. 
—¡Pobre Genoveva!—murmuró el barón. 
—¡Pensabas en mí! 
—¡Venid pronto, huyamos!—dijo ella. 
No preguntó nada al barón acerca de las 
causas de la lucha quo sostenían. 
—¡Cuánto habéis debido sufrir!—lo dijo 
con dulzura. 
—¡Es veidad; pero todo ha concluido, 
gracias á tí! 
Santiagode Brandes había cambiado poco. 
Las privaciones de aquellos días de ham-
bre, apenas si habían disminuido sus fcier-
zas; tan enérgica era la resistencia de aque-
ila robusta constitución. 
Una vez en la playa, volvió á abrazar otra 
voz á Genoveva, dándola un estrecho abra-
zo lleno de pasión. 
—Eres uua buena muchacha—la dijo—y 
á tí es á quien debería amar. Peí o la vida 
tiene sus caprichos. ¡Adiós, Genoveva mía! 
No debían volverse á ver. 
Tres cuartos do hora después, la aldea-
na, muy pensativa, estaba de vuelta en su 
casa. 
iSadle sospechó su expedición. 
SoloTyiquet tuvo sus dudas; ¿pero para 
qué manifesturias? 
Que Genoveva tuviese una debilidad por 
Santiago do Brandes, no era para admirarle 
á él, cuyo afecto fiuctuaba entre sus nuevos 
amos, el capitán Perros, el general de Tre-
Las Fiestas del Centenario. 
E í , C E N T U O A S T U R ' A N O , 
Adelanta la construcción del grandioso 
arco que en la plaza de Monserrate, y fren-
te al edificio que ocupa, acordó construir el 
Centro Asturiano de la Habana para con-
tribuir al mayor lucimiento de las fiestas 
que se celebrarán en esta capital en conme-
moración del cuarto centenario del descu-
brimiento de America. 
Y á propósito del Centro Asturiano: los 
numerosos socios que acudieron el domingo 
á la Junta general celebrada por dicha Ins-
titución y en la cual se determinó inaugu-
rarla oficialmente el 8 de diciembre próxi-
mo, día de la Purísima Concepción, Patro-
na de España, y santo de la bella y distin-
guida esposa del Sr. Presidente de la Socio 
dad, tuvieron ocasión do admirar, dentro de 
un escaparate de cristal, el riquísimo traje 
de asturiana, confeccionado expresamente 
para que lo vista en la procesión del 
Centenario una joven y hermosa hija de di 
cha provincia. 
También se exhibirá allí, dentro do bre 
ves días, otro lujoso traje que se construye 
para la persona que representará á Cristó-
bal Colón en las referidas fiestas del Cente-
nario. 
I ,A 1MIOCESION D E I J O S O B R E R O S . 
En el número anterior del DIARIO anun-
ciamos que la Comisión de Festejos había 
aceptado el proyecto de manifestación cívi-
ca del progreso de esta Isla presentado por 
una comisión de Obreros Cubanos, la cual 
saldrá del Arsenal el sábado 15 (nuevo día 
agregado á los tres de las fiestas) á las sie-
te de la noche; y hoy podemos agregar que 
la manifestación se efectuará en el siguien-
te orden: 
1? Escuadra de batidores á caballo en 
traje indio. 
2° Un carro con una piragua tripulada 
por señoritas en traje de indias. 
3? Un carro con un vapor funcionando, 
tripulado por señoritas vestidas de marine-
ras. 
Una locomotora funcionando. 
Un carro con banda do música. 
Un carro con choza de indio habita-
tante la copiosa lluvia que en aquellos mo-
mentos caía, salieron los obsequiantes de 
la estación de Villanueva, en el orden si-
guiente: 
El decano de los empleados con un estan-
darte. 
Los jefes de los Departamentos. 
Comisiones designadas por sufragio en 
representación del personal de los respecti-
vos Departamentos. 
Banda de música. 
Empleados con antorchas. 
La procesión después de salir de la calle 
de Dragones tomó por la dol Prado, calza-
da del Monte, Aguila, Reina, Galiano, San 
Rafael y Prado (costado de Payret) hasta 
el número 31, en donde vive el señor Para-
dela. 
Cuando llegó á dicha casa la procesión, 
pasaron á saludar al señor Administrador 
general de los Ferrocarriles Unidos, en 
nombre de todos los empleados, los jefes de 
los Departamentos, y la banda de música 
dió principio á la serenata. 
El señor Paradela y su distinguida fami-
lia recibieron y obsequiaron oon su habi-
tual cortesía á los manifestantes lo mismo 
que á las numerosas personas de su amis-
tad, entre las que se veían muchos accio-
nistas de la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos, que acudieron con el propio objeto 
á felicitarle. 
La manifestación hecha al señor Parade-
la por sus subalternos, y el haberse asocia-
do á ella gran número de accionistas de la 
Empresa, demuestra las generales simpa-
tías que ha sabido granjearse con unos y 
otros, desde que se ha hecho cargo de la 
Administración de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
Del Gabinete Particular. 
KOBO. 
El Comandante Militar del puesto de la 
Guardia Civil de Viñales participa que á 
las cuatro déla madrugada del lunes, fué ro-
bada la casa que habita D. Luis Felipe Ro-
I dríguez. Recaudador del Banco Español da 
la Isla de Cuba, llevándole los ladrones máa 
de cinco mil pesos. 
A S E S I N A T O . 
En el poblado "Viejo" en Puerto Prínci-
pe, fué asesinado el dia 2 del actual un in-
dividuo de color. Los autores de este cri-





7? Un carro con habitación á la moder-
na y piano. 
8? Un carro con la Purísima Concepción. 
9? Un carro con la Caridad. 
10 Un carro con música. 
11 Coches de lujo con damas en trajes 
de indias y á la moderna. 
12 üna carreta enramada con cantores 
de puntos cubanos. 
13 Estandarte do los obreros cubanos 
conducido por el Comité Directivo. 
14 Un carro con banda de música. 
15 Máquina con foco eléctrico. 
16 Acompañarán á la manifestación en 
ala, 500 ginetes montados con antorchas 
encendidas. 
La manifestación so organizará, como di-
gimos, en el Arsenal, recorriendo las si-
guientes callos: Zuluota, Jesús María, Ofi-
cios, Templete, Palacio, Obispo, Plazoleta 
del Monserrate, Costado de Albisu, Costado 
de Payret, Prado izquierda. Ancha del 
Norte, Galiano, Neptuno, Lealtad, Ancha 
del Norte, Belascoain, Reina, Amistad, Cal-
zada del Monte y Egido, donde se disolverá. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
Programa organizado por la comisión de 
festejos de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, en combinación 
con el acordado por el centro oficial de fes-
tejos públicos, que con motivo de la. cele-
bración del cuarto centenario del descubri-
miento de América, so efectuarán los dias 
12,13 y 14 del actual: 
Dia 12.—Primero: A las ocho de la ma 
ñaua, la Directiva de la Asociación en pie 
no, hará el reparto de ochocientos pesos 
en oro en limosnas á los pobres, cuya can-
iidad es el aproximado do lo que habia de 
costar la función del pasado mes, renuncia-
da generosamente por los señores socios, 
según acuerdo tomado en junta general, 
para dedicarla al expresado objeto. 
Segundo: Iluminación de la parte exte-
rior del edificio del centro, que ostentará 
vistosas colgaduras. 
Tercero: Gran retreta en el Parque Cen-
tral. 
Dia 13.—Primero: A las doce del dia sal-
drá convenientemente organizada do frente 
dol edificio del Centro, la artística carroza 
alegórica con que concurro á la procesión 
cívico-histórica, representando la Industria, 
el Comercio, la Beneficencia y la Instruc-
ción, por cuatro hermosas y elegantes seño-
ritas lujosamente ataviadas con los atribu-
tos y emblemas que las caracterizan, la cual 
irá tirada por tres parejas do caballos so-
berbiamente enjaezados y guiados por sus 
palafreneros á usanza de la época y en tra-
jes característicos, abriendo la marcha un 
ginete con el traje de los mensajeros del 
Rey, llevando el estandarte de los Reyes 
Católicos con la inscripción "Asociación de 
Dependientes": á la carroza seguirán ca-
rruajes con la representación do la Asocia-
ción. 
Segundo: A las ocho de la noche, gran 
iluminación fantástica en el interior del 
edificio. 
Dia 14.—Primero: A las ocho de la noche 
ae quemarán fuegos artificiales, en el lugar 
conocido por las ruinas do Zuluota, por el 
frente del Centro quo dá á San Rafael. 
Segundo: Sorprendente iluminación en la 
parto exterior é interior del edificio del 
Centro. 
Tercero: Gran retreta en el Parque Cen-
tral, que dará principio á las ocho de la no-
che. 
Cuarto: Bailo de socios, organizado por 
la Sección de Recreo y Adorno, que prome-
te quedar lucidísimo á juzgar por los pre-
parativos hechos por la misma. 
Asuntos de Higiene. 
La Comisión fie Higiene que ha inspec-
cionado todos los departamentos del Asilo 
La Misericordia," y que la componían los 
Sres. Presbítero D. Benito Vals, D. Salva-
dor Genovés, D. Francisco Lastortas y D. 
Francisco Haza, consignó por escrito su 
satisfacción por el aseo y buen orden que 
se observa en ese establecimiento de Cari-
dad. Nos complacemos en hacerlo público, 
porque eso demuestra el incansable celo é 
interés de su Presidente el Sr. Noguera y 
dol Consejo que lo rige. 
Serenata. 
Con motivo do haber sido ayer sus dias, 
fué obsequiado anteanoche con una serena-
ta, organizada por los empleados de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, el ad-
ministrador do esa Empresa, Utmo. Sr. D. 
Francisco Paradela y Gestal. 
A las nueve, poco más ó monos, y no obs-
villo y el pobre barón, á quien hubiera que-
rido servir con el mismo celo. 
Triquet pensaba en sí mismo viendo los 
efectos de las divisiones de aquella familia, 
en la cual tenía, de una y otra parte, sus 
simpatías. 
¡Que no se entiendan! 
El barón se dirigió hacia Cherbourg á 
través de los campos. 
Ahora ya no temía nada. 
Estaba prevenido y no so irritaba por la 
mala pasada que el capitán Perros, ó la se-
ñorita de Roye, le habían jugado. 
Lo parecía de buena l id. 
Pero respiraba á pleno pulmón el aire l i -
bre de que so habia visto privado desde quo 
lo metieron en el faro. 
El cansancio so hizo sentir cerca de Mau-
portus. 
Ectaba casi á la mitad del camino. 
Se le doblaban las piernas y millares de 
estrellas pasaron ante sus ojos. 
Entró en una posada y se hizo servir un 
frugal almuerzo, después del cual continuó 
su camino. 
A las cuatro llegó á Cherbourg; se fué di-
rectamente á la estación y salió para París 
en el primor tren que pasó. 
—Ahora nos veremos—pensaba.—Llegó 
la hora del desquite. 
Agobiado por sus tres días do ayuno y de 
insomnio, se tendió en una banqueta y, me-
cido por la trepidación del coche, se dur 
mió profundamente para no hacer más que^ 
un sueño durante el viajo. 
Cuando se despertó, se detenía el tren 
bajo una bóveda de cristales, el día comen-
zaba á a nuntar y un empleado gritaba: 
. »-¡ParísI 
E L MES D E L CENTENARIO. 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
QUE DEBE EBIG1R8E EN LA HABANA 
original de 
DON ANTONIO S Í I H I I X O , 
premiado por la l íeal Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 
En el número anterior de nuestra Revista 
dimos á conocer el monumento funerario 
premiado por la Academia de San Fernan-
do para la Catedral de la Habana, y como 
anunciamos entonces, publicamos en el pre-
sente número láminas y dibujos que den á 
nuestros lectores, aproximada idea del otro 
notable monumento, original de D. Antonio 
Susillo, que debe erigirse en uno de los pa-
rajes más públicos de la Habana, destinado 
á conmemorar el gran descubrimiento. 
Esta obra artística se halla inspirada en 
una idea verdaderamente grande al par qno 
sencilla, cualidades una y otra característi-
cas del genio, y que eclipsan cualquier pe-
queño defecto de detalle que desaparece 
.ante la bondad y magnitud del pensamiento. 
El león español, símbolo del valor y ar-
dimiento de nuestro pueblo, arrancando del 
globo terráqueo la negación contienda en el 
emblemático lema "nos plus ultra," evoca 
con tan sencilla y grandiosa actitud la epo-
peya más ^gloriosa de nuestra historia, que 
es la que se trata de conmemorar. Borrando 
la osada negativa que se tenía por incon-
trastable, bien á las claras representa al 
único pueblo que fué capaz de arriesgarse 
en tan colosal empresa, alentado por la ad-
mirable intuición de una Reina, que no hay 
palabras bastantes para glorificar. 
Esc es todo el monumento; y cuando un 
artista interpreta un hecho históico do ma-
nera tan sencilla como elocuente, el artista 
ha acertado. 
No habrá nadie que se detenga á contem-
plar la creación de SusiIJo, que no evoaue 
el recuerdo de Cristóbal Colón desdo su l le-
gada al convento de Santa María de la Rá-
bida y su primera entrevista con el venera-
ble guardián, hasta que después de largos 
sufrimientos vió sus soñadas tierras surgir 
do las soledades del Océano. La representa-
ción del globo terráqueo en la parte princi-
pal do esta composición artística, resulta 
tan pertinente al objeto, como que todo el 
fundamento de la maravillosa adivinación 
del inmortal genovés, se apoyaba en la es-
feroicidad de la tierra. 
Las cuatro composiciones en relieve que 
aparecen en los netos del basamento, son 
verdaderas obras de arte; así como las es-
tátuas del Estudio y de la Historia, do la 
Náutica y del Valor; los medallones que en-
riquecen el conjunto; y el inspirado grupo 
que le da digno remato. Procuremos ahora 
describir el monumento. 
Constituye su parte principal como ya in-
dicamos, un globo terráqueo circundado por 
ancha faja donde se ven grabadas las pala-
bras non plus ultra. El león español arran-
ca de una zarpada las tres primeras letras 
que representan la idea negativa de lo po-
sible, demostrando con esta alegoría, que 
bahía un más allá, como lo probó el descu-
brimiento de América. 
DescAnsa el globo citado sobre un tronco 
de pirámide, apoyada en robusto basamen-
to cuadrángula)-, flanqueado por cuatro 
cuorpos salientes que sustentan otras tantas 
ostátuas representando E l Valor, E l Estu-
dio, L a Historia y L a Náutica á la que un 
niño entrega la brújula recientemente des-
cubierta. 
En cada uno de los cuatro netos del ba-
samento, se han colocado bajo-relieves, sin-
tetizando la gloriosa historia. 
En el primero de ellos so ve la celda del 
Padre Guardián d é l a Rábida, en la quo 
Colón expone su proyecto al ilustre francis-
cano, quo se incorpora en el amplio sillón 
de vaqueta, para ver mejor los derroteros 
qu e Colón va señalando en una carta geo-
gráfica. 
Apoyado en la mesa, sobre la que el sa-
bio navegante hace su demostración, el mé-
dico,Garci Fernández, revela en su actitud 
la curiosidad quo le inspira el itinerario del 
entonces obscuro genovén. A la izquierda 
del espectador y en segundo término, un 
grupo de franciscanos comentan y discuten 
la importancia del descubrimiento. A la de-
recha y en último término, otro fraile pare-
ce buscar un libro de cousulta, entro varios 
que se ven en un armario, mientras el pe-
queño Diego Colón, ajeno á la importancia 
de aquel acto, se divierte en construir un 
barco de madera al que pretende colocar 
un velamen. 
El segundo relieve, representa el momen-
to en que Colón se apercibe para salir em-
barcado del cabo de Palos, representando 
al héroe en el momento en que arrodillado 
delante de su protector y amigo, recibe la 
bendición presagio feliz del logro de tan ar-
dua empresa. 
V I I 
E N Q C E T . A C A S U A L I D A D S E P R E S E N T A B A J O 
L A F I G U R A D E UN V I E TO A L D E A N O . 
El capitán Perros entró en L a Tumba de 
las Langostas on un estado de contrariedad 
que no se manifestaba más que por su si-
lencio. 
No encontró una palabra do esperanza 
para tranquilizar á la señorita do Roye. 
Decididamente, la suerte se ponía en 
contra do ellos. 
Germana quería volver á París sin dila-
ción- ^-^ La señorita do Hoye, menos sorprendida 
de la evasión del barón que el capitán Pe-
rros, so había sentado en un banco, enfren-
te del emparrado do la posada, y meditaba. 
El bretón, muy pensativo, no turbaba sus 
meditaciones, cuando un anciano, con traje 
de aldeano acomodado do los alrededores, 
so detuvo ante ellos y preguntó: 
—¿Sois de París? , 
El ca pitán le miró, bastante admirado de 
la pregunta. 
El buen hombre tendría unos setenta 
años. 
En sus acentuadas facciones, su nariz 
aplastada., su colorado rostro, sus ásperos 
cabellos grises, su ancho busto y sus cortas 
piernas, era fácil reconocer al antiguo arren-
datario do Landemer, el mayor de los Ro-
guet. 
A pesar de los trece años trascurridos 
desde ol día en que con tanto furor arrojó 
de su casa á Magdalena y á sus dos peque-
ñas, su fisonomía no había variado en 
nada. 
I 
Despufa do largo y azaroso viajo, arriba 
CnUta á la isla da San Salvador ó Guana-
hani. V M I>] centro do oato roliovo qno es el 
tercero del monumento, Colón, vistiendo las 
insignias do Almirante, toma posesión del 
continente descubierto en nombro do 1 s 
Reyes de Castilla. Arrodillados á sus pios 
los qno pocos diaa antes deseaban volver 
con natural impaciencia á la madro patria, 
bendicen al Supremo Dios y llomn arrodi-
llados ante el que consideran, y con razón, 
como un genio superior. Varios indios entre 
los árboles, contemplan liónos de asombro 
il aquollon hijos del mar para ellos descono-
cidos. 
En el fondo so divisan las carabolas quo 
condujeron á tan remotas playas A los cas-
tollanos, completaudo esta composición ár-
boles tropicales. 
Eu el último do los relieves, los Royos 
Católicos rodeados do su corto reciben con 
toda pompa al intrópido marino quo incli-
nado ante ellos, pono á los pios de sus so-
beranos, las pruebas doi mundo descubier-
to, figurando ontro ollas bormosas aves do 
rara bolloza, complotaraonto desconocidas 
en nuestro continonto. Varios indios arrodi-
llados al pie dol trono, contemplan, sin dar-
se cuenta de ello, la magnificencia y esplen-
dores de la corte do Castilla, y pajes y ca-
biilloroa completan ol cuadro. 
En la cara do la pirámide, opuesta á a-
quollíi on que el loón arranca la palabra 
Non, ol águila do San Juan Evangelista, do 
que tan devotos fueron los Royos Católicos, 
con las alas extendidas y la cabeza corona-
da do un nimbo, ostenta on amplia cartela 
el escudo heráldico de las armas españo-
las. 
En una do las caras de la pinimido opues-
ta á la autos citada, se vo una medalla con 
las oflgios do D. Fernando y doña Isabel y 
en la cara correspondiento á la anterior, 
otra medalla igual á la descrita, ostenta uu 
trofoo marítimo, campeando sobro una vola 
el pendón de la carabela Santa Maria. 
El remato dol monumento lo constituyo 
una barca colocada sobro el globo combati-
da por nna ola. Esta barca llova á Colón 
conducido por la Eo, quo simboliza ol Nue-
vo Mundo descubierto bajo la égida de la 
Cruz. 
El monnmonto mido en totalidad 10 me-
tros de altura: ol grupo final, 7; ol león, 
3,80; ol águila, 3,80; los rolievos, 3 de 1 nn-
gítud; las cuatro oatátuas de los ángulos, 3 
metros (sentadas) (1). 
Tal es, on brovo sintosls, cata obra vor-
dadoramonto mouumontal, on la quo 1 In-
signo escultor andaluz ha domoatrado que 
«s digno aucesor do los Roldán y Montañés; 
quo sionto como ojecuta; quo os tan poeta 
como artista; aunque ai no fuera lo uno no 
soría lo otro, pues quien no sienta los arre-
batos do la imaginación en esos momentos 
misteriosos do intuición poética quo ni se 
describen ni pueden doscribieso, aunque co-
nozca todas la« perfecciones técnicas del 
arto, sorá un buen ojocutanto poro no será 
artista. 
Las dos obras premiadas por la Acade-
mia para conmemorar on la Habana ol des-
cubrimíonto do América, son do aquellas 
que hacen exclamar con legítimo orgullo á 
los amantes de nuoatraa glorias: Aún rire 
España. 
J . I>K Dios DB LA RADA V DELGADO. 
NOTICIAIS J U D I C I A L E S . 
CONTENCIOSO ADM'N.'KTRATIVO. 
El jueves (5 del actual se verá la demanda 
establecida por ol Ldo. D. Joaé Miguel Car-
cía López contra la resolución dol Gobierno 
(J onoral, on quo so declaró iucompotente pa-
ra acordar el abono al demandante de loa 
honorarios que devengó por la defensa do 
una Archicofradía. 
Informarán ol mismo domandanto y ro-
proaontará á la Administración ol Fiscal 
do S. M. 
K l i B I M I E S T R O D B X i i r I»E MAYO. 
I N C I D E N T E . 
So ha aeñaladonuovamonto para el 17 dol 
actual, la vista do la apelación establecida 
on ol incidente do embargo do bienes co-
rreapondionte á la causa seguida contra D. 
Juan A. Isas! y otroa por el incendio ocu-
rrido en la Habana ol 17 do mayo de 1890. 
LA C'AÜSA. 
También está señalado para el 28 dol en-
trante mes y siguientes, ol Juicio oral do es-
ta misma causa. 
JUICIOS OUAIiEH. 
Señalamientos para el 5. 
Sección jlí 
Contra D. José Castro por expcndiíMón 
do monedas falsas y oxpendición de billetes 
de Banco falsos. Delbnaor, Ldo. Oatolazr, 
Procurador, Valdóa. Juegado do Güines. 
Secretario, La Torro. 
El Fiscal pido en sus conclusiones prov i -
íioualos tres anos seis moses y nn ala do 
presidio correccional y multa de 1,250 peao-
taa por el primer delito y catorce años 8 mo-
sca y nn dia do cadena temporal por ol se-
gundo, para ol procesado. 
Sección 2'í 
Contra 1). E. C. por hurto. Defensor, Ldo. 
O. Fonta. Procurador, Villar. Juzgado del 
Contro. Secretario, Ldo. Navarro. 
- * » a» '«i -




l'KI.IíJROS I)E I.A L U Z ELÉCTRICA. 
Poco después do laa nueve de la noche del 
unos, á causa do la lluvia que cayó acompa-
ñada de fuertes rachas de viento, se rompió 
uno do los hilos do la luz oléctrica quo a-
traviesa la calzada dol Principo Alfonso, 
bacia el Campo do Marte, y al caer alcanzó 
uno do los chispazos á un individuo blanco 
nombrado D.Juan Rodríguez, piloto del 
va por Sun Juan, quo en aquellos momontoa 
tranaitaba por dicho lugar, recibiendo tan 
luorto conmoción quo lo derribó al suelo, 
aufriendo quemaduras on ambas manos, 
según la certiücación del Dr. Romero Leal, 
quo le hizo la primera cura. 
También un caballo pertoneciente á un 
cocho de plaza, que tropezó con ol alambre 
fué derribado al suelo. 
Una do las puntas dol alambro quedó 
pendiente en la línea Sur do la red telefó-
nica do los Bomberos dol Comercio, y co-
rriendo ol Huido eléctrico, destruyó loa a-
paratos para alarmas de incendio estable-
cidos en la tienda do ropas E l Prototipo, 
de D. José Iglesias, y el de la botica E l 
Aguila de Oro, prendiendo fuego, on la pri-
mera á una puerta, y eu la segunda á un 
tabique y al papel do tapizar que cubría los 
alambres. 
Un depondiente do la botica E l Aguila 
de Oro que trató do apagar laa llamas con 
baldos de agua, fué arrojado al suelo por 
dos veces al forraarse'el contacto con la co-
rriente oléctrica y el agua. 
También en loa conmutadores de la Es-
tación Central do los Bomberos dol Comer-
cio so reprodujo la corriente con bastante 
fuerza, habiendo recibido pequeñas quema-
duras en las manos el telegrafista y su au-
xiliar, al tratar de quitar los tarugos del 
conmutador. 
A causa do estos accidentes hubieron 
do salir las bombas do amboa Cuerpos: poro 
no llegaron á prostar sus poderosos auxilies 
por la oportunidad con que ee presentó el 
ingeniero do la Compañía de Alumbrado 
eléctrico que, cerrando ol circuito de la cal-
zada dol Monto, hizo quo cesara la alarma 
y quo loa principioa do incendio de los dos 
oatablecimiontos ya expresados no tuvieran 
mayores consecuencias. 
DETENIDOS. 
Por el colador dol barrio de Santa Clara 
fué detenido un pardo, acusado por D. A-
gustín Pujol Andrich, vecino de Cuba 118, 
do haberlo hurtado do un escaparate 174 
peaoíi on oro. 
—El colador dol barrio do Tacón detuvo 
á un individuo blanco, que había estafado 
una manta de burato do la tienda do ropas 
"La Isla do Cuba'' y una pieza de Waran-
dol del almacén do ropas Riela 7, do los se-
ñorea Valdéa Alvaro-' 
CIRCULADOS. 
Los coladores do loa barrica 2o do San 
Lázaro, Santo Cristo y Tacón detuvieron á 
tros individuos quo so hallaban circuladoa. 
CRIMEN. 
A las ocho monos cuarto do la noche an-
terior fué muorto do un tiro D. Rafael Val-
dós. El bocho ocurrió on la plaza de mer-
cado do Regla y el autor, D. Juan Olivera, 
de 15 añoa de edad, U.gróso fugarse. El 
móvil do cato hecho fué un disguato habido 
ontramboa. 
Al,MIMA DE INCENDIO. 
A las diez mouoa cuarto do la noche an-
terior, hubo una alarma de incendio on la 
botica "El Aguila do Oro", á causa do ha-
ber chocado dos alambres eléctricos. No o-
caaionó daño alguno. 
DEURinniKs. 
A cauaa del mal tiempo de eatoa diaa, se 
derrumbó la mitad do un corredor do la ca-
¡<a nám. 27 do la callo do San Antonio, cü 
Guanabacoa, sin que hubiese que lamentar 
desgracias personales. 
—Como á las once dol dia do ayer, y á 
consecuencia del fuerte aguacero quo caía, 
ao desprendió todo el alero del tejado que 
da á la callo del Aguila núm. 232, sin que 
ocurriesen desgracias personales. 
m i V t o . 
Al colador dol barrio dol Arsenal, parti-
cipó D. Antonio Sooano, de Corrales núme-
ro 23, que do su habitación lo habían hur-
tado medio ílua, ignorando quien fuera el 
autor. 
Dia I do octubre de 1892 $ 10.(105 31 
C E O I S T I C A . O E 3 S I J 3 » A L . 
El vapor americano Niágara, aaldrá 
para Nueva York á las cuatro do la tardo 
del viernes 7 dol corriente. 
—Por ol Gobierno General ha sido apro-
bado ol nombramiento interino do I). Pe-
rno M? Cartaya, para médico dol hospital 
do "San Nicolás," en Matanzas, disponim 
doso á la vez se saque á concurso dicha 
plaza. 
—lia sido declarado do carúctor público 
provincial la casa do Boneliceucia do San-
tiago do Cuba. 
—Por término del contrato social se ha 
disuolto la suciedad do Colom y C% S. eu 
C. , quedando todos sus créditos activos y 
pasivos á cargo do la nuevamente formada', 
quo girará ba jo la misma razón dé C o l o m y 
C'í, S. on C.,y de la quo ea único goronto 
D. Guillermo Colom y Montanor, y coman-
ditarios D. Juan y D. Jaime Colom y Mon-
tanor, los quo han conferido poder paraqúci 
los represente en loa nogocioa do la casa, á 
I) . Antonio Uobles y Medina y D. Juan 
Hombert y Vicons. 
, —Nuestro amigo particular, ol Coman-
danto de Infantería, Ayudante do Campo 
del Kxcmo. Sr. General So -mulo Cabo, D. 
Francisco Zamora, ha salido para Güinca 
con objeto de restablocorao de un ¿raye ;i 
taque do liebre ponuciosa que lo lia reteni-
do varios diaa en cama. 
Deseamos quo cuanto antes logro su de-
seo. 
—A consecuencia de lo excesivo do la 
lluvia do antier, so inundaron loa departa-
montos del Resguardo Marítimo y A d m i -
nistración Militar, situados on la Capitanía 
dol Puerto. 
—Ua llegado á Pinar dol Bio, acompaña-
do do su esposa, el Sr. D. Miguel Sáncboz 
Posquera, magistrado de aquella Andiou-
cia. 
—El 1? dol actual quodó constituida la 
Audiencia do lo Criminal de la provincia 
de Pinar dol Rio, habiendo tomado pose-
sión do sus cargos ol personal nombrado 
para la misma, con excepción dol Sr. Te-
niente Fiscal quo aún no ha llegado á la 
isla. 
—So dice quo dentro do breves días em-
pozará á publicarse en Consolación del Sur 
un nuevo periódico. 
—Leemos en E l Correo de Matanzas: 
"Con bastante sentimiento comunicamos 
á nuestros lectores ol percance sufrido ol 
afibado último al antiguo y cumplido em-
j^eado do la empresa do Sabanilla D. Juan 
Manuel Dnlzaides. 
Como conductor do carga bajaba ésto con 
el tren ol ramal Sánchez, y como sintiera 
uu movimiento extraño on la cola dol con-
voy, estando en una curva, sacó la cabeza 
para ver lo quo pudiera ocasionar aquél, y 
tuvo la desgracia de recibir un tremendo 
golpe en la cabeza con un posto tolográüco. 
Tenemos entendido que la Empresa lia 
encargado quo se lo ationda por su cuenta, 
en consideración á sus méritos, aJitigiiodad 
y clrcuatanclaa dol golpe." 
—Bajo ol epígrafe de "Más renuncias," 
publica E l Correo de Matanzas do ayer, ln-
noa, lo algulínto: 
El aábado han preaentado la renuncia do 
sus plazas, los siguientes individuos, miom-
hroa úe la sección do "Salvamento" del 
Cuerpo do Bomberos del Comorcio de esta 
ciudad: 
D. Gustavo Borroll, D. Pastor S. Moino-
lo, D. Luis Vló, D. Luis Vargas, D. Enri-
que Molins, D. Luis Z. Tolosa, D. José Gu-
tiérrez, D. Manuel L. Gutiérrez, D. Manuel 
Amieva, D. Francisco Sedrés, D. Miguel 
Amiova, D. Alfredo González, D. Alfredo 
M irtíuez, D. José Freiré y D. Armando 
López. 
(1) La fiimliciúu de laa estatuas se hace on París, 
C isa do lo» Srcs. Thiobaut Crórcs, reputada por la 
•jiiora casa del inundo para trabajos de esta índole: el 
Cranito e» español, se trabaja eu España y muy proji 
GtACBTIIjJUA. 
TEATROS.—-ifó/sM: La función de moda 
quo se efectúa esta noche en el popular tea-
tro del Sr. Azcuola llena en sus tres tandas 
la magníñea zarzmila La Bruja, deBci:;t>c-
Dgáa por los principales artistas de la com-
pañía. 
J'íí.vrcL—También tiene el carácter de 
función do moda la que so efectúa esta no-
che en el teatro do Payret. So estrena la co-
media on tíos actos, traducida del fVaucós, 
Las Sorpresas del Divortív y ao representa 
ol juguete cómico on uno, Sin Dolor. Las 
principales familias de nuestra sociedad 
tlonen ya tomado? ana palcos. 
yl//taw!im.—Alas 8, las 9 y las 10 de la 
nncho, reapectivamonte, se representan eata 
noche las siguientes obras: Cuadros Plás-
ticos.—Jilasillo el Pastor—Una Mujer para 
Uos. 
CÍRCULO llAnANERO.—El baile anuncia-
do por esta Sociedad para el día 13 dol co-
rriente ha despertado gran animación en-
tre las familias, pudiondo asegurarse que 
sorá de los más brilantasj que haya ofrecido 
el Círculo desde su fundación. 
También ofrecerá, según ao nos dice, otra 
tiesta en ol presento mes on la quo tomarán 
parto varios aplaudidos artistas, y cuyo pro-
grama so está ya combinando. 
Muy pronto empezarán los días do reci-
bo acordados por la Directiva, on quo so 
cantarán, recitarán ybailaránescogidas pie-
zas. 
SEMANARIO DE LOS NIXOP.—Tiernos re-
cibido E l Album intorosanto semanario do 
los niños quo redacta con acierto el co-
n. cido joven y amigo Dr. Bonjamin Estra-
da y Morales; complacemos á su Diljeictor 
baciuiulo constar, el quo nada tiene quo ver 
este periódico, con ol prospecto do una 
publicación que ha cimilado entro los sns-
criptoros do E l Album y quo tiene por titu-
lo E i Mensajero. Sa lo ' aben los numero-
sos fa voiccedorea á E l Album. 
PETICKLV.—Nuestro compañero en la 
pronaa, el Sr. Picha i do. Director del sema-
nario A'/ Fígaro, ruega por nueatro conduc-
to á las personaa á quienes so ha dirigido 
en amable circular solicitando trabajos pa-
ra ol número extraordinario de su periódico 
consagrado á conmemorar ol cuarto cente-
nario del descubrimlonto do América, que 
so loa remitan con la posible brevedad, pues 
el tiempo apremia y ao haco preclao tener-
los en su poder con tal objeto. 
HQKBA8. El juevea ."ida dol corriente á 
las ocho do la mañana so celobranin hon-
ras on la Iglesia do Bcléu por el alma 
do la Exoma. Sra. D" Concepción Crespo y 
Cárdenas de Aizpúrua quo falleció ol dia 2 
do octubre de 1891. 
ASOCIACIÓN nENÉricA DE MÚSIOCS.— 
Bn ol ensayo do concertar al plano el Estre-
no de tina Artista, cantó con su acostum-
brado talento la Srita. Gil del Real, sobre 
todo, la cavatina y ol rondó final de esa 
Obra, que sou dos números de múalca muy 
l i ndos . La gentil sevillana tiene un timbro 
do voz precioso, canta ajustada á las sove-
m .vgla:¡ del arte, y tiene ol/eu sacre do 
los artistas do corazón. 
Adenjáa, la talentosa Fernanda Rnsquolla 
recitará nn lindo monólogo, estrenado por 
olla en Méjico. 
VA poema sinfónkv de Chapí "Los Gno-
mon de Granada" so divide en tres partea, 
que son: 1.' Leyenda sinfón ca; 2? Conjuro 
(séquito do titania y Oberon), y 3? Danza 
do los espíritus (La Aurora). 
Los dirigirá con su cumpetencia de siem-
pre el notable maestro D. Modesto Julián. 
La orquesta ia componen setenta profe-
sores, pertenecientes á la Asociación y mú-
aicos do las orquestas de Tacón, Payret y 
Albimi. 
Laa localidadea de la prensa en ese tea-
tro so reservan, teniendo libro entrada. La 
Directiva haauprimldo IÍIR entradas de fa-
vor, dado el objeto beuéliou de la festival. 
LA FIKSTA DE MATANZAS.—Dice nnoatro 
cologa E l Correo que la vecina ciudad de 
loa dos ríoa no quiere quedarse á la zaga do 
las demás poblaciones de esta Isla en el 
homenaje quo se le tributa á Colón con mo-
tivo del cuaiXo-centenario dol doa'.ilai 
miento do América. 
En el programa do los festejos figura nna 
gran función organizada por el primer actor 
D. Pablo Pildain, que v : ' i caro otro.-, 
con estos atractivos: 
Una sinfonía á telón corrido por la nota-
ble banda de " M a i v i Cristina."' 
La representación de una precioaa loa, 
obra do un conocido literato habanero, ti-
tulada A las Puertas de la Gloria, loa qno 
terminará con una apoteósis y un himno á 
Colón procodido de dos dúos y un cuarteto, 
composición do nn reputado maestro. 
Cu certamen do sonetos. 
Uu soberbio coro quo cantará una obra 
clásica. 
Algo de literatura adecuada. 
Otra pieza musical de gran efecto por la 
mencionada bandado "María Cristina", y 
Una chispeante comedia do Vital Aza 
nueva en Matanzas. 
COMO LA MADRE DE LOS GUACOS.-NO 
sólo los lómanos tuvkron mujerescomo Cor-
nolla, cuyas virtudos sirven do modelo 
j para el gô o do todos los pairos; ( R I H -
bién en Cuba hay madres dignas de ala-
banzas y premios por su honrado proceder, 
como lo prueba el siguiente caso: 
Amella, viuda y con dos hijos menorca, 
recibe la visita de au antigua amiga Elena, 
señora de elevada posición social y muy añ-
eionada á hacer alarde de sus riquezas, lu-
jos y despilfarres. La viuda correspondo al 
entualaamo de Elena, que no omite en au 
saludo el ridículo par de besos, después de 
lo cual habla á su amiga Amelia de loa ves-
tidos que se estrenará en el próximo invier-
no, de las joyas magníficas que le ha rega-
lado su eaposo y de su proyectado viajo á 
la Exposición do Chicago. 
—A propósito de joyas, Elona—dijo la 
viuda—; voy á enseñarte la que he adquiri-
do hace pocos días. 
Amelia se dirigió á la primera habita-
ción, levantó un guardapolvo de cretona, 
primorosamente hecho, y dijo á su echado-
ra amiga: 
—He ahí la más preciada joya que poseo, 
comprada en casa de los Sres. Alvarcz, 
Hinse y C» Con esa espléndida máquina de 
Singer y con las muchas piezas adicionales 
que tiene, todas para hacer cuantas mone-
rías ha inventado la moda, sostengo esta 
sencilla elegancia que siempre celebras en 
mí y nunca imitaa, y educo á eaoa dea hijos 
que llegan ahora de la escuela. 
Esas son mis riquezas; y mi Exposición 
do Chicago, el establecimiento de Alvarez, 
Hinse y Ca, situado en la casa número 123 
do la cade del Obispo, á la que \oy á pió, 
con mucha frecuencia, para comprar tijeras, 
hilos, agujas y otras muchas cosas útiles, 
como ese monitor que ves allí, en el que yo 
mismo hago el desayuno do mis hijos, sin 
mancharme la ropa ni lastimarme las ma-
nos." 
CONCIERTO DE LA SRITA. CHARTRAND. 
—Un error do pluma nos hizo decir en el 
número anterior del DIARIO que la notable 
fiesta musical orgauuada por la joven y bo-
lla planista, Srita. María Luisa Cliartrand, 
se efectuaría en el Gran Teatro en la noche 
dol domingo 11, siendo así que el día en 
que se verifica esa fiesta ea martes 11 y no 
domingo. 
LA RISA.—El periódico parisién L a L i -
bertad, publiea las siguientes variaciones 
sobro la risa! 
• Existo la risa do los tontos, la risa pu-
ramente alegro, la intencionada, la hipócri-
ta, la amarga, la de la desesperación y la 
forzada. 
¡La risa! Es uno de los diagnósticos más 
seguros dol carácter de una 3">«r6ona; en 
c'.'cto, difícil es > ariar la risa, alendo casi 
siorepre esponl&uca en su primer movimien-
to. 
Está demostrado que loa hombros, al roir-
, pronuncian las vdc des ¡a! ¡a!, ¡o! ¡o!, y 
las mujeres y los niña- ¡e! ¡o! ó ¡i! j i ! 
Existo también la risa do la inteligencia 
y de hi sensibilidad. 
Víctor Hugo ha dicho: 
"¡La risa de las mujeres es uno de los re-
ílojos del cielo!" 
Y añade: 
"La muerto sonríe, esta es la fase más 
inquietante do la risa." 
A nuostro cologa parisiense se lo ha olvi-
dado una variación de la risa: la del conejo, 
muy usual entre loa políticoa. 
TOROS.—Se dá como seguro que en la 
tardo dol viernes 14 del actual, so efectuará 
una corrida do toros en el modo do la cal-
zada de la Infanta. 
DONATIVO —Una señora que oculta su 
nombro con las Iniciales V. y D., nos ha re-
mitido la suma de dos pesos en plata para 
distribuirlos entre cuatro pobres. En el 
próximo número publicaremos los nombres 
do los pobrea á quienea no destina tsa can-
tldadi 
UNA DIFICULTAD VENCIDA.—El sulfato 
do quinina, este remedio sin rival contra 
las calenturas intermitentes, tiene un sabor 
amargo tan fuerte (pie gran número se ven 
en la imposibilidad de tomarlo, puea la re-
pugnancia que lea produce lea obliga á de-
volverlo. Esa grave dificultad está vencida 
desde que «1 Dr. Ciertau ha conseguido a 
pilcar su sistema de capsidación, aprobado 
por la Academia do medicina de París, al 
sulfato de quinina. Las jarlas de quinina 
del Dr. Clertan, encierran el medicamento 
bnjo una envoltura delgada, transparente, 
muy soluble y del tamaño de una pildora. 
De este modo el sulfato do quinina a'o toma 
sin percibir el menor sabor desagradable. 
Las palabras "Clortan-Parla" catán Impre-
sas en cada perla. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vi:hv 
Mí 
Escelente en multitud de 
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SgficiSi te ieris WMÍ 
Mudias sefiorn'' ignoran que en I .A F A S I I I O N A -
B L K se cunfeccionan con elcguucia toda clase de 
veotidos, 6 vrcci09 1'c<''u:'u';,Bi (según tarifa que nefa-
cilita cu el catublociinieuto.) 
LA FASHIOKABLE 
recibe todo» loa mesi i de Europa, los últimos mode-
los do sombrero* y anotas, asi como tambiín otros 
muchos artícit'oti do fantasía para «cñorat y uiüas. 
COllONAS FUNEBRES 
uin •.•ompetciicia vosible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 119, OBISVO, 119. 
C Um P l - O c 
I PAEi LAS DISPEPSIAS i 
VIN0DEPAPAY1 
DE GANDUL. 
C1G70 P alt 
¡SHSHSESBSHÜE nS2S35E5ES¿S2.-í5E SHSHS2.:i2Sr3' 
CRONICA RELIGIOSA. 
O Í A ¿ D K oc T r i m E . 
E l Circular estú eu San Felipe. 
San TroilAn y San Atilauo, obispo y confesores, y 
san Plácido y compaíioros mártires. 
San Froflán, obispo de León, en Espafia, en la 
misma ciudad, esclarecido por su anhelo en propagar 
la vida monástica, por su caridad con los pobres, y 
por otras virtudes y milagros. Nuestro Santo profeti-
gd grandes cesas antes que sucediesen, y entre ellas 
predijo el día y hora en que bd alma había de ser de-
satada de los lazos do la mortalidad para reinar con 
Jesucristo. Sucedió su tránsito dichoso el día 5 de 
octubre del afio de 905, habiendo vivido setenta y tres 
años. 
FIESTAS KL JUEVES. 
Alisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia a 
ocho, y on las demis iglesias las do costumbre. 
Corto de María.—Día 5.— Corresnonde visitar á 
Nuestra Sefiora do las Nieves en Paula. 
Novena Í Í Ntra. Seráfica rJadro 
Santa Torosa de Jesús eu la iglesia 
do San Felipe Neri. 
Dará principio eljuevci próximo, día 6. A las 8 
habrá misa cantada, terminada la cual se hará la s.m-
ta novena v se cantarán los gozos de la bendita sr.nta. 
11571 1-4 
Ranos de mar del Vedado. 
Los bañistas quo tengan su ropa de bafio en este 
e.itableclrnicnto y no piensen continuar bañándose, 
deben pasar (1 recogerla antes del dia 15 del corriente 
en que cesará la responsabilidad de esto estahlcci-
m'enlo. 
Transcnrrido el mencionado dia quince continua-
rán abiertos los bafu • necesarios según lo exija el 
nómero de concurrentes. 
Durante el invier'.o habrá siempre un Imlío reser-
vado que no so desarmará ni áun por marejada fuerte, 
para que puedan hacer uso de ci las personas que lo 
nocositeu. 
Desde ol ante dicho día qnince oneda suprimido el 
servicio de las guagua». 11804 1-5 
C1TR0 ASTURIANO 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
J i u a a general celebrada con fecha 2 del corriente, se 
anuncin por esto uied.j, para conocimiento general, 
qtr el día 13 del corriente, fecha señalada para la 
procesión cívica, sólo tendrán acceso á los salones del 
Centro, los sefiores asociados. 
Se acordó también, para el más exacto cumplimien-
to do esta disposición, ciijir á la entrada el recibo del 
nrOscnu mes. 
üahaua. ¡1 de octubre de 1892.—£1 Secretario, F . 
F, ü a n t n Kulul ia . 
C1666 a8-4 d8-5 
MADRID, septiembre 30. 
5823 premiÉen 80000 pete 
y varias aproximaciones y premios de á 300 pesetas, 
vendidos eu el Depósito de Tabacos y Adminutra-
ción Local do Loterías 
E L A N O N D E L P R A D O , 
Teléfeno Oíd, Prado 110, por Joaquín Domínguez. 
A V I S O . — Y a se ha recibido la primer remesa de 
billetes para el gran sorteo extraordinario de Navi-
dad i'so continá;!!! recibiendo por todo? los correos 
ou iÍL A N O N DIÍLtEADO, Prado 110. 
Padeciendo desde hacia años nna espermatorrea con 
acompañamiento habitual de extrema debilidad, vér-
tigos, pesadez cerebral, etc., acudí á rarios médicos, 
quiénes sólo me indicaron los peligros que esto traía 
consigo, sin podérmela desaparecer; y aconsejado en-
tonces por multitud de ex-pacientes y de médicos, 
acudí al Dr. Gálvez Guillém, y hoy, gracias á él, me 
encuentro salvado. 
Habana, octubre 3 de 1892.—Mariano Torres, Cuba 
n?114, G1676 alt G-5 
A S O C I Í L C I C O T 
de Popondleutes del Comercio de la Habana. 
B E C R E T A U I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
Sres. Asociados para la junta general extraordinaria 
que se efectuará en los salones del Centro de esta A -
sociación ó las 7{ de la noche del domingo 9 del mes 
actual. 
E l objete de la sesión, será el acordar la reforma 
del art. 16 del Reglamento de la Sociedad, variando 
la cuota metiíiual que establece, por la que en metáli-
co se ha de cobrar en lo sucesivo. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace públioo 
para conocimiento de los Sres. Asociados, quieness 
para fo: mar parte eu la junta habrán de estar provis-
tos del recibo de la cuota del presente mes. 
Habana, 19 de octubre de 1802.—El Secretario— 
M . Puniagua. 11502 1-3A 7-2D 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 a 10, 1 a 4 v 8 á 9. 
O - H E I L L Y 106. 
C 1623 20-iOc 
GRAN TREN EICÜESIONISTA, 
EL CENTENARIO. 
S a l d r á de C a m a j u a n f p a r a l a 
H a b a n a conduciendo los p a s a -
j e r o s de K e m e d i o s , O a i b a r f é n , 
P lace tas , S a g n a y los de todas 
las Estac iones do estas l í n e a s , e l 
11 de octubre á l a l l egada de los 
trenes de O a i b a r i é n , regresando 
l a m a ñ a n a del 16. 
L o s vecinos de S a n t a ( l a r a , 
E s p e r a n z a , Cienfuegos, O n i c e s 
y í - a n t o Oomingo, e n c o n t r a r á n 
venta jas en ut i l izar pste tren to-
m á n d o l o en Santo D o m i n g o . 
L o s m ó d i c o s precios de p a s a -
j e se a n u n c i a r á n oportunamente. 










Salmonte y Dopazo. 
MERCADERES 819 
Ta. l legó la primera remesa de bi-
lletes para este sorteo y se conti-
n ú a n recibiendo por todos los co-
rreos. 
Premio mayor: 3.000,000 
SALMONTEYDOPAZO. 
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Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérr 
GALLANO N0 126. 
Ya llegaron los billetes sorteo ex-
traordinario de 
Premio mayor: 3-000,000 
L o s vende 
Manuel Gniiénez, Galiano 12G. 





Se curan con los 1'aprtiUns inti-
D'ai i'éicos dol Dr. G o n z á l e z , prepa-
rados en la 
Botica de "San José" 
calle de Aguiar 106, Habana. 
L a s diarreas cuando tienden á ha-
cerse duraderas y persistentes, no 
pueden descuidarse. 
L o s Papelillos ancia-diarréicos del 
Dr. González , deben tomarse con a-
rreglo á la Instrucc ión qtie acompa-
ña á cada cajita. 
M é d i c o s de talla los recetan y lar-
gos a ñ o s de experiencia de muestran 
su eficacia. 
V a l e la caja tren pesetas plata. 
" .^ ica de SAltf J O £ E , calis de A -
guiar n ú m e r o 106, H A B A N A . 
g y m 1 5 2 3 
mu DE 010, 
o o 
MM m. 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
DEPOSITO GENERA 'REILLY NÜBL 9 \ 
Fábrica: LÜYAN0100. 
ESQUINA DE CUBA. 
RELOJES PROGRESS, observados al minuto 
S i 
EN TODAH I-AW 
PLATERIAS Y MLOJESIAS 
J>E JL/V 
I S L - í l D H ! C U B A . 
UNICO RECEPTOR 
D E E S T O S R E L O J E S 
Ramón F. Cuervo 
IMPORTADOR 




TENIENTE REY ALTOS. TELEGRAFO, 1 m m 
> 7 la-26 8(1-27 S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su galiiiiütn en Virtudes 71, casi csquiusi á Galiano 
con lodos los adelantos profesionales y con los precios 
•Igarentctti 
Por una extracción $ 1-.-
cou cocaína . . ,, 1-50 




„ 10- . . 
;: iií.. 
. . uinñastadura 
drmoMión 
. . dentadura, hasta 4 dientes. 
0 
8 
14 . . 
EstoH precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un afio. Todos los días, inclusive los ue liesla, 
do ocho á cinco d»1 la tarde. 
ü 1507 alt 8-24 St 
José León do Mendoza y Pachurro. 
l U B D I C O C I R U J A N O . 
Consultas áo 11 A l . O ráti» para los pobrea. San 
KÍCOIAH 91, entro Salud y Dratancs. 
llgSg _ a l ^ 12-27 St. 
DB. ADOLFO R E Y E S . 
1 [a t rasladado su domlolflo A la callo do ¿ : largura 
r. ;m. SI, caKi eiqnlna a Villegas. Cdu 'iltas do 12 á 
2, bampfkriuu 74 (entresuelos). Tclolouo 703. 
¡1511 15-4 0 0 
pondrá á la venta su espléndido SUE-
TIDO de CASIMIRES INGLESES y 
PRANCESES, las ú l t imas novedades 
para la próxima estación. 
TENIENTE REY Y SAN IGNACIO. 
Doyle, Pérez y Compañía. 
. . - . - . « . M i -
| DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALU, Fa^macénlico de Taris. 
K Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando co J'p 
î 'Tceleiicia la B l íEA y el T O L U , asociados á la CODIÍTNA, no c.'.poin; aJ 
uesto do loo bffls^iiiico» por 
en fot.io a sufrir congenlio-
s de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
cos, baeiendo desaparecer con basi. iutc prontitud la bronquitis más i.itensaj cu el asma sobre lodo este 
jarabe kerá uu agente poderoso nara calmar la irritabQtdaa nerviosa y disminuirla espectoración. 
En la persunaa do avanzaba edad el J A B A S E P E C T O R . ' L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendii la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: R O I I C A F R A N C E S A , G2, San Rafael esquina (t Campanario, y en todas las 
flevuÁs botieas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 1500 alt 13-11 St 
VIIsTO 
LA REINA DE LAS AGUAS DF MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. P J647 l-Oc 
l U i DE m mmm 
GARANTIZADOS POR 15 AÑOS. 
A $21.20 DE DOS TAPAS. 
A S 17.00 DE UNA TAPA 
Para evitar las imitaciones, 
nuestro sello va estampado en 
los legítimos relojes de 
LOS AMERICANOS. 
M T J H A L X J A . 79. 
Hemos recibido modelos completamente 
nuevos. C 1604 alt 10d-5Oo 
MtAs i mmm 
Cura r.ulical sin operadOn efectuada por nitídioo. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la enracirtu, so construyen 
científicamente bragueros que evitan la extrangulación y demás peligros. 
Precios reducidos. O ' R E I L L Y lOfi. 
C 1622 4-20e 
PELETERIA 
OIBISIPO I T J ^ O r U X J ^ ^ j . 
¡ Í N Ü E V 1 R E B A J A D E P R E C I O S » ! 
Re-pirecc con un espléndido surtido de calzado, todo do primer orden y acabado do fooibk dirootnmcnle 
de la labricn. 
tiraudes novcd'ides rara Irs fiestas del Centenario del Gran Coliln. 
No olvidarse quo E L P A S E O es la peletería que más ba ato vende y míls novedades tiene. 
Visia baee té. Admiuistiacl^n de Loterlu»; billetCH pr,-,. todos loe buneos !l la par. 
Obispo 57, esquina á Aguiar. Teléfono 51c3. 
C 11.27 8-25 
En 
Je L A G A G S E , Fannacéüíino on BuMeou 
Todos [os médicos franceses envian á Arcachún, cerca de Burdeos, í 
los enfermo^ dóbilep del pecho, para quej respiren el aire embalumado 
de PUS pinares y beban la savia que se extrae p)Or el vapor dol pino 
marítimo. Estos admirables principios bals'amicos son los quo M. LAOASSE 
ha concentrado en su Jarabe y Pasta do Sñv ia de Pino Mar í t imo, 
icxeelentes pectorales recatados de continuo contra : la Tos, ol Resfria-
do, el Catarro, la Bronqui t is , iu R o n v ü é r á , h FiXtinción de vo;:. 
hh liij tlfiTI la nw-ca ¿o fábrica,lf. íirma y el « I b anido GtRIMAULT y G'', propiotaxioi. 
PARIS, 8, R u é Vivienne, y eu las principales Farmacias. 
DEL 
Dr. JOHNSOK 
I ' I I E P A I W Ü O 
C O N ÉL yníyvivto F E Í I I U I U I N O S Í O 
NATílfiAL D1Í LA «AMJRE. 
Suni/re normal. Sangre en la» anemias 
C U R A C I O N H A I T D A V S E O U K A D E 
LA A M ; M I A . 
Indispensable en la (•ouvnloreiicJa do 
Ins llebr"s palfidiciw )• fiebre tlfoldoaí 
D E V E N T A : 
Droguería y Farmac ia dol Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O ( 3 3 . - I I A B A F A . 
C U s i l - O c 
•jMBBaMUBMglUIIMIIJ mu WWMU 
GlfJAMEÍlTISTA. 
Practica tda clase dt opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras posti-
zas de todos los materiales y 
sistemas. 
Sus precios limitados y fa-
vorables á todas las clases. 




D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Cana do Knajonados.—Kocibe avis» 
todos los días, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos IOSJMCJX;», do 11 íl 1, en la 
Ilodacoirtn de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
11517 26-2 Oc 
ETi D U . K K A S T U S W I L S O N , l i E S T A B L E C I -(io del lironco-pncumonfa quo lo tuvo postrado 
durantedos nirTs, volveríi A, jirestar sus servicios á su 
clientela y el mildleo desdo el I V do octubre cu ade-
lante. Prado 115. C 1(!02 27-30 St 
RAFAEL G H A 6 U A C E D A Y NAVARRO 
D U C T O R E N C I l l U G I A D E N T A L . 
dol Colegio de Pensylvauiaj 6 Incorporado la üni 
vorsidad do la l lábana. Consultas 
do n rimero 7!) A . C 1621 
de 8 A 4. P r a -
26-2 Ot 
Doctor Adolfo C . Detancourt 
OI1CUJANO-DKNTISTA. 
de la Facultad dol Colegio do Ponsylvania y de la 
Universidad de la llaluina. Aguacate 136 entre Mit-
rallaySol . 01636 26-2 Ot 
Juan. Adarga.. 
A B O G A D O . 
Habana 13. Teléfono 134. 
c i c i i l - O í 
0 
Galiano 124, altos, ©siimnaálOragones 
Especialista eu enfermedades Ye^ííeo-siailllüas y 
of'jL'dones de la piel. 
Consnlta» do J á 4. 
T E L E F O N O N. 1,310, 
nifiii i-oc 
José ¡Snárez y Gutiérrez, 
Medico dft la sala do locos dol hospital Municipal, 
/'íspocialista en enfonuedades dol cerebro. Cunsultaf": 
t rtos, .juovs y .tAbadus, do 12 á 2. Bthld nóm. 43. 
Hace eiiil ..'sauiamiontos. 57ÍU 31il-I7my 
Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnraolrtn radical del Lidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extract ••n del líquido.—EsjiO'-'alidad ca 
.,i8 palúdicas. Obrapía 48. C 1()42 2-Otf 
D R . M O W T E S . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en •ufmnedftdflS de la piel y Bifilíticas, 
Consultas do 1 /í 4, O'líeillyítO A, altos. 
10075 27-15 st 
I G N A C I O R E M I R E : 5 : 
• S T J O S E R . R E M I R E Z , 
A B O G A D O S . 
Consnlln» do 12 (í 3. Aguiar 61, Telefono 524. 
108ÜÍÍ 26-14 st 
Dr. Henry Robelín. 
ENFIWMEPADES D E L A P I E L . 
Jostie María i). «1, do 12/i 2 tardo. Teléfono 737-
tteina 31», d* 7 A 10 mafianft. C 1650 1 Oc 
EN8BMZAS. 
ÜNA S E Ñ O l l A F R A N C E S A S E O F R E C E A liiH padres dr Inmilia para dar ciasen do su nlio 
ma y eiipafiol, sabe bordar lloros y coser sea para hi 
Habana ó para ol campo. Informaríln callo do Vi l le -
nu 113, UtilM 4-5 
Í>AIIA E L P A f i U K L O 
D E R B G ^ ü J D Y C L A 
PUFOMUFAI u« LAS do España, Croóla 7 Holauda 
ESENCIA ! L u o r o c l a 
— J l r i l a s c í o I P e r s J a . 
EXTRACTO : G r r a o i o B Q . 
— H P c a u . d'JECHipa-Crne. — Boiaaiaet X-ioyeul. 
— Uesocléi. 
— 3vlia.gu.et d o s B o l a . 
JABONES Y P O L V O S D E ARROZ 
- A . Loa 2¿cimvrofS OT ônrJB 
H, rite Vivienne, ti, FAUMH. 
m m m m 
P l í E F A R A D a P C R E L 
>t;. 
PEPS1A 
DE G R I R S A U L T Y C I 4 , FARMACÉUTICOS E N PARIS 
L a mayor parto de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en canlidad suficiente para operar la digestión. E l 
E l i x i r d e P e p s i n a d e G r i r a a u l t y Cia, deliciosa preparación 
que tieno la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita: 
Las Me las digestiones, \ Les Vómitos,] Los Calambres de Estómago, 
¿as Nauseas y 1 ™ Acedías, ¡.a Diarrea, Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias A La Jaqueca, I Las Enfermedades dei hígado. 
Combate los vómitos do las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
' á IOS Convalecientes.— Cada frasco lleva .'a ffrma y BI timbe» azul do íaranf/a de eiUMAUL Tí " 
Depósito en Paria, 8, ruó Vivienne. y en las principales Farmácias y Drcgueriaa 
Contiono 25 por 100 de BU peso de «ar-
Ine de vaca clift rUn v ástúmable inmo-
lliatamonte. l'roparado con vino supe-
jjrior importado dlwotamehte para «atol 
íb ju to ; dn un sabor (ffqtdglto y do unaj 
¡pureza intadiables, consfltiiyo un oxco-i 
(lente vino do postre. 
TdDlop-xeparadoi qno llova al orpa-
SiilBino los Jomcntoa nocosarioe para re-
|ponfr RUS píiúi ':|C;. 
imüivcnsabltí íi todos loa quo DOCÜ8Í-| 
Iton nutrirse. 
Rocomondamos co pruebe una voz ni-| 
liiuiora para poder apreciar sua eapecia-
Jloa condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería dol Doctor Johnson, 
(K'Mpo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1030 1 Oo 
llníael Quevodo y Sánchez 
M A D I C O - C I K L J A N O . 
Ran Rafael n? 140 —ConHultas do 12 A 2.—Rcc'il)c 
aviso» on la Farmacia llitipano-Amcricana^ Nnptuno 
esquina á Soledad. 1162:1 8-5 
DO C T O R M. Ct. L A U R A Ñ A G A , C I R U . T A N M ) dentista. Verifica las extnvcionca dentarias sin 
dolor, mediante la acción do los diverso» «Keiitea a-
nostésicos. ürifleacione», cmiiastaduras y dk'iit<"< ( ios-
ti/.os por los ]ii'ocediinicnt,os mis modOTUOl do la 
ciencia. CimsiiUns y openetonM de 8 íl 4. Obi 
50, entre Oompostoía y AguacatO' 
1UN P-3 
jrapía 
T T N A SIOKORA 1 N G L K K A , F R O F E 9 0 R A D K 
\ J inati uccMn en general, idiomas y piano, W ofrece 
á dar clases <l domicilio y en su residencia. R c í c r c u -
cias inmejorables. Trocadoro nrtiuero 83. 
11668 8-4 
" i n r i C X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! i P J J E D B 
| J V . ir á verla sin baldar in^lísl No por cierto. A -
endid á la Academia do ingles, en donde podr.1 lograr 
su dlijcio. Kl inri mío es rápido práctico y cxplicati-
co. Desde abora basta el mes de mayo próximo, loa 
preoioi ion notablemente rebajados. Villegas 59, es-
áutnatOblipo. 11504 4-2 
Ñ A T R O F E S O R A I N G L E S A , C O N T I T U L O 
da oliMU ^ di micilio (á precio» módico») do m ú -
sica, solfeo, idiomas, instrucción en general y dibujo 
(n lritíiH al CITVÓU con notable perfección) dará cla -
HCH de Inglél 60 omnbio de cana y comida, á nn matri 
monlo ó una familia do adultos qno piensen ir á 14 
Exposición de Chicago y desécn hablar el inglóa en 
poco tiempo. Ohigpo n. 135. 11518 '1-3 
T T N A "SEÑORITA tíE O F R E C E A L O S i'A -
i J dres do familia jmra dar clases do bordados y ei 
particular al pasado en MIS casas ó en 8U domicilio 
Merced 101 y on la misma se hace cargo nna sefioru 
de nifiiiH d«; corta edad por una cuota mensual. 
11J77 5-1 . 
(:OI,K<;lO DE NINAS. 
Directora: Srla. Herminia G. Tidal . 
AilciuáH de la esmerada instrnecióu qno adquieren, 
las nifias en esto plantel, dedicamos especial atención. 
i \t .< fianza del bordado y labores anexos, comí» 
podríln convoncerso las madres quo nos honren con 
BU visita. 
S a n J o e ó 4 9 . entre Campanar io y 
Loaltacl. H a b a n a . 
Clfi;u alt 13-2 Oct 
Ingles, Francas y Alemán. 
JÚBÓ Emilio Ilorrenbcrgcr, profesor, con n'Utlo a -
cadómlco, da clasus á domicilio y en B U morada. Prar-
i» número 105. 11488 4-1 
ANLAOIOS ¡)1¡ LOS ESTADOS-llNlDOS. 
D E L I C A D O « 
AGUA 
F L O R I D A 
Sicmiiro inanticnc su popu-
lacidacU Cuidado con las 
IMITACIONICS, 
^ U R A D E R O J ¿ % 
MWfWBopawiiirn 11 II«HWÍ>MI: "ÍTMIIIII I«WT • — • ^ f ü 
F u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Colegio áe s e ñ o r i l as 
(Situado eli la calle de la Industria Mü 
Este colegio cuenta 20 años de existencia tajo la 
snisma dirección j la casa donde se halla establecido 
«s muy cómoib y de bastante amplilnd. 
E n d re'.-. J o se enseña grátis á las señoritas pobres 
jy á las que uo lo ÍJOU NC admiten por dos pesos. 
Las claset! de Francés, Inglés, Latín, Dibujo, Pin-
tura al óleo y todas las a i;ruaturas de la sepunda eu-
aeñanza, se dan por uu módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
uu escudo cada clase y toda clase de bordados y (lores 
11485 2f!-l ot 
E Z C U S A L O S - D T O D O H O S . 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
C 1682 
4 9 , A G T J I A H 4 9 . 
26-28 St 
1K.SOLÍCITA U N A U Ü E N A M A N E J A D O R A 
S í 
A u g r u s t o P e r l é . • 
Da clases á domicilio á niños y adultos de ambos 
sexos. Enseñanza: Psicoíojrto explicativa, Fisinlorpu 
y Paloloyín. Honorarios; caballeros y niños, $5 -30 
oro; señoritas y unas, $2-12 oro. Sic Jesús María 
número 82. 11322 8-28 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se_ofrece á los padres de familia para dar clases á 
• domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rún formes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 105Í5 26-8 S 
IMOS E ÍIPEESOS. 
^ PARA GANAR MUCHO DINERO 
S a b e r d e t o d o , c o n s e r v a r l a s a l u d y 
a u m e n t a r l a b e l l e z a . 
Los secretos del tocador, de las artes, manufactu-
ras, industrias, profesiones, oficios, los sorprendentes 
de la naturaleza, repertorio completo de curiosidades 
y de conocimientos útiles, cuyo conjunto forma un 
S A B E L O T O D O . Las personas laboriosas encon-
trarán en esta obra varios medios de enriquecerse. 
L a obra consta de 4 tomos, que se O.au por sólo un 
peso plata. Salud 23, libretia. C 1634 4-4 
nniplir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. Informarán Teniente Key 26, Habana. 
11637 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes do su conducta. Impondrán Neptuno 
n. 7, altos. 11462 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A recién parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene quien abone por ella. I m -
pondráu calcada de Jesús del Monte n. 197, á todas 
horas. 11456 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de criada de mano: impondrán 
Esperanza 18. 11609 4-5 
~r\ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JLJ'oríada peninsular de mediana edad para el servi-
ció de mano en casa de familia docente en la H a t a -
na: sáb'e cnmplir coií sn obligación y tiene quien la 
larautice: rn el Hoiel Navarra, San Ignacio 74, in -
Ibrmaráü á todas horas. 11640 4-5 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse cu casa particular para criada de mano, 
entiende algo de costura, tiene quien responda de su 
conducta: informarán Inquisidor 14, do 8 á 1 de la 
tarde. 11488 '4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para una corta familia. 
Obrapía 13, altos. 11619 4-5 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
joedad, de moralidad, instrucción y buenas referen-
cias, para ama de llaves en una casa de poca familia 
en una ciudad del inteiior: dirigirse á Teniente Rey 
número 30. 11539 3a-3 2d-4 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa manejar un carro y que dé buenas 
referencias de su honradez. Locería L a Tinaja. R e i -
na 19. 11536 4a-3 4d-4 
LIBROS BARATOS 
Bü la calle de la Salud 23. librería. 
"Historia universal por César Cantú, última edición 
aumentada, 10 tomos mayor con láminas $26-50 oro. 
Historia de la Inquisición de España 10 tomos $2. E l 
Conde de Monte Cristo 2 tomos con láminas-cromos. 
Geografía universal por Malte Brun, 3 tomos $4. L a 
Santa Biblia, por Scio de San Miguel, 6 tomos con 
láminas $5-30 cts. D . Quijote de la Mancha con no-
tas de la Real Academia, 1 tomo grueso «on láminas 
y pasta fina con relieves de oro $3. Diccionario cas-
tellano por la Academia y Rima y Sinónimos 1 tomo 
mayor crutso $5-30 centavos, precios en oro. 
11510 4-2 
U N A C O C I N E R A 
que no tenga familia que mantener, se solicita; tam-
bién un muchacho; en Muralla 1SÍ, librería. 
11540 2a-3 2d- l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de malio peninsular de mediana edad: no cose á 
la ináqúhia ni maneja niños, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien la garantice: impondrán Eco-
nomía 40. 11575 4-4 
ELIMO BE USMílM 
Enciclopedia moderna de conocimientos útiles y de 
recreo, contiene: Un tratado de Pedagogía ó ciencia 
de educar é instruir. Otro de Moral, Religión, E -
conomía doméstica, Música y Literatura divertida. 
L a Higiene, Medicina y Botánica casera, modo de 
hacer los remedios y suministrarlo. Los venenos y sus 
antídotos. E l arte de la cocinera y reglas para hacer 
pasteles, bizcochos y exquisitos dulces. Crianza de 
gallinas, cuidado y cultivo de las flores. Enseñanza 
de labores y bordados. Además contiene: E l secreto 
de varias fórmulas para conservar la belleza, limpiar 
objetos de metal, broncecr, endurece? la madera, ha-
cer burnices y charoles, quitar tianclias, hacer betún, 
hacer fósforos econóíuicos y otras miles de curiosida-
des. La obra tiene de coató $4 por suscripción y se 
yenda bien cm¡.astada por solo $1-25 cts. plata en la 
librería de la calle de 
II48Í 
a. 
: M : : e , . X , 5 O T J Z S . 
PELUOUEIÍO ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
r u L D Q U E K i A L A P A R I S I E N S E . 
Cnmpostcla n ú m . 495, esquina ú Obispo. 
Por uu peinado de moda 1,50 
2.50 
8-5 
Por uno ídem de novia.. 
11643 
P A R A E L C E N T E N A R I O 
y estación de invierno acaba de recibir la Casa de Mo-
da el surtido de casimires más elegante que ojos vie-
ron. Grandes novedades en sastrería y camisería.— 
Neptuno número 99 cutre Munrique y Campanario. 
11617 S-5 
A V I S O . 
F . CASAG4ÍAN trasladó su establecimiento de 
sastrería y camisería de O'Reiily 46 á Emcfedrado 47. 
11621 4_5 
" L A CAMELIA," SOL N. U . 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas: las persoiias 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 11564 15-4 ot 
Se cambian sombreros usados de señoras y niños 
por otros nuevos según se manden hacer, á precios 
baratísimos: también se reforman capotas de todas 
clases á $2 plata, poniéndola la forma y sombre 
ros á un peso dejándolos como nuevos, laván-
los y colocándoles los odomos con mucho gusto, en 
florería se hacen primores. Hay flores de París muy 
bonitas. O'Reiily 42, altos. 11514 4-2 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P ATISKTTE QIH ALT 
36, O ' R E I L L Y 30, 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
• l O t 
C 1010 
E 0 I M 1 
T T W E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOR A P E N I N -
J_/su lar , recien llegada, para criandera: tiene buena 
y abundante leche para criar á leche entera, v quien 
responda por su conducta. Informarán Plaza del 
Polvorín, altos, cuarto número 11. 
11586 4_5 
A T E N C I O N . — C R I A D A S B L A N C A S Y D E color, manejadoras, cocineras, lavanderas.—s.-
necesitan con los sueldos de 2 centenes, 3 doblones, 3 
centenes y una ouza, ropa limpia v buen trato: (n.> se 
exijo comisión): porteros, cocineros, criados; bu.e 
eneldo. Los señores dueños pidan gratis. M. Valiña 
y Comp. Aguiar número 75. Telefono 894. 
11036 
S E N E C E S I T A 
nrsa institutriz para ir al campo; so recomienda r|i! 
os icnaraks, sena el pimo aucraas 
Inform 
at ¡o;; conocimie. 
rán Luyano n. T2 C 1665 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad. Jesús del 
Monte n. 354. 11589 4-!: 
T V E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E J N P E M I N 
J L ' s u l a r , con buena 3 abundante leche, para criar 
leche entera uno ó dos niaos: es cariñosa con ellos 
tiene quien la garanlicc; sabe coser á mano y máqm 
na. Impondrán cille dri Sol número 26. 
11611 4r-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y dueruia en 1 
colocación. Muralla miinero H'i informarán. 
11608 4-5 
S E S O L I C I T A 
nu criado de mano que tenga buenos informes; 
pondrán Sol 97. 11633 4-5 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R - D E S E A C O L O 
V^carse en una casa de comercio, posee la cocin 
francesa, española y americana y ha desempeñado 1 
cocina cu las principales casas de Madrid, Cond 
la Patilla, D . José Cánovas del Castillo 
rías. Dirigirse Estrella 16. 11641 
v otras va 
4-
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E N I N S U lar con buena y abundante leche á leche entera 
recomendada de casa particular: impondrán Con 
les 73, altos, cuarto n. 18. 11630 4-5 
S E S O L I C I T A 
mía cocinera,, que sea peninsular y que duerma en el 
acomodo: se da buen sueldo. Calle del Aguila n. 90. 
11620 4_5 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A P A R A una corta familia una señora, no tiene inconve-
niente el ir al campo. Florida 23 informarán 
11587 . 4-5 
Q E i 
K J u n 
; S O L I C I T A E N E M P E D R A D O N U M E R O . 
Ju a excelente manejadora, de color, para uu niño 
de 9 meses que sepa cumplir .con su obligación, que 
duerma en la casa y que abonen por su conducta, de 
no ser así que no se presente; en la misma se solicit 
también una general lavandera. 
11592 4_3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A cocinar íí la criolla, teniendo personas que res 
pondan por su conducta: informarán Acosta 107. bo 
dega. 11603 4.3 
S O L I C I T A U N MUCHACHO DE 12 A 14 
, _ años para enseñarle uu buen oficio y además una 
chiquita de 10 á 12 años, de color, para enseñarla á 
leer y escribir y los demás quehaceres de la casa dán-
dole una gratificación mensual. 
11600 4.5 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L COCÍ= ñero y repostero, sabe su obligación, bien sea pa-
ra el eampo como en la ciudad. Obrapía número 100, 
entre Bernaza y Villegas impondrán. 
. 11607 4_5 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y un criado de mano en Amargura 96 
altos. E n la misma se alquila ana habitación con a. K -
íencia ó sin ella. 11614 4-5 
" L a Integridad Nacional." 
Se necesitan sirvientes y enfermeros. 
11612 4^5 
Se solicita 
una cocinera que sepa su o b l a c i ó n y un criado de 
mano blanco y joven cu Aguila 11 úmefo 143, 
11615 4 5 
¡Importante! 
Para emprender en un negocio de seguridad y 
que deja el 100 por 100 se desea un socio qne dispon-
ga del3 onzas. Para informes dirigirse á Obispo nú-
mero 67, interior. 11598 4 5 
S E S O L I C I T A 
«na cocinera y criada de mancas peninsulares que se-
pan cumplir con S'i deber, co-i referencias, de 8 á 10 
y de 1 á 5. Buen sueldo. Monte 316. 
11597 4 5 
S E S O L I C I T A 
para dos caballeros un criado de mano que sepa su 
obligación y icnga recomendaciones: sueldo $12 oro, 
Consulado 85. 11557 4-4 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
J L ^ c a de criada de mano y un jove n de 17 años tam-
bién para criado de mano: tienen quien responda por 
su condueta: impondrán calle de San Miguel 148. 
11478 4-1 
VUTdi: 
R A T I S . — S E F A C I L I T A N A L O S S E Ñ O R E S 
ueños, cocineros, porteros y cuantos depen-
dientes y sirvientij piunií ton referencias: necesita-
mos criadas, manejadoras, cocineras, crianderas, un 
cochero 1?, criados blancos y de color, dependientes 
de café y todos los que deseen colocarse: M. Valiña 
y C:.1 Aguiar 75, teléfono 894. 11492 4-1 
S o l 7 2 , a l t o s . 
Se solicita una lavandera y una criada de mano con 
buenas referencias. 11459 4-1 
UN J O V E N Q U E S E P A L E E R Y E S C R I B I R y tenga quien responda de su conducta, se nece-
sita en la imprenta y librería L a Publicidad, O'Rei-
ily 87, para dedicarlo al comercio: cuatro meses á me-
ritorio. 11487 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa para cuidar niños: se le dará buen 
sueldo: debe tener buenas referencias: informarán San 
Ignacio n. 17. 11550 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar, para coser en el 
acomodo. O'Reiily número 53. 
11585 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y manejadora, que traiga 
referencias. O'Reillv número 53. 
11584 4-4 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r . 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cart;o de todos los asuntos que sp relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos has-
ta concluir el negocio. Concordia87. 
11569 - 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 ú l i años para limpiar un coche y 
un caballo chiquito. Ancha del Norte 224. 
11562 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E dinsular para criada de mano ó cocinar para una 
i-orta familia: impondrán San Isidro 65, tiene quien 
responda por su conducta. 11582 4-4 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano 6 manejadora de niños: 
sabe, su obligación y tiene quien responda por ella. 
Im; :-idrán M.,rro 28. 11581 4-4 
a i t S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , UNA P̂  
rvir á la mano y la otra que sepa coser y 
A R A 
 para 
cuidar una Uiña de tres años, ambas han do tener 
persona que informe de su Ivucna conducía, b cido JO 
pesos billetes y roiia limiiía. Ravo númeio 11. 
11580 " 4-4 
2 , 5 0 0 $ Y" 1 , 8 0 0 $ 
se dan con hipoteca calle de las Animas número 77, 
esquina á Blanco, bodega. 11567 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niucbacha de 10 a 12 años ó una señora de edad 
para un matrimonio sin niños para ayudar á los 
juehacere- de la casa, blanca ó de color, en los altos 




que sera su oficio y que tenga buenas recomenda-
ciones. Inútil que se presente otro. Praibi 115. 
11554 4-4 
C E N I R( nes, i:<, 0 D E N E O O G I O S Y C O L O C A C I O -O Reilly 13. Se facilita á los señores duc-
os de establecimientos y casas particulares depen-
licntcs, camareros, cocineros, reposteros, criados, 
criadas y <oda clase de dependientes para toda la Is-
la. F . Sánchcr, y Cp. 11550 4-4 
D ninsular de mediana edad para manejadora de 
nmos, con los que es cariñosa: tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Villegas entre Obra-
pía y Lauiparilla, Tintorería Parisién. 
11563 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa. 
Se dá sueldo y ropa limpia, Sol 70. 
11577 ,l_4 
f T l R A B A J A D O R E S . — S E N E C E S I T A N P A R A 
JL un corte de leña 20 hombres fuertes en el trabajo. 
Se les paga á 60 cts. oro por cada 100 arrobas de leña 
cortada. Además se solicitan criados y criadas y toda 
clase de sirvientes. Informes Alvarez y Rodríguez, 
Aguacate SL 11572 4-4 
í \ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
Í J ' i n hijos, peninsular, para el servicio, ella de 
criada de mano, y él de pon ero ó criado de mano ú 
otro trabajo: no tienen inconveniento en ir al campo 
y hay quien responda por ellos: impondrán Teniente 
Rey n. 1. 11553 4-4 
" P R E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
U y lepostero para el campo: calle de San Salvador 
número 1, Cerro, darán razón. . 11552 4^4 
T \ E S E A C O L O C A R S i f UNA J O V E N F E N I N -
JL/su lar con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene quien responda por ella: impon-
drán Zanja 144. 11512 4.4 
l . S O O p e s o s . 
Se dán en hipoteca con buenas garantías. Infor-
mes Virtudes 38, á todas horas. 11545 4-4 
S E N E C E S I T A N 
•los planchadores de camisas buenos: impondrán San 
'guació74, altos. 11546 4-4 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera do edad y pocas aspiraciones y un a-
prendiz de sastre al que se le dará el sueldo que sus 
trabajos merezcan. Dirigirse á Esperanza núm. 10. 
11547 4-4 
a U P L I C A M O S A L SR. D. V A L E N T I N L A Y A 
jOpase á la calle de la Picota número 33, para un ne-
gocin de interés particular. 11521 4-2 
C R I A D ¿.'1 M A - X f O , 
SP lolleita con referencias y aoouánuoic buen suel-
do en Manriqu-.; Srcnte al número 48. 
i l « 1 3 4 5 
T V k£S£A COLOCAiiSI U N A B U E N A COCI-'nera peninsular para caga do una corta familia: 
es aseada y de toda conüanza, tiene personas que res-
pandan por ella: snel(l9 (je3 centenes mensuales. Im- . 
5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas en partidas de 500$ en 
Jesús del Monte, Cerro, Puentes, Guanabacoa y Ma-
rinnao sobre alquileres y pagarés. Luz 19, establo de 
eairuajex ó Concordia 99. 11533 4-2 
Q E D E S E A UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S pa-
O r a e l «ertició do una familia. E n el hotel Mascotte 
11490 4-2 aaran rpr.un. 
8 F O S I C O A L A Ñ O . 
Cío ooBrá corretaje y se trata con el intere 
i-i'ab¡;.Wa canlniad prtir yiando ó pequeña qrJ 




S E S O L I C I T A 
una buena criada de in;;no que sepa sn obligación en 
la calle de Villegas número 76, altos.. 
11530 4-2 
H i p o t e c a s , a l q u i l e - r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande 6 pequeña 
me séa, con estas garantía:.. Habana n. 190 y Neptu 
no miinero 125, pueden dejar avi^i. 
11P31 4-2 
\ C O L O C A U S E . — S O L I C I T A M O S C O N buc-
j A u a s relcrer.cias un dependiente do ropa, 2 pone 
rus, un jardinero, 3 manejadoras, cuatro criadas, 2 
criando.as, 4 criados de mano con $17 oro, una coci-
nera, 6 muchachos, un cochero de color, y tenemos 
iina cuadrliJa de 30 hombres para el campo. Vende-
mos y compramos casas. Telefono 590. Aguacate 58, 
(•nírc Obispo y O'Reiily. J . Martínez. 
11494 4-2 
T T N G E N E B A L C Q G I N E B O Y D U L C E R O pe 
AJ ninsular desea encontrar una casa formal para 
prestar sus servicios en dicho arte. Bernaza 48, café 
informarán. 11501 4-2 
S E N E C E S I T A 
un muchacho recién llegado para criado. No se ad-
niite sin recomendación comercial. L a Fashionablo, 
119, Obispo. 11523 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A á leche entera con buena y abundante leche con 
pocos meses de parida, teniendo personas que garau 
ticen su desempeño, habita plaza del Polvorín, gale-
ría alta, cuarto n. 3-1. 11520 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A E N casa decente una señora peninsular, recien pari-
da aquí en la Habana, sana y robusta, á leche entera, 
tiene buena y abundante leche y quien responda por 
ella en todo lo que necesite: Industria 43 darán razón 
á I -das horas. 11498 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca ó de color y que 
entienda algo de costura, se le dará $25 btes. de suel-
do, buen trato y se le exige que jenga buenas referen-
cias: iiiformafán Aguiar 28 entro Peña-Pobre y Cuar-
teles. 11505 -1-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena para criandera recién parida á leche en-
tera y joven de 18 años y de biipna conducía: infor-
ttaarán Paula 57. 11503 r -1-2 
R A N N E G O C I O . — S E S O L I C I T A UN S O C I O 
'Urpara explotar un negocio de ocasión, que dispon-
ga de dos ó trescientos pesos, quedando una utilidad 
•le $150 ó más mensual, libre, Informarán de siete á 
diez de la mañana, calle del Marqués de la Torre nú-
mero 28, Jesús del Monte. 11527 4-2 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s . 
Se necesitan que sopan bien su obligación. No se 
da Irabnjo para hacerse fuera del taller de 
La Fasliionahlc, 110, Obispo 119. 
11522 4-2 
E n S u á r e z 1 1 0 
se solicita una criada joven 6 de mediana edad, para 
el servicio de mano. 11515 4-2 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\_J carse de criado de mano en casa particular: tiene 
personas que respondan por él. 
bodega, 11475 
Gloria número 217, 
4-1 
P R A D O 1 0 7 . 
Se solicitan un portero y una buena lavandera y 
plarehadora, con recomendación de las casas donde 
hayan servido. 1146i> 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca y que tenga buenos informes. 
piUidor n. 19 11490 4-1 
I n -
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora, y también una buena manejadora de 
ños: calle de Consulado n. 97, entre Animas y V i r -
tudes. 11493 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea de color. Lamparilla nú-
mero 94, altos. 11473 4-1 
S E N E C E S I T A 
enandera, morena, que paso de slcie meses; ha 
; estar en mny buenas condiciones para presentoipQj 
en Teniente-Rey número 3" 
11465 
eemüna á Habana. 
4-1 
"pvOS PENINSULARES DESEAN COLOCAR-
X ^ s e : el uno de cocinero y el otro para portero; am-
bos son de bu^a conducta, Inloiiiiantn Genios n. 6. 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes.—Aguacate 54, casi esquina á O'Reii ly.—En 
esta anstgua cuanto acreditada casa se solicitan tres 
manejadoras, 3 criadas, 2 lavanderas, 4 muchachos 
etc. Pidan los dueños. Alvarez y Rodríguez. 
11483 4-1 
T U V E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S P E 
X^ninsulares para el servicio de mano, manejadoras 
ó acompañar una señora, una de mediana edad y la 
otra joven: peficren colocatso juntas: tienen quien las 
garantice: impandrán San Ignacio 82, entre So! v Mu-
ralla, altos. 11474 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenos informes, 
número 49. 11463 4r-l 
Sol 
D I N E R O . 
Se dan dos mil quinientos pesos oro en hipotecas de 
casas en esta ciudad, que estén bien situadas y sin 
cobrar corretaje, pues se trata con el interesado. 
Amistad n. 88 darán razón. 11371 8-29 
S E S O L I C I T A 
á D. José y D. Francisco Colomé ó sfis sucesores pa-
ra un asunto de exclusivo interés para los mismos. 
Informan Compostela 101. 11321 15-28 St 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS BE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanla clase de labores puedan hacerse á mano. L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior a 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D L S1N-
G E R LKGITIMA, heeha^ £o^sti iiida por la Compañía de Singer de^N ew-York. 
Esti 
con los anuncios insidiosos! ¡Cuidado 
exportadores ni importadores ,de las máquinas 
epresentantcs de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
W Ü C H A S C O S A S BUEN,» S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O dp «JíraS pava 
sastres y para señoras. M E S A S de centro de Lodas formas. M E S A S para costurera. M A Q U i N AS de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S do coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L T O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , I Í I N S E Y " C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
BE ilIM.ES. 
G A N G A . 
Se vende un gran caballo americano por uo nece-
sitarlo su dueño, bueno y sano, propio para una fa-
milia de gusto. San Rafael 143. 11624 4-5 
BE I A P M L 
AL O S A F I C I O N A D O S D E G U S T O . — S i desean encontrar un completo surtido de palomas de to-
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
francoses. lo mejor que se conoce, garantizados, á 
precio de ganga, dirigirso al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, mercado de Tacón. 11645 15-50 
S E C O M P R A N 
tejas canal usadas en la calle de las Virtudes n. 137. 
11588 4-5 
SE C O M P R A N R E D I T O S DE C E N S O S , C R E -ditos, derechos y acciones, se suplen negocios j u -
diciales y se hacen cargo de cobros en cualquier pun-
to de la Isla, judicir.íes y exlr:;ji«liciales, incluso ren-
ías de lincas y también de su." administraciones, ga-
rantizando los aeimtos ,¡ue se rucomiouden. Campa-
nario 91. 11576 4-4 
No obstante la gran baja en los mercadas extranje-
ros, Begíunibs comprando cobre y dciuás metales, pa-
ándolos a los más altos prci;ios,"y compramos y ven-
emos cnvviles nsá'dos. También se venden materiales 
de telégrafos y teléfonos, clavos, puntillas > hierros 
le varias clasea. Mercaderes a. 2, l icury B . Ilamel y 
Comp. 11529 4-2 
A L H A J A S , M U E B L E S , 
brillantes, ov<-> y plata vieja, so compra pagando a l -
ta? precios, Neptuno esquina á Amistad, á todas ho-
ras. 11289 13 27 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos mejor que ¿inguna otra casa. Aguila 102, 
entre San José y Barcelona. 
11102 15-22 
üiÁS. 
T > E R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O U N P L A -
J T no muy importante de la quinta del Rey, en el 
trayecto de la calzada de San Lázaro á la plaza de 
Armas. So gratificará a la persona que lo entregue en 
Aguila 131. 11606 4-5 
Se alquila la casa calle de Dragones número 13, á dos puertas de la calzada de Galiano, próxima á 
la Plaza del Vapor, con tres muros al fronte, propia 
para establecimiento: la llave en la misma hasta las 
cinco de la tarde. 11(128 4-5 
1 3 , O ' R E I L L Y 1 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas, espaciosas y 
frescas, con balcón á la calle, á propósito para escri-
torio ó matrimonio sin niños, y una gran cocina pro-
pia para cantinas. 11632 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa con altos, calzada del Cerro n. 484, 
esquina á Domínguez. 11631 8-5 
E n Industria n" 28 
se alquilan dos cuartos altos á matrimonio ó señora 
sola. 11596 4-5 
L a gran casa Neptuno n? 58, 
loforma-sc desocupa el 20 de este mes, .y se alquila, 
rán Prado número 108, de diez á doce. 
11602 4-5 
Se alquila en el punto más céntrico de esta capital, á un paso del paradui o del Urbano, Diputación 
Provincial etc., los bajos de la casa de dos ventanas 
San Juan de Dios n. 4, casi esquina á Habana, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio y cocina. E n la 
misma impondrán. 11610 4^5 
Se alquilen dos'habitaciones altas juntas ó separa-das, propias para caballeros solos ó uiatritnonios: 
con muebles y asistencia si la desean; también se de-
sean tomar un par do cantinas de establecimiento é 
casa particular. Sol 73: 1164 4 4-5 
P a r a e l C e n t e n a r i o 
E n la antigaa y fresca casa situada en Prado 105, 
se alquilan hobitaciones jun.as 6 separadas, con toda 
asistencia, propias para familias ó caballeros, precios 
módicos, pueden verse y traUrse á todas horas. 
11595 4-5 
S E A L Q U I L A 
la parta baja y enivcsuclos de la casa número 103 de 
la cal!? de Villegas: en la misma informarán. 
11605 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la 2? Italia, San Rafael esquina á Amis-
tad, con entrada independiente. 2?-Italia, San Rafael 
núm. 7. 11642 4-5 
O e alquila la hermosa casa de alto y bajo Amargura 
jionúmero 10, entre San Ignacio y Mercaderes, está 
acabada de reparar, propia para almacenes por estar 
próxima á los muelles; se alquila junta ó separada 
enfrente 7, está la llave é informarán, sierra de ma-
dera Sao José 97. 11627 4-5 
O e alquila una preciosa y ventilada habitación con 
joidso de mármol y dos ventanas, con balcón corrido 
que da frente niutoresco teatro de Irijoa, buena 
para un matrimonio sin niños, caballero ó señora: huy 
sala de recibo: callo de Dragones, altos de Jané. 
11558 4-4 
O e alquilan en la calle del Sol n. 48, entre Habana 
ÍOy Ci.mpostola, una gran sala con vista á la calle, 
habitaciones bajas y altas, un zaguán y una espaciosa 
cocina, todo barato; se da llavin: en la misma se 
necesita un socio inteligente uepa un tren de lavado, i 
11541 4-4 
Se alquilan los ventilados y espaéi'ósos altos do la casa cabáida del Príncipe Alfonso n. 2, letra I . del 
Bazar Habiuioro: se componen do cala, saleta, come-
dor, tres cuartos, coema, agua, azotea y letrina: su 
precio treinta y cuatro pesos oro: en la misma infor 
marán. 11559 4-4 
Obrapía 68, altos se alquilan en el entresuelo un salón y comedorcito, entrando por el patio y vista 
á la calle, en el principal un hermoso cuarto fresco y 
con vista á dos calles; no es casa do huáspedes, de 
más detalles impoodrán en los mismos altos á todas 
hsras. 11578 4-4 
En tres centenes se alquila una casa en el Cerro, calle de Manila núm. 3, frente por frente á.los dos 
paraderos del Cerro y de los carritos, compuesta de 
sala, coiueúor, cuatro cuartos grandes, una gran co-
cina y patio: en la casa de al lado está la llave y el 
dueño callo Ancha del Norte número 224. 
11561 4-4 
Se alquila la casa calle d é l a l lábana número 20-do zaguáai, sala recibidor, 4 cuartos bajos y 4 aP 
tos, saleta, cuarto do baño y agua de Vento: 
drán Chacón 2. 11579 
nnpon-
4 - / 
En dos y media onzas oro se alquila la fresca y có-moda casa calle de San Rafael número 131. com-
puesta de sala, buen comedor con alacena, cuatro 
cuartos, patio, con baño, abundante agua y demás 
comodidades: en Dragones n. 106 está la llave é in-
formarán. .11583 4-4 
E n A m a r g u r a 8 1 , 
punto céntrico, se alquilan unas habítacione s altas 
juntas ó separadas, á caballeros ó matrimonios sin 
niños. Se toman y dan referencias. 11543 4-4 
Se alquila en tres doblones oro, una habitación alta con balcón corrido á dos calles, buena para un ma-
trimonio solo ó dos amigos, que sean personas decen-
tes; entrada á todas horas, punto céntrico. Calle de 
Amargura esquina á Compostela, altos del café. 
11519 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n punto céntrico y casa tranquila una habitación 
alta reuniendo buenas condiciones, para hombres so 
os ó matrimonios sin hijos. Bernaza 66. 
11507 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas habitaciones altas, juntas ó separadas, con 
vistas á la calle: se domina parte del Parque, Tacón y 
Albisu: entrada independiente á todas horas. O'Reiily 
n. 104. C 1630 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en Obrapía n. 07, esquina á Aguacate, magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con vista á la calle, con asis-
tencia. 11510 4-2 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y vontiladr^ habitaciones altas 
y bajas, con toda asistencia ó sin ella, 
11497 4-2 
Hnbitacioncs alias á la brisa, con balcón á la calle, baños y toda asistencia, á persone.s decentes y 
con referencias. Zulueta n. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Literaria. 11458 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á personas decentes. Paula n. 11. 
1UG0 4-1 
S E A L Q U I L A N 
para señoras sin niños, en casa de familia, calle de la 
Habana número 49, altos, dos habitaciones muy bue-
nas y ventiladas, 
u m 4-i 
GUANTES DE TODAS CLAS 
L A S 
GRANDES NOVEDADES 
E N GUANTES 
D E 
PIEL DE SUECIA 
"ST 
DE SEDA.-, 
LA C O M P L A C I E N T 
HABMA, 100—M. Carranza. 
C 1655 6a-4 2d-5 
íí 70 cent aros caja de JABONES Turcos de Fels & Co.. 
una docena, supera a 
todos los jabones Turcos cono, idos, es el más diíi'o, es el de mejor perfume, es el más üno, 
es el único que «o manclia el agua y i-s éi nlils barato. 
JABONES Agua C ' 
es fcu j a í^n extra-flno para el tocador, con el uso de este jabtín se economiza el agua de Co-
lonia, quedando en las manos un delicado olor. 
JABONES legítimos de Castilla de Fels Z t ¿ \ T £ , 
para la cabeza, para las niñas: cajas de una docena pastiliss grandes, un tieso. 
JABONES Agua Florida de Fels. ^ t t ^ T J S T 
JABON Bay M n í ú de Fels. ^ t l ^ í " 0 " ' " i l 0 -
JABON Cape May Bouqnet de Fels. S t X , 1 ^ * ^ 
perfume y calidad de lo mejor que se conoce: cajas de seis jubones, $1.50. 
Todo el que compre una caía del jabón de Fels, recibirá de regalo im 
jabón CAPE M A Y B O U Q O T de Fels. 
Pídase la Perfumería de F E L S & fío. Es la mejor y más barata. 
1 
GRAN 
DTS T O D A S C X - A S E S , 
blamineo de aziícares en general y almacenos í!e frutos del país al por mayor 
d e S e b a s t i á n F i g u e r a s y B l a k 
T>EA(íONES Nos. 80, 32, 81 y tQ. 
COBBEO: DRAGONES US.—TELEu'ílArO: BLAT.—TELEFONO N. 1,21G. 
Montada esta fábrica coa los apái aios mejores y míís modernos que para crlmo de ia fa-
bricación do barinas ptfcde (lesearle, tcnuiios el gusto de ofirecer á nuestros ámí?;os y aipfí-
blico en general, toda clase de harinas tinas, entreítuas, gorda*, gofio y rclMn; íar mejoras 
clases del mundo y á precios sin competencia. Así como aMcníes turbinados de todas clase 
y precios. 
Todas nuestras mercancías las condúeílnos grátis á da:iiillcío, en los maeUes y parado 
ros de esta capital. 
N O D E T A L L A M O S . 
En pago do nuestras mercancías, aceptamos pagarés garantizados con un interés de 
ocbo por ciento anual á tres, seis y doce meses plazo. 
Esta casa se hace cargo de moler todo el maiz que se presente al prefcio d$ "cinco cenia 
vos arroba, así como toda clase de materias por duras que sean Á precios conyencionales, 
dejándolas si así lo desean, reducidas f i polvo impalpable. 
Nuestros productos se bailan de vento al por mayor y al detall, & los mismos precios de 
fabrica, en los puntos siguientes: 
G u i l l e r m o M a s a q . u : e j % G a l i a n o 1 2 0 , y e n l a L o n j a , 
J o s é C a r r o ñ o , R e i n a n . 1 1 , p o r A g u i l a . 
J v f a n G u a l , E l V a p o r , A g r n i ' i i a . 1 8 7 . 
N a z a b a l y G'S E l T r a t a d o , A g u i l a l l S , y e n l a L o n j a . 
N e m e s i o Y a r t o , M o n t e 24:7, y e n l a L o n j a . 
A m a r o y C n , M o n t e 3 1 5 , y l a L o n j a . 
L ó p e z r i ñ o . , E l F e r a l , A n g e l e s n . 2 , 
En cuyos depósitos encontrarán nuestros favoreceuoros existencias de todos IU: estros 
productos en todas cantidades. 
Para más pormenores dirigirse á los depésitos 6 directamente á la fábrica 
D R A G O N E S N U M E R O 3 6 . 
1-0307 10a-16 10d-17St 
LA DOMESTIÜ. 
Es la '^ás elegante, la más 
suave y ía DI$S duradera. 
Es la única que posea el ma-
ravilloso presillero pai'a la 
puntada de cadeneta. 
Esta sin rival máquina la ga-
rantizamos por 
10 i r n o s . 
LA VIBRATORIA 
legítima, de NAUMANN, es lo 
que se llama en ei lenguaje me 
cánico, la última palabra. 
El nombre de su ilustrado in 
ventor constituye Uüa garantía 
para el público. 
Estamos autorizados para ga 
rantizar dicha níáqúiua por 
•LO üwü&TOtEs. 
A pesar (lelos pesurr* pi-yscírninMM sloi.-.'.-. "¡.MPGi. J?ADORES y E X P O R T A -
D O R E S DE MAQUINAS DE COSLK. 
jA qué cnsalaar los méritos v las 'imondadfs «io nuestras incomparables máquinas D O -
M E S T I C y V I B R A T O l t l A de Naamaun, siendo como son tan conocidas y goUcitadás 
delpííblico en general] 
Kecomcndainos con toda eficacia las máquinas NEW-HOHE, PERAL y WiLLCOX & 
G1BBS (cadeneta). También poseoinos_má;iuiiias de la llamada Vibratoria legí l imo de 
Singer que garantizamos por XJN A Ñ O . 
Espeeialidád cn máquinas para zapateros y talabarteros. En relojes de pared y de to-
cador y en juegos lavapiés y escupidaras. 
Bicicletas Naummm.—Son las mejores que se conocen en Europa y América. Be 
ellas somos los únicos receptores. Máqu inas de picar vwéfaseon juegos de cncMUas 
muy variadas y de última forma. 3Idqiiinas dep i lar francesas con tres juegos do peines 
(tres tamaños). Excelente surtido en perfumería. Maniquíes autom:1í:co§ y oWk 
inucbos más artículos que uo mencionamos por no hacer interminable esto ílsta-expisslción. 
En este giro somos los que damos la nota do la baratura. V I S T A H A C E T B 
O'Reiily, 74. Apartado 110. Teléfono 310. Ealoana. 
alt C 1512 12-11 St 
P R A D O 7 8 
Casa de familia respetable se alquilan habitaciones 
con toda asistencia á personas de buenas referencias, 
acera de la brisa, frente íí los baños de Belot. 
11471 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa calle 7 número 99, frente 
al hotel Chaix, con sala, saleta, cuatro cuartos, agua 
y una bonita cocina: en la misma impondrín. 
11461 4-1 
S E A L Q U I L A , 
próxima á desocuparse, la casa Villegas n. 66, entre 
Obrapía y Lamparilla, con 70 varas de fondo, agua, 
cloaca y 'demás, para establecimiento o casa particu-
lar: se hace contrato. Aguacate 112, infosmaran. 
11466 4-1 
Interesante á los industriales. 
Se alquila muy en proporción la casa Palo Blanco, 
esquina á Concepción, en Guanabacoa, donde estuvo 
mucho tiempo la panadería E l Aguila de Oro; posee 
el horno que costó mil pesos y otros enseres, que el 
que la tome para el mismo giro ú otro análogo, no 
tiene que hacer gastos en la oonstrucción de ellos. 
Pepe Antonio esquina íl Concspcion está la llave. E u 
Crespo 11 informarán^ 11440 5-00 
E n T e n i e n t e R e y 9 4 , 
á dos cuadras del Parque Central, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, á hombres so'os y á matrimonios 
sin niños. Teniente Bey 94. 11431 5-30 
B O T I C A . 
So vende una cu buen sitio de esta eiudad: es de 
pnco coito y se da eu proporción por no poderla aten 
Uer su dueño. Informarán Droguería "Sarrá." 
11593 6-5 
fecampo do Peñ:.! , er, muchos de ellos hactn frente 
á las calzadas de la bufenta y de Belascoaín. E n la 
calle de Aguiar número 75, impondrán. 
11513 alt 4-2 
/"^ ANCA—¡SE V E N D E E N 40Ü0 P E S O S E N 
VTpacto una casa eu el barrio de Colón, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, losa por tabla, nueva. E n 
$5000 una en el Vedado, con sala, saleta, 5 cuartos, 
jardín al frente v costado. E n $3000 una casa calle de 
Escobar. E n ^5000 una cn San Kafael con 5 cuartos. 
Concordia 87. 11568 4-4 
C A B A L L O S . 
Se vendo una jaca muy caminadora, de 4J años, sa-
na y sin resabios, de 7 cuartas: puede verse á todas 
horasAramburo 8, tren de coches, informarán de su 
precio. 11313 8-28 
DE C i i ™ . 
O E V E N D E U N M I L O R D E N U N E S T A D O 
$Oiiui¿níñoo de menos de medio uso, con sus arreos 
nuevos correspondientes, en el ínfimo precio de trece 
onzas oro, y en la misma si al comprador le convinie-
se se vende un caballo, á escoger entre cuatro. Espa-
da número 2, entre Príncipe v Canteras, de 1 á 6 de 
la tarde. 11625 4-5 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede verse 
funcionando en la calle Marquós González n. 56. 
11622 15-5 ot 
C I E V E N D E N T R E S D E E E C A D O E Á S D É C O -
f^bre de 17 hetólitros con sus tuberías y llaves tíom-
pletas. Varios filtros preusas para cachazas del siste 
ma más moderno. Informarán Aguiar 110. 
11555 8-4 
V E N T I L A D O R 
número 7, de la Buífalo Forge C'.', para aplicar á 
máquina de vapor, se vende uno enteramente nuevo 
en Prado y San José, estación de Bomberos del Co 
mcrcio. 11528 8-2 
, J E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -
>Orruajes un vis-a-vis nuevo landó, un vis-a-vis 
laudó do uso, un precioso caballo criollo caminador 
de 7 cuartas, 4 años, con ó sin una montura de todo 
lujo villaclareña, todo do plata, muy cómoda, propia 
para el que tenga gusto. Amargura 54, al lado de los 
baños. 11639 4-5 
S E V E N D E 
un faetón y un cabrioló casi nuevo: Monto esquina á 
Matadero, taller de carruajes. 11481 4-1 
I l B L i . 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -de un piano do siete octavas, cu muy buen estado, 
en 4A onzas en oro; puede verse en el Almacén de 
Músic a E l Olimpo de A. Pomares, Cuba 47. 
11629 -1-5 
ARANAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, .Aguiar 49. 
C 1583 " 26-28 St 
MUEBLERIA "EL VALLE DE ORO." 
G A L I A N O 67. 
E n esta encontrarán constantemente uu gran sur-
tido de muebles difíciles de detallar, nuevos y usados y 
de todos colores baratos, al alcance de todas las fortu-
nas, y en la misma se encuentran dos vidrieras por 
menos de la cuarta parte de su valor, una propia para 
taller do modieta, que ya fué de eso mismo y se pres-
ta para una gran pajarera con poco arreglo, y otra 
más angosta con puertas de cristal, corredizas y con 
infinidad de gavetas, pero un trabajo exquisito y en 
este momento no le damos mérito porque deseamos 
salir por falta de local. Esto se encuentra cn G A L I A -
NO 67, entre Neptuno y San Miguel. 
11538 8-4 
" V T E G O C I O . — F O R T E N E R Q U E D E S O C U -
X^Í par la easa se venden doce máquinas de coser de 
varios fabricantes, completas y corrientes en $60 bi-
lletes, y á escoge.i á $5 plata cada una, y se alquila la 
parte baja de la casa Príncipe Alfonso n. 16. 
11548 4^1 
T ? N T E J A D I L L O N U M E R O 48, A L T O S , S E 
TvlTehda uu magnífico canastillero de palisandro y 
otios muebles. 11508 4-2 
T ) O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
X U Ü magnífico pianino de Gavean; se dá muy ba-
rato; en Escobar 156, informarán de 8 á 12 de la ma-
ñana. 11"35 8-2 
UN G R A N M U E B L A J E S A L A L U I S X I V , comedor de nogal y cuarto, de fresno, todo com-
pleto, se da muy barato, propio para el que quiera a-
mueblar una ca^a, juCjro áe sala Luis X V de 35 á $80 
escaparates de Í0 ¡í $85, un vestidor de palisandro 
$50, una bañadora $7, una ducha $45, una luecta 10 
pisos, jueiK.s de comedor de fresno, meple y nogal, 
carpetas di- 3 á 20á, un escritorio de señora cosa de 
gusto, canastilleros, esta..;cs, torndores, lavabos, pei-
nadores, camas de niño y grandes, mamparas, sillas y 
S'lloncs, máquinas de coser, lámparas y liras de cris-
ta!. Se compran y cambian muebles eu Perseveran-
cia 18. 11470 4-1 
G A N G A . 
Se vende una nevei'a gftindí), una cantina con mos-
tradoi, un miibirador, una vidriera para tabaco, un 
armatoste escaparate con cris+ales y otros utensilios 
propios para calé. Informarán Salud Í62, de 5 á 6. 
11482 8-1 
AT E N C I O N . — E N E L M A G N I F I C O E S T A -blecimiento del Parque Central "Helados de P a -
rts" se encuentra expuesto el escaparate cuyas papc-
retaí de rifa se expenden en el mismo local al precio 
de un peso en oro. 11489 . 4-1 
T L'EOOS, D E L U I S X V , A COMO Q U I E R A ; 
f i escaparaíeij Ue todas clases, lavabos, peinadoren, 
tocadores, jarreros y mesas de todss clases, todo á 
precios de ganga, " E l Combate," Compostela n. 57. 
Se compra oro viejo y cuanto se presente en .prendas 
y muebles. 11331 9-38 
Ermiería i Psríiirli 
m mm mm* 
láaravillüso secreto árabe 
E X C L T J S X V O D E L 
DE. MORALES. 
Infalible para los ^adeeimienlos de la cabera, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y:dcmás nervioso?. Ciira 
las iutermiteutes y phmene lá fiebre; milagroso para 
las afeccionas del estómago y del hígado. 
Só toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinmimero de enfermedades. 
De venta á uuo y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 1659 alt 4-5 
5j " 
PEÉÉ̂CARRILLO 
gj inmejorable para calmar la picazón que a-
rjl compaña á las eufermeda les de la piel. C u -
¡jJ ración de los herpes y demás enfermedades 
[jj ándlogás. Produce efectos sorprendontes en 
ffi las erupciones que salen en las ingles, debajo VQ 
Dj de los brazos y de los pechos durante el ve- Bj 
S rano. Se vende en todas las boticas. 
S C 1667 alt C-oOc 
TINO B E CÜASINA. 
« Í M » itlIÍO M U CUKÍA HURGA. 
P B B P Á B Á S Ó T O K 
EL LDO, EEKSTO AEAGODT. 
Este precioso raeiÜcamento,.flue ofrecemos al ' iú-
blico co,1. la garantía dehaberio urobaio ya los más 
distinguidos médicas do la Habana, cura cn breve 
pla/o Ta dispepsia, desgano (faltado apetito) y grupo 
de dolencias que tieneu por causa estas enfenneda-
des, como las diarreas, vómitos, debilidad general 
llores blancas, desarreglo menstrual, mareos. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á todo el 
que desee probarlo. 
De venta al por menor en todas las boticas) al pre 
cío de 65 centavos cn metálico» 
Laboratorio y venta fcí por marnr farmacia del 
Ldo, Ernesto Aiagon, Salud 40, Teléfono 1,597 
C l e p t ' ; alt 13-2 Oc 
VE D A D O . — G R A N C A S A N U E V A E N E L año de gracia; libre de gravamen, terreno propio 37 
por 50 mentros, agua redimida, 9 cuartos, cocina, 
hermoso baño con duchas,, retrete, ir.odoro para cria-
dos, cochera para cuatro coches, caballeriza, jardi-
nes, gallinero, etc. Se vende en $9500 oro, razón 5?, 
número 21. 11551 8-4 
B u e n neerocio. 
Se vende una fonda con buena marchantería, por 
no poderla atender su dueño, propi;; para principian-
tes, San Lázaro 251, daráu razón á todas horas. 
11565 4-4 
Z u l u e t a n ú m . 3 6 , 
esquina á Teniente Rey, se alquilan hermosas habita-
ciones altas y bajas, con balcón á la calle: precios 
módicos: que sean personas de moralidad. 
11329 8-28 
T")AB A L O S S E Ñ O R E S A S P 1 B A N T E S . — P O R 
JL no poderlo atender sus dueños, se vende por un 
precio insignificante nn establecimiento do bodega, 
café y juego de dominu. L o recomendamos sobre to-
do á los principiantes por reunir condiciones de ba-
ratez y ser de grandes aspiraciones. Informarán Suá-
rez y Gloria café E l Ancova. 11524 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás 20, esquina á L a 
ñas: tienen zaguán y 8 habitaciones: alquilen $59.50 
1125» ?-27 
a e w f e s l a i c i M i 
s E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A _ tejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabacoa, entre Pepe An-
tonio y Desamparados, á una cuadra do la iglesia; 
está alquilada a establecimiento haco siete año.J. Se 
dá en propore'ón. impondrán San Nicolás 01. 
' llóíiO 4-5 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -tercera persoua, una casa de azotea y teja» con 
sala, comedor, tres cuartos y cocina, &e., en la calle 
de las Lagunas, entre Campanario y Perseverancia: 
libre de gravamen y g;vua tte alquiler $30 oro: ímpóh-
E N 1,300 P E S O S S E V E N D E mero 174 de la calle de San Nicol . L A CA.SA N U -lias esquina á Ma-
loja. E s do mampostería, gana 30 pesos mensuales y 
es propia para bodega. E n Habana n. 53 impondrán. 
11511 4-2 
S E V E N D E 
•¡asa Neptuno n. 114: se puede ver & todas horas 
ibilcs. Pormenores, Salud número 32. 
11476 4-1 
EN L A V I L L A D E M A N A G U A S E V E N D E la casa número 28 de la calzada Real, de tabla y 
leja, con espacioso patio perfectamente cercado, 
formarán Corrales n. 180, en esta ciudad. 
l l í . iS 4-1 
ta-
r i E V E N D E E N M O D I C O P R E C I O U N A fresca 
K^y cómoda casa en Rogla: callo Real, á tres cuadras 
de la empresa de los vapores. Informaran en San Ni-
colás 52, Habana. 
11479 £-1 
1 I E D 0 
QUE NO 
T > O R ' 
X pl*so breve, realizo juntas ó separadas tres casas, 
una de ellas de esquina, simadas en la calle del Agui-
la, á una cuadra de la igleiia de Monserrate. No ad-
mite corredores: su dueño Aguila 81. do 12 á 6. 
mm e-29 , 
I/O más probable es que no haya cólera; por lo me-
nos no ha habido aún ningún caso en esta ciudad ni 
se tiene noticia de que haya E N T R A D O por ninguna 
parte; así es que no hay fundamento para tener mie-
do. Bastante C Ó L E K A y R A B I A han despertado las 
K E F O R M A S de Romero Robledo, para o/ae nos tenga-
mos que preocupar de otra nueva C A L A M I D A D . Y me 
he acordado del Sr. Ministro de Ultramar, no por las 
cédulas personales que van á costar un congo, ni por 
lo de Puerto-Rico, sino porque con el nuevo Arancel 
han subido tanto los derechos de algunas materias 
primas, que obligan al Dr . González, contra su volun-
tad, á subir los irecios de algunos de sus preparados. 
¿Cuánto erén Vds. que paga de derechos un barril de 
Aceite de Hígado de Bacalao clarificado'! Pues paga 
cerca de cincuenta pesos oro, y necesanamente esto 
obliga á hacer uu pequeño aumento en ol precio de 
algunos medicamentos del país, en que entra el aceite 
y por el estilo otros varios. 
Eso sí, lo que no ha subido es el L I C O R D E 
B R E A V E G E T A L D E L D R . G O N Z A L E Z . Está 
tan generalizado el uso de dicho medicamento y pro-
duce tan buenos resultados en la curación del A S M A , 
de las T O S E S O B Ó N I C A S , de las R R O N Q T J I T I S y de las 
enfermedades C U T Á N E A S , que el Dr . González se re-
suelve á no subirlo de precio, de ninguna manera. 
Ahora que estamos amenazados del cólera, suelen 
algunos entregarse á la bebida, por entender que los 
licores no sólo M A T A N E L B I C H O , como dicen los afi-
cionados, sino que evitan el desarrollo de otras dolen-
cias. E l Dr. González condena el abuso de las bebi-
das, y hace presente que el cólera, cuando llega á un 
punto empieza por atacar á muchos borrachos. Un 
buen tónico del estómago sano y provechoso es el 
V I N O D E Q U I N A Y C A C A O D E L D R . G O N Z A -
L E Z . Una cepita antes del almuerzo y otra antes de 
la comida, prepara el terreno parí hacer magníficas 
digestiones; Todos los medicamenir-.~ue prepara el 
Dr. González, en su botica de SAN J O ^ E , calle de 
Agolar núra? 106, están hechos con arreglo al arte, y 
resultan más ventajosos en sus precios que los que 
vienen del extranjero. 
M o t o r e s d e g a s . 
Se venden "dé poco uso y de 3, á 2 caballos de fuer 
za: pueden verse funcionando. Reina 1c. 
11491 4-1 
wmmi 
PARA DL 6ENTENARI0. 
Se veude un magnífico traje do gallcgJ: se puede 
ver en Jesús María número 90. 
11594 al-4 ,d3-5, . 
La Estrella de la Moda, 
SEDERÍA, NOVEDADES. 
Para las próximas fiestas del Centenario, esta casa 
ha recibido un surtido de tules bordados de gran no-
vedad para triycs de baile á $12-75, cosa ntinca vista 
en la Habana. 
Granadinas doble de ancho, á $2-50 la vara. 
Tules point d' Esprit doble ancho, á $1-25 la vara. 
Muselinas de seda, doble ancho, á $1 la vara. 
Encajes finísimos y guipures, á precio do ganga. 
Cintas superiores, más barato que en ninguna casa. 
Telas y avíos para corsets, á precio de por mayor. 
E n todas las existencias de S E D E R I A 25 por 100 
de rebaja para dar cabida á las nuevas remesas que 
so están esperando. 
L a Estrel la de la Moda 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
C 1587 8-29 
LA A U S T R A L I A — O B I S P O 31—E. D U P A U . Este acreditado establecimiento de joyería y per-
fumería, ha recibido unos herm osos solitarios, pere-
zosas, brillantes exquisitos, que veude al costo, por 
no tener que devolverlos á París. 
11506 4-2 
P£P SÍ NA'-COCAÍNA 
L o s mas grandes m ó d i c o s han 
, reconocido que el D I G E S T I V O BOUTYj1 
cura seguramente las G a S t r a l 0 ' i a s 5 j 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r o - E n t e r i t i s , D i a r r e a s 
. r e b e l d e s , V ó m i t o s del e m b a r a z o , 
y todas las enfermedades dol E s í ó m a s o j 
y del Intestino. 
Bo toma en un vasito da á llccr después 
<fo cada comida. 
PARS8,-U9,rue d Atou'' ., _> J 
DagOS/ÍOjjHABANA i l l í ^ b é ^ T o r r ^ i l 
BI-DIG E S T I V O D E 
DIGESTIONES DIFICILES 
«ALES DEL E8TOMAQ 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto 
PARIS, 6 , Avenuo Victoria, 6 , PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIA 
Aiiios eíiraiijgras. 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , . C a t a r r o , por loA 
Han obienido las mas altan recompensas. 




y lodos los'^cto: nerioíos se cursa coa el uso íolís 
[VOfíA SAÍÍTINEURÁ L (¿ICA S 
dd D o c t o r C B O N I E R 
PABis .FarmaciaaüB]QUET.23 ,ca l lcc le laMonnale . 
Jjcpüsllarlo en l a M u b a n a : J O S S S A R U A , 
. . . ... J J , C I f a l Proveedores privüejnados de S. ü . el Bey do , 
Portugal, de S. II . el Key de JEspifla, do S. U . * 
Rey di les Helenas, de 3. i l . el K e j de f -ímam», 
KediTO lie Híripts-
ilnnES 
de S. A. R. 
FÁERÍSA DE LICORES F/?i5S y ELÍIIÍB £ 
5 eistiierla.j.C'Saleyrp.AJcoliPljJíÂ aariüe.'üEJ.uiilaDiia ^ 
7 C A S A FUNDADA EhJ 1684 ^ 
< NUMEROSAS MEOAIUS ÍH TODAS LAS EXPOSICIONES 
Esposicion IcteraalioBsl 
\MWTF.n.DJiu 1885 
D i p l o m a ds H o n o r 
«a'""* , -
ENCARÍJAOO * D O S L E 
E I L A N C O - ÁMAK3Í-UO - V E R O E 
S - C O y T R I P L E S E C O 
SSTA MARCA VX&ATLk TOBA CCVCCRRSKCIA 
2 Depositarios en la HABA NA : C. 3 L A D C K y C". ^ 
1 * 5 M U T O B O I L L E 
A C T I V O y agTOdablP, contra D i a r r e a , J J i s e n t e r i a , C o l e r i n a , G a s t r a l g i a s , 
A c e d í a s , V ó z a i t o a . — 2 .0 años de éxito. — 14-, Rúa Beaux-Arts, PARISi 
d o s . D o l o r e s 
l K N T O D A » 
ENfERMEDADESMi^ l lO; 
ELIXIR 
I8ESTI9HES 




• ^ O T W I - Ü I O E S J T I V O c e a Q I J K ' A , C G J . ' i 
^ m p i s a d o e i í l o s H o s p i t a l e a . — M c d n '-lris Hn O i 
m m i m l 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
y la, PJT.PSIMA 
i!>iplama8 de H o n o r 
ptfciS— G I í t i L i í í y C " , r . do Maubeuge , 45>. y tu las Fcrmacias 
e U F B f i m M & A & & ® Í&&L P E C H O 
O A T A R R O S PULBfiOftUnE-á - kARlM^UMS- E X T i N O i O a DE VOZ, ETC. 
Qasdan a l i v i a d l a . , y , oui'u.clost con oJ # ^ £¿1 . , 
B A f„ S A í-.'j o ^ **** rr--f¿ . 
S U I - P - U R O S O a k a s l É a s i s á l i r i 
Con BALSAMO ds TOLU - ALQUITRAN - ACO NI TA y MONOSULPUaO de SODIO PUIiO 
Exíjase el verdadero JAR ABE B Á L S A M O S U L F U S O S O L E BFIUN qus, parsusMionm ŝuDerior, 
está recetado por los MédicosdeFpancia.de preferencia ¿todos los demás Drodüctossimilares. 
O C P Ó S I T O : F A R M A C I A C E N T R A I . , 50, FAunoon.n M O ^ T M A R T R K — P A R Í S 
En J C U Habana: JOSÉ BARRA; — LOBé y T 0 a a A L a \ 3 
con E X T R A C T O Ñ Á t V R A L de H Í B Á D O de B A C A L A O 
U I S S O O R P R E P A R A C I O N ^ d e todas las de esa naturaleza 
m a s e f i c a z q u e e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , s i n t e n e r 
n i n g u n o d e s u s I n c o n v e n i e n t e s . 
S e e m p l e a en l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s q u e e l a c e i t e 
! E X I G I R Í A FIRMA G . R I E Y N E T , FARMACÉUTICO EN ALFORTVILIE ( S E I N E ) , C E R C A DÉ PARIS | 
Unico inventor verdadero de las pildoras grajeadas de «xtracto de M g a & o de b a c a l a o (Grajos MEYíJEI 
F e r f a m e n a , 1 3 , E u @ d ' S & g h i e a , 3 ? a n s 
Ferfomdria 
especial, eosapreadieado : 
J A B O N - P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A . A G U A D E T O C A D O S . 
TEÁDI DEMtNE 
'CllO 
VüNTA AL POR táfeNOR 
K s i a d é a c l ó s a ü&nua. cuyo giuieu y aiouuoüató u a u ü e c 
f á c i l m e n t e asimilables por la g e r m i n a c i ó n del Irleo. ha ton¡aGo 
do la yema del huevo P U S materias grasas emulsionadas y su 
fosfato de cal. L a l i c r i t t n m a l t c á d ú D e f r e s n e suple la 
insu í i c i euc la de la leche malürna y evita el peligro de la 
trauslcion brusca entre la lactancia y la a l imentac ión ordinaria. 
Con la H a r i n a m a i t e a d a no son de temer las G e a o s i s l o n e s 
de m a l a natvra lea ta . ni lai afecciones g - a s t r e - I n i e s t i v k l c i i , 
• tan mort í feras cn los n iños que laclan. 
Iffi. S S f f i & S X y JB, Miiirbro de la Sociedad protectora d» niños 
en Francia y en Espeña, y de la SQiieiii de Siáicne, proveedor d; los 
Hospitales de Paris y ¿e ¡á 3 íar íno (leí Estate. 
ZSn t o d a s l a s F a r m a c S a s do S ' r a n o i a y d e i ~ Extranjero. 
Devósitos en k l íabána: D R . A. G O N Z Á L E Z . — M . J O H N S O N . — L O B É Y T O E I U L B A S . — J ' O S É H! M i l . 
romeo 
A N A L É P T I C O 
R E C O H S t i t U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben osar 
los ConvahcienteSj h* AmitKos, 
Mugeres, 
hs fl/Aos débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA C M J I N A 
J U G O PS t k m t i 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamento 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de loa 
Sistemas nervioso y ósz¿: : . 
T J a a i c o S x x c c e s o a ? e l e l o s C a ^ ^ e l i t a s 
IP^L'ggtgj — 1 4 , C a l l e de l'AMta& G , 1 4 — E ^ u é & . K . K ® 
CONTRA : 
B e ^ y o s D e s c o c a r 




L'.ABBAYE prospecto en qua c.:da frasco debe estar envuelto. 
36 ls> etiqueta b l i i i c a y 
.ue d.eben levar pegada los 
irascos de rodos ' 
f a M f k a m n t s 
y exigir la Firma d© ai» 
I m p . " D i a r i o d© l a M a n u * / MÜCÍUÍU ói). 
